気候保全の法的手法に関する一考察 : ドイツの「国家気候保全プログラム」と「エコロジー税制改革」に焦点を当てて by 岩崎 恭彦 et al.
気
候
保
全
の
法
的
手
法
に
関
す
る
一
考
察
︱
︱
ド
イ
ツ
の
﹁
国
家
気
候
保
全
プ
ロ
グ
ラ
ム
﹂
と
﹁
エ
コ
ロ
ジ
ー
税
制
改
革
﹂
に
焦
点
を
当
て
て
︱
︱
岩
﨑
恭
彦
は
じ
め
に
一
﹁
社
会
民
主
党
・
緑
の
党
﹂
連
立
政
権
の
気
候
保
全
戦
略
と
﹁
法
的
仕
組
み
﹂
︵
一
︶
当
時
の
気
候
保
全
戦
略
を
特
徴
づ
け
る
主
な
要
因

﹁
社
会
民
主
党
・
緑
の
党
﹂
連
立
政
権
の
誕
生

エ
ネ
ル
ギ
ー
政
策
と
の
関
係
︵
二
︶
﹁
法
的
仕
組
み
﹂
と
し
て
の
﹁
国
家
気
候
保
全
プ
ロ
グ
ラ
ム
﹂

﹁
国
家
気
候
保
全
プ
ロ
グ
ラ
ム
﹂
の
性
格
お
よ
び
内
容

﹁
社
会
民
主
党
・
緑
の
党
﹂
連
立
政
権
の
﹁
国
家
気
候
保
全
プ
ロ
グ
ラ
ム
﹂
二
二
〇
〇
〇
年
お
よ
び
二
〇
〇
五
年
の
﹁
国
家
気
候
保
全
プ
ロ
グ
ラ
ム
﹂
︵
一
︶
目
標
設
定

二
〇
〇
〇
年
プ
ロ
グ
ラ
ム

二
〇
〇
五
年
プ
ロ
グ
ラ
ム
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︵
二
︶
目
標
実
現
の
た
め
の
諸
措
置

二
〇
〇
〇
年
プ
ロ
グ
ラ
ム

二
〇
〇
五
年
プ
ロ
グ
ラ
ム
︵
三
︶
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
見
直
し
お
よ
び
改
訂

二
〇
〇
〇
年
プ
ロ
グ
ラ
ム

二
〇
〇
五
年
プ
ロ
グ
ラ
ム
三
気
候
保
全
の
手
法
と
し
て
の
﹁
エ
コ
ロ
ジ
ー
税
制
改
革
﹂
︵
一
︶
﹁
エ
コ
ロ
ジ
ー
税
制
改
革
﹂
の
背
景
お
よ
び
内
容

導
入
の
背
景

立
法
措
置
の
概
要
︵
二
︶
﹁
国
家
気
候
保
全
プ
ロ
グ
ラ
ム
﹂
に
お
け
る
位
置
づ
け

法
政
策
上
の
位
置
づ
け

期
待
さ
れ
て
い
る
効
果
四
環
境
保
全
の
手
法
と
し
て
の
意
義

﹁
事
前
配
慮
﹂
的
手
法
と
し
て
の
﹁
国
家
気
候
保
全
プ
ロ
グ
ラ
ム
﹂
の
可
能
性

﹁
エ
コ
ロ
ジ
ー
税
制
改
革
﹂
の
有
効
性
の
考
え
方
お
わ
り
に
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はじ
め
に
⑴
地
球
温
暖
化
対
策
の
た
め
の
環
境
税
へ
の
関
心
が
、
わ
が
国
で
も
高
ま
っ
て
い
る
。
そ
の
背
景
の
一
つ
に
は
、
二
〇
〇
九
年
八
月
三
〇
日
の
第
四
五
回
衆
議
院
議
員
選
挙
の
結
果
を
受
け
た
、
民
主
党
・
社
会
民
主
党
・
国
民
新
党
の
連
立
政
権
の
誕
生
が
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
政
権
の
大
き
な
一
翼
を
担
う
民
主
党
は
、
そ
の
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
の
一
項
目
と
し
て
﹁
地
球
温
暖
化
対
策
を
強
力
に
推
進
す
る
﹂
こ
と
を
謳
い
、
そ
こ
で
は
、
Ｃ
Ｏ

等
の
温
室
効
果
ガ
ス
排
出
量
に
つ
い
て
、
一
九
九
〇
年
比
で
二
〇
二
〇
年
ま
で
に
二
五
％
削
減
し
、
更
に
二
〇
五
〇
年
ま
で
に
六
〇
％
以
上
を
削
減
す
る
と
い
う
極
め
て
高
い
目
標
を
掲
げ
て
い
る
が
、
そ
の
実
現
の
た
め
の
一
措
置
と
し
て
、﹁
地
球
温
暖
化
対
策
税
の
導
入
を
検
討
す
る
。
そ
の
際
、
地
方
財
政
に
配
慮
し
つ
つ
、
特
定
の
産
業
に
過
度
の
負
担
と
な
ら
な
い
よ
う
に
留
意
し
た
制
度
設
計
を
行
う
﹂
と
明
記
(
)
し
た
た
め
で
あ

る
。
そ
の
帰
趨
が
ど
う
な
る
か
は
ま
だ
予
測
は
で
き
な
い
も
の
の
、
環
境
税
の
現
実
的
な
導
入
お
よ
び
実
施
の
気
運
が
に
わ
か
に
高
ま
り
つ
つ
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
国
内
環
境
対
策
と
し
て
の
環
境
税
・
環
境
賦
課
金
の
導
入
を
め
ぐ
っ
て
は
、
国
際
競
争
力
に
及
ぼ
す
影
響
へ
の
懸
念
や
導
入
に
よ
る
Ｃ
Ｏ

削
減
効
果
の
不
透
明
さ
な
ど
の
理
由
か
ら
、
わ
が
国
に
限
ら
ず
、
産
業
界
か
ら
の
強
い
抵
抗
が
あ
る
こ
と
は
少
な
く
な
い
。
こ
の
た
め
、
そ
れ
が
導
入
さ
れ
る
に
際
し
て
、
政
権
の
推
進
力
が
大
き
く
作
用
す
る
場
合
が
あ
る
。
⑵
そ
の
一
例
を
あ
げ
れ
ば
、
本
稿
で
も
後
に
と
り
あ
げ
る
、
ド
イ
ツ
の
﹁
エ
コ
ロ
ジ
ー
税
制
改
革
﹂︵
Ö
k
o
lo
g
isch
e
S
te
u
e
rre
-
fo
rm
︶
が
そ
う
で
あ
っ
た
と
(
)
い
う
。
そ
の
導
入
に
当
た
っ
て
は
、
一
九
九
八
年
に
登
場
し
た
社
会
民
主
党
︵
S
P
D
︶
お
よ
び
緑
の
党

︵
B
ü
n
d
n
is
9
0
/
D
ie
G
rü
n
e
n
︶
の
連
立
政
権
が
強
く
そ
れ
を
推
進
し
、
そ
の
結
果
と
し
て
実
現
に
至
っ
た
こ
と
で
知
ら
れ
て
い
る
。
ド
イ
ツ
に
お
い
て
、
環
境
保
全
の
(
)
手
法
と
し
て
い
わ
ゆ
る
﹁
経
済
的
(
)
手
法
﹂︵
ö
k
o
n
o
m
ish
e
In
stru
m
e
n
te︶
へ
の
関
心
が
高
ま
っ
て
&
'
い
く
の
は
か
な
り
早
い
時
期
か
ら
の
こ
と
で
あ
り
、
一
九
七
一
年
に
当
時
の
連
邦
政
府
が
公
表
し
た
﹁
環
境
プ
ロ
グ
(
)
ラ
ム
﹂︵
U
m
w
e
lt-
*
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p
ro
g
ra
m
m
︶
に
環
境
政
策
の
原
則
の
一
つ
と
し
て
﹁
原
因
者
負
担
(
)
原
則
﹂︵
V
e
ru
rsa
ch
e
rp
rin
z
ip
︶
が
掲
げ
ら
れ
、
こ
の
原
則
を
﹁
賦
/
課
金
﹂︵
A
b
g
a
b
e
n
︶
を
通
じ
て
も
実
行
す
る
と
明
記
さ
れ
た
こ
と
が
そ
の
嚆
矢
と
さ
れ
る
が
、
そ
の
背
景
に
は
、
伝
統
的
な
﹁
規
制
的
手
法
﹂︵
o
rd
n
u
n
g
sre
ch
tlich
e
In
stru
m
e
n
te︶
の
機
能
不
全
が
指
摘
さ
れ
、
そ
れ
を
賦
課
金
に
よ
っ
て
補
完
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
た
と
い
う
事
情
が
あ
(
)
っ
た
。
そ
し
て
、
現
実
に
も
、
一
九
七
六
年
に
は
水
質
管
理
の
分
野
で
の
規
制
的
手
法
の
機
能
不
全
を
補
う
べ
く
2
﹁
排
水
賦
課
(
)
金
法
﹂︵
A
b
w
a
sse
ra
b
g
a
b
e
n
g
e
se
tz
-
A
b
w
A
G
︶
が
立
法
化
さ
れ
、
一
九
八
一
年
か
ら
実
施
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
炭
3
素
・
エ
ネ
ル
ギ
ー
税
︵
C
O
2
-
u
n
d
E
n
e
rg
ie
ste
u
e
r︶
の
導
入
に
向
け
た
議
論
も
、
一
九
八
〇
年
代
中
頃
に
は
既
に
開
始
さ
れ
て
お
り
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
中
で
も
ド
イ
ツ
は
最
も
早
く
議
論
が
開
始
さ
れ
た
国
の
一
つ
に
属
す
る
と
さ
(
)
れ
る
が
、
地
球
温
暖
化
問
題
に
対
し
て
は
8
直
接
的
な
規
制
が
必
ず
し
も
有
効
で
は
な
い
と
さ
れ
、
こ
の
た
め
に
炭
素
・
エ
ネ
ル
ギ
ー
税
の
導
入
を
求
め
る
声
が
高
ま
っ
て
き
た
と
い
う
点
で
は
、
前
記
事
情
と
も
共
通
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
現
実
的
に
は
、
産
業
界
の
強
い
抵
抗
も
あ
っ
て
、
そ
れ
を
実
施
す
る
こ
と
は
長
ら
く
困
難
と
さ
れ
て
き
た
。
そ
の
よ
う
な
中
に
あ
っ
て
、
社
会
民
主
党
お
よ
び
緑
の
党
の
連
立
政
権
が
一
九
九
八
年
に
成
立
し
た
こ
と
、
そ
し
て
、
当
該
政
権
の
連
立
協
定
に
お
い
て
そ
の
実
施
に
つ
い
て
合
意
が
形
成
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
エ
コ
ロ
ジ
ー
税
制
改
革
の
導
入
は
決
定
的
に
大
き
な
一
歩
を
進
め
る
こ
と
に
な
り
、
一
九
九
九
年
四
月
か
ら
実
施
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
連
立
政
権
が
導
入
し
た
エ
コ
ロ
ジ
ー
税
制
改
革
は
、
新
税
に
よ
る
の
で
は
な
く
既
存
税
を
活
用
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
、
お
よ
び
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
に
課
税
す
る
一
方
で
社
会
保
険
料
の
雇
用
者
負
担
分
を
軽
減
す
る
と
い
う
方
法
に
よ
っ
て
﹁
環
境
問
題
と
雇
用
問
題
と
の
同
時
解
決
﹂
を
図
ろ
う
と
す
る
、
い
わ
ゆ
る
﹁
二
重
の
(
)
配
当
﹂︵
d
o
p
p
e
lte
D
iv
id
e
n
d
e︶
を
期
待
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
で
知
ら
れ
て
い
る
。
10
⑶
と
こ
ろ
で
、
興
味
深
い
の
は
、
右
に
み
た
社
会
民
主
党
お
よ
び
緑
の
党
の
連
立
政
権
に
お
け
る
エ
コ
ロ
ジ
ー
税
制
改
革
の
位
置
づ
け
方
と
、
そ
の
後
に
二
〇
〇
五
年
に
登
場
す
る
キ
リ
ス
ト
教
民
主
／
社
会
同
盟
︵
C
D
U
/
C
S
U
︶
と
社
会
民
主
党
と
の
大
連
立
か
ら
な
る
政
権
以
降
に
お
け
る
そ
れ
と
の
間
に
は
、
相
当
に
大
き
な
違
い
が
あ
る
点
で
あ
る
。
気候保全の法的手法に関する一考察（岩﨑恭彦）
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す
な
わ
ち
、
後
者
の
政
権
以
降
は
、
環
境
保
全
の
た
め
の
手
法
と
い
う
よ
り
も
、﹁
雇
用
問
題
﹂
対
策
の
財
源
確
保
手
段
と
し
て
の
性
格
が
強
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
(
)
れ
る
が
、
こ
れ
に
対
し
て
、
そ
の
導
入
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
前
者
の
社
会
民
主
党
お
よ
11
び
緑
の
党
の
連
立
政
権
は
、
こ
れ
を
﹁
環
境
問
題
﹂
対
策
の
た
め
の
手
法
と
し
て
明
確
に
位
置
づ
け
て
い
る
ば
か
り
で
な
く
、
後
に
詳
し
く
論
じ
る
よ
う
に
、
ド
イ
ツ
の
気
候
保
全
(
)
政
策
︵
K
lim
a
sc
h
u
tz
p
o
litik
︶
に
お
け
る
最
も
重
要
な
措
置
と
し
て
扱
っ
て
お
り
、
そ
の
12
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
削
減
効
果
に
大
き
な
期
待
を
寄
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
と
す
る
と
、
わ
が
国
に
お
け
る
環
境
問
題
対
策
と
し
て
の
環
境
税
の
導
入
や
、
そ
こ
で
の
法
お
よ
び
行
政
の
あ
り
方
を
検
討
す
る
上
で
、
ド
イ
ツ
の
エ
コ
ロ
ジ
ー
税
制
改
革
お
よ
び
気
候
保
全
政
策
に
お
け
る
そ
の
位
置
づ
け
を
検
討
素
材
に
し
よ
う
と
す
る
と
き
、
前
記
大
連
立
政
権
以
降
な
い
し
現
段
階
で
の
そ
れ
に
目
を
向
け
る
に
は
一
定
の
注
意
が
必
要
と
な
ろ
う
。
他
方
で
、
私
見
に
よ
れ
ば
、
社
会
民
主
党
お
よ
び
緑
の
党
の
連
立
政
権
か
ら
な
る
当
時
の
連
邦
政
府
が
、
気
候
保
全
の
た
め
の
法
政
策
を
ど
の
よ
う
な
﹁
法
的
仕
組
み
﹂
に
よ
っ
て
行
っ
て
き
た
の
か
、
そ
し
て
そ
の
下
に
、
エ
コ
ロ
ジ
ー
税
制
改
革
に
つ
い
て
い
か
な
る
法
的
・
行
政
的
な
位
置
づ
け
を
与
え
て
き
た
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
り
、
環
境
に
お
け
る
わ
が
国
の
法
と
行
政
、
と
り
わ
け
そ
の
手
法
の
あ
り
方
に
関
し
て
、
有
益
な
示
唆
が
得
ら
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
本
稿
で
の
考
察
を
進
め
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。
以
上
の
よ
う
な
問
題
意
識
に
従
っ
て
、
本
稿
で
は
、
行
政
法
学
な
い
し
は
環
境
法
学
の
観
点
か
ら
、
こ
の
当
時
の
ド
イ
ツ
連
邦
政
府
に
お
け
る
気
候
保
全
の
た
め
の
法
政
策
、
お
よ
び
そ
の
下
で
導
入
さ
れ
た
エ
コ
ロ
ジ
ー
税
制
改
革
の
法
的
・
行
政
的
な
位
置
づ
け
に
焦
点
を
当
て
て
、
わ
が
国
に
お
け
る
環
境
に
関
す
る
法
お
よ
び
行
政
に
対
し
て
示
唆
を
得
る
べ
く
検
討
を
行
う
こ
と
と
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
分
野
で
の
制
度
等
の
変
遷
は
め
ま
ぐ
る
し
い
も
の
が
あ
る
が
、
本
稿
は
、
ド
イ
ツ
の
最
新
の
制
度
や
(
)
動
向
を
紹
介
す
る
こ
と
13
を
課
題
と
す
る
も
の
で
は
な
い
旨
を
、
あ
ら
か
じ
め
お
断
り
し
て
お
き
た
い
。
そ
こ
で
、
以
下
で
は
、
当
時
の
ド
イ
ツ
に
お
け
る
気
候
保
全
の
た
め
の
法
政
策
と
、
そ
こ
で
の
エ
コ
ロ
ジ
ー
税
制
改
革
の
法
的
・
行
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政
的
な
位
置
づ
け
の
あ
り
方
に
つ
い
て
紹
介
し
、
そ
の
上
で
、
地
球
温
暖
化
に
お
け
る
わ
が
国
の
法
と
行
政
に
対
し
て
の
若
干
の
示
唆
を
得
る
こ
と
と
す
る
。
︵
︶
民
主
党
﹁
政
権
政
策
M
a
n
ife
sto﹂︵
二
〇
〇
九
︶
二
一
頁
。
1
︵
︶
坪
郷
實
﹃
環
境
政
策
の
政
治
学
︱
ド
イ
ツ
と
日
本
︱
﹄
早
稲
田
大
学
出
版
部
︵
二
〇
〇
九
︶
七
三
頁
以
下
参
照
。
同
書
は
、﹁
環
境
政
策
の
政
治
学
﹂
と
い
う
視
点
2か
ら
ド
イ
ツ
の
環
境
問
題
お
よ
び
環
境
政
策
に
つ
い
て
紹
介
・
検
討
し
、
わ
が
国
へ
の
示
唆
を
得
よ
う
と
す
る
も
の
と
し
て
、
こ
の
点
に
お
け
る
参
考
に
な
る
。
他
方
、
諸
富
徹
﹃
環
境
税
の
理
論
と
実
際
﹄
有
斐
閣
︵
二
〇
〇
〇
︶
二
〇
九
頁
以
下
は
、
環
境
経
済
学
の
視
点
か
ら
一
九
八
〇
年
代
以
来
の
ド
イ
ツ
に
お
け
る
環
境
税
制
改
革
論
争
を
検
討
し
、
環
境
税
制
改
革
が
有
す
る
意
義
と
そ
の
実
施
上
の
困
難
を
明
ら
か
に
す
る
。
︵
︶
ド
イ
ツ
に
お
け
る
環
境
保
全
の
手
法
に
つ
い
て
は
、
さ
し
あ
た
り
、
v
g
l.
M
.
K
lo
e
p
fe
r,
U
m
w
e
ltre
ch
t,
3
.
A
u
fl.,
2
0
0
4
,
S
.
2
1
0
f
.
な
お
、
邦
語
文
献
と
し
て
、
勢
3一
智
子
﹁
ド
イ
ツ
環
境
行
政
手
法
の
分
析
﹂
法
政
研
究
六
二
巻
三
・
四
号
︵
一
九
九
六
︶
二
〇
三
頁
以
下
が
有
益
で
あ
る
。
︵
︶
筆
者
の
か
ね
て
か
ら
の
問
題
関
心
の
一
つ
は
、
環
境
保
全
の
手
法
と
し
て
の
経
済
的
手
法
の
意
義
を
、
行
政
法
学
の
視
点
か
ら
検
討
し
よ
う
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。
4そ
の
問
題
意
識
に
つ
い
て
は
、
か
つ
て
、
岩
﨑
恭
彦
﹁
環
境
賦
課
金
の
行
政
手
法
上
の
意
義
︵
一
︶
︱
ド
イ
ツ
環
境
法
典
起
草
過
程
に
お
け
る
議
論
を
素
材
と
し
て
︱
﹂
立
教
大
学
大
学
院
法
学
研
究
二
七
号
︵
二
〇
〇
一
︶
六
三
頁
以
下
に
お
い
て
論
じ
た
こ
と
が
あ
る
。
な
お
、
後
掲
註
︵
2
︶
も
参
照
さ
れ
た
い
。
︵
︶
B
u
n
d
e
sre
g
ie
ru
n
g
,
U
m
w
e
ltp
ro
g
ra
m
m
d
e
r
B
u
n
d
e
sre
g
ie
ru
n
g
,
B
T
-D
rs.
6
/
2
7
1
0
,
1
9
7
1
.
5
︵
︶
ド
イ
ツ
の
﹁
原
因
者
負
担
原
則
﹂
が
有
す
る
規
範
的
内
容
に
つ
い
て
は
、
山
下
竜
一
﹃
ド
イ
ツ
環
境
法
に
お
け
る
原
因
者
負
担
原
則
﹄
大
阪
府
立
大
学
経
済
研
究
叢
6書
八
一
冊
︵
一
九
九
五
︶
が
詳
細
に
検
討
し
て
い
る
。
ま
た
、
原
因
者
負
担
原
則
を
含
む
ド
イ
ツ
環
境
法
の
原
則
に
つ
い
て
は
、
勢
一
智
子
﹁
ド
イ
ツ
環
境
法
原
則
の
発
展
経
緯
分
析
﹂
西
南
学
院
大
学
法
學
論
集
三
二
巻
二
・
三
号
︵
二
〇
〇
〇
︶
一
四
七
頁
以
下
が
あ
る
。
︵
︶
ド
イ
ツ
環
境
法
に
お
け
る
規
制
的
手
法
の
機
能
不
全
と
い
う
背
景
的
事
情
を
も
と
に
、
そ
の
機
能
不
全
を
い
か
に
補
完
す
べ
き
か
と
い
う
観
点
か
ら
環
境
保
全
の
手
7法
と
し
て
の
環
境
賦
課
金
の
意
義
を
検
討
す
る
も
の
と
し
て
、
岩
﨑
・
前
掲
註
︵
'
︶
六
三
頁
以
下
、
お
よ
び
そ
の
後
編
で
あ
る
岩
﨑
恭
彦
﹁
環
境
賦
課
金
の
行
政
手
法
上
の
意
義
︵
二
・
完
︶
︱
ド
イ
ツ
環
境
法
典
起
草
過
程
に
お
け
る
議
論
を
素
材
と
し
て
︱
﹂
立
教
大
学
大
学
院
法
学
研
究
二
八
号
︵
二
〇
〇
二
︶
五
五
頁
以
下
。
︵
︶
G
e
se
tz
ü
b
e
r
A
b
g
a
b
e
n
fü
r
d
a
s
E
in
le
ite
n
v
o
n
A
b
w
a
sse
r
in
G
e
w
ä
sse
r︵
A
b
w
a
sse
ra
b
g
a
b
e
n
g
e
se
tz
-
A
b
w
A
G
︶
,v
o
m
1
3
.9
.1
9
7
6
,B
G
B
l.
S
.2
7
2
1
,i.
8
Ⅰ
d
.
F
.
B
e
k
.
v
o
m
1
8
.
1
.
2
0
0
5
,
B
G
B
l.
S
.
1
1
4
,
z
u
le
tz
t
g
e
ä
n
d
e
rt
d
u
rch
G
e
se
tz
v
o
m
3
1
.
7
.
2
0
0
9
,
B
G
B
l.
S
.
2
5
8
5
.
Ⅰ
Ⅰ
︵
︶
竹
内
恒
夫
﹃
環
境
構
造
改
革
︱
ド
イ
ツ
の
経
験
か
ら
︱
﹄
リ
サ
イ
ク
ル
文
化
社
︵
二
〇
〇
四
︶
四
五
頁
以
下
、
坪
郷
・
前
掲
註
︵

︶
八
六
頁
以
下
な
ど
参
照
。
9
︵
︶
環
境
税
制
に
関
す
る
﹁
二
重
の
配
当
﹂
に
つ
い
て
は
、
朴
勝
俊
﹃
環
境
税
制
改
革
の
﹁
二
重
の
配
当
﹂﹄
晃
洋
書
房
︵
二
〇
〇
九
︶
が
詳
細
で
あ
る
。
な
お
、
環
境
10税
の
導
入
と
雇
用
者
の
社
会
保
障
負
担
の
引
下
げ
を
併
せ
て
実
施
す
る
と
い
う
環
境
税
制
改
革
の
方
法
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
に
は
共
通
し
て
み
ら
れ
る
と
も
い
う
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ば
、
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
︵
天
野
明
弘
監
訳
︶﹃
環
境
関
連
税
制
︱
そ
の
評
価
と
導
入
戦
略
︱
﹄
有
斐
閣
︵
二
〇
〇
二
︶
六
七
頁
以
下
を
参
照
。
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︵︶
こ
の
大
連
立
政
権
は
、
そ
の
連
立
合
意
の
中
で
エ
コ
ロ
ジ
ー
税
制
改
革
に
つ
い
て
の
﹁
現
状
維
持
﹂
を
規
定
し
、
今
後
、
環
境
課
税
の
引
上
げ
を
行
わ
ず
、
ま
た
、
11産
業
界
に
配
慮
し
た
優
遇
的
措
置
を
存
続
さ
せ
る
こ
と
で
合
意
し
て
い
た
。
坪
郷
・
前
掲
註
︵
︶
一
一
七
頁
は
、
こ
の
合
意
内
容
が
環
境
に
関
す
る
章
で
は
な
く
エ
ネ
2
ル
ギ
ー
に
関
す
る
章
に
規
定
さ
れ
た
こ
と
、
更
に
そ
の
重
点
が
地
球
温
暖
化
防
止
へ
の
寄
与
で
は
な
く
、﹁
賃
金
付
帯
費
用
の
安
定
化
の
た
め
の
財
源
﹂
と
し
て
の
使
用
と
さ
れ
た
こ
と
を
挙
げ
、
こ
れ
を
も
っ
て
エ
コ
ロ
ジ
ー
税
制
改
革
の
方
向
性
が
大
き
く
変
化
し
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
︵
︶
ド
イ
ツ
の
気
候
保
全
政
策
に
つ
い
て
は
、
か
つ
て
、
髙
橋
信
隆
=
岩
﨑
恭
彦
﹁
ド
イ
ツ
の
気
候
保
全
政
策
﹂
大
塚
直
編
著
﹃
地
球
温
暖
化
を
め
ぐ
る
法
政
策
﹄
昭
和
12堂
︵
二
〇
〇
四
︶
一
九
五
頁
以
下
に
お
い
て
、
二
〇
〇
二
年
五
月
脱
稿
時
ま
で
の
情
報
を
も
と
に
し
て
、
髙
橋
教
授
と
と
も
に
紹
介
・
検
討
し
た
こ
と
が
あ
る
。
︵
︶
な
お
、
地
球
温
暖
化
対
策
と
し
て
の
ド
イ
ツ
気
候
保
全
政
策
の
最
近
の
動
向
に
つ
い
て
豊
富
な
情
報
を
提
供
し
て
く
れ
る
も
の
と
し
て
、
さ
し
あ
た
り
、
浅
岡
美
恵
13編
著
﹃
世
界
の
地
球
温
暖
化
対
策
﹄
学
芸
出
版
社
︵
二
〇
〇
九
︶
二
四
頁
以
下
﹇
千
葉
恒
久
執
筆
﹈、
和
田
武
﹃
飛
躍
す
る
ド
イ
ツ
の
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
︱
地
球
温
暖
化
防
止
と
持
続
可
能
社
会
構
築
を
め
ざ
し
て
︱
﹄
世
界
思
想
社
︵
二
〇
〇
八
︶
を
あ
げ
て
お
き
た
い
。
一
﹁
社
会
民
主
党
・
緑
の
党
﹂
連
立
政
権
の
気
候
保
全
戦
略
と
﹁
法
的
仕
組
み
﹂
︵
一
︶
当
時
の
気
候
保
全
戦
略
を
特
徴
づ
け
る
主
な
要
因
ド
イ
ツ
の
気
候
保
全
の
た
め
の
法
政
策
で
は
、
か
つ
て
、
後
に
詳
細
に
論
じ
る
よ
う
に
、
連
邦
政
府
が
閣
議
決
定
す
る
﹁
国
家
気
候
保
全
プ
ロ
グ
(
)
ラ
ム
﹂︵
N
a
tio
n
a
le
s
K
lim
a
sch
u
tz
p
ro
g
ra
m
m
︶
の
下
に
そ
れ
が
行
わ
れ
て
き
た
が
、
こ
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
、
一
連
の
諸
14
措
置
を
体
系
的
に
位
置
づ
け
る
﹁
法
的
仕
組
み
﹂
と
し
て
の
性
格
お
よ
び
内
容
を
有
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
国
家
気
候
保
全
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
法
律
に
基
づ
く
も
の
で
は
な
い
も
の
の
、
そ
の
閣
議
決
定
に
よ
り
、
連
邦
政
府
の
掲
げ
る
方
針
の
下
に
具
体
的
な
政
策
目
標
が
設
定
さ
れ
、
そ
し
て
こ
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
中
に
各
省
庁
別
の
幅
広
い
取
組
み
が
横
断
的
に
把
握
さ
れ
て
、
そ
れ
ら
は
相
互
の
明
確
な
結
び
つ
き
の
下
に
体
系
的
に
実
施
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
整
備
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
一
九
九
八
年
に
誕
生
し
た
社
会
民
主
党
お
よ
び
緑
の
党
の
連
立
政
権
も
、
二
〇
〇
〇
年
一
〇
月
に
新
し
い
国
家
気
候
保
全
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
閣
議
決
定
し
て
(
)
い
る
が
、
そ
こ
に
は
、
こ
の
連
立
政
権
の
気
候
保
全
の
た
め
の
方
針
、
い
わ
ば
政
権
と
し
て
の
気
候
保
全
戦
略
︵
K
lim
a
s
c
h
u
tz
-
15
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stra
te
g
ie︶
が
色
濃
く
反
映
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
、
こ
の
連
立
政
権
に
お
け
る
気
候
保
全
戦
略
は
、
当
時
の
気
候
保
全
の
た
め
の
法
政
策
の
内
容
を
理
解
す
る
上
で
興
味
深
い
も
の
が
あ
る
の
で
、
そ
れ
を
特
徴
づ
け
る
主
な
要
因
と
あ
わ
せ
て
、
簡
単
に
紹
介
し
て
お
き
(
)
た
い
。
16

﹁
社
会
民
主
党
・
緑
の
党
﹂
連
立
政
権
の
誕
生
⑴
一
九
九
八
年
九
月
に
行
わ
れ
た
連
邦
議
会
選
挙
に
お
い
て
、
社
会
民
主
党
が
第
一
党
に
な
り
、
緑
の
党
と
の
連
立
か
ら
な
る
政
権
が
誕
生
し
た
。
そ
れ
以
前
に
一
六
年
も
の
長
期
間
に
わ
た
っ
て
政
権
の
座
に
あ
っ
た
ヘ
ル
ム
ー
ト
・
コ
ー
ル
︵
H
e
lm
u
t
K
o
h
l︶
を
首
相
と
す
る
キ
リ
ス
ト
教
民
主
同
盟
と
自
由
民
主
党
︵
F
D
P
︶
の
連
立
に
よ
る
政
権
︵
以
下
、﹁
コ
ー
ル
政
権
﹂
と
い
う
こ
と
が
あ
る
︶
は
、
ド
イ
ツ
再
統
一
や
欧
州
統
合
の
推
進
に
具
体
的
な
成
果
を
あ
げ
た
ほ
か
、
環
境
問
題
へ
の
取
組
み
に
つ
い
て
も
積
極
的
な
姿
勢
を
示
し
て
お
り
、
気
候
保
全
の
取
組
み
に
お
い
て
は
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
起
源
の
Ｃ
Ｏ

の
排
出
量
を
二
〇
〇
五
年
ま
で
に
一
九
九
〇
(
)
年
比
で
17
二
五
％
削
減
す
る
と
い
う
意
欲
的
な
目
標
を
掲
げ
て
こ
れ
に
取
り
組
ん
で
き
た
。
た
と
え
ば
、
一
九
九
〇
年
に
は
﹁
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
か
ら
生
産
し
た
電
力
の
公
共
系
統
へ
の
供
給
に
関
す
る
(
)
法
律
﹂︵
電
力
供
給
法
︶︵
S
tro
m
e
in
sp
e
isu
n
g
sg
e
se
tz︶
を
制
定
し
、
風
18
力
、
太
陽
光
、
バ
イ
オ
マ
ス
な
ど
の
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
よ
る
電
力
を
設
定
さ
れ
た
価
格
で
買
い
取
る
こ
と
を
電
力
供
給
事
業
者
に
対
し
て
義
務
づ
け
て
お
り
、
ま
た
、
同
時
期
に
補
助
金
を
導
入
し
て
風
力
発
電
施
設
の
設
置
を
急
速
に
推
し
進
め
る
な
ど
、
と
り
わ
け
エ
ネ
ル
ギ
ー
部
門
で
の
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
削
減
に
つ
い
て
一
定
の
貢
献
を
果
た
し
て
き
た
と
い
え
る
。
し
か
し
、
一
九
九
〇
年
代
の
半
ば
に
な
る
と
、
ド
イ
ツ
再
統
一
の
当
時
か
ら
長
ら
く
続
い
て
い
た
経
済
的
不
況
や
失
業
問
題
が
ま
す
ま
す
深
刻
化
し
、
こ
の
よ
う
な
経
済
情
勢
の
下
で
、
温
室
効
果
ガ
ス
の
削
減
効
果
も
衰
え
て
い
(
)
っ
た
。
19
こ
う
し
た
中
で
登
場
し
た
の
が
、
ゲ
ル
ハ
ル
ト
・
シ
ュ
レ
ー
ダ
ー
︵
G
e
rh
a
rd
S
ch
rö
d
e
r︶
を
首
相
と
す
る
社
会
民
主
党
お
よ
び
緑
の
党
の
連
立
政
権
で
あ
っ
た
。
こ
の
連
立
政
権
は
、
連
邦
環
境
・
自
然
保
護
・
原
子
炉
安
全
大
臣
︵
B
u
n
d
e
sm
in
iste
r
fü
r
U
m
w
e
lt,
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N
a
tu
rsch
u
tz
u
n
d
R
e
a
k
to
rsich
e
rh
e
it︶
に
環
境
政
党
と
し
て
知
ら
れ
る
緑
の
党
の
ユ
ル
ゲ
ン
・
ト
リ
ッ
テ
ィ
ン
︵
Jü
rg
e
n
T
rittin
︶
を
据
え
、
前
政
権
の
下
で
行
わ
れ
て
き
た
環
境
政
策
を
基
本
的
に
は
継
承
し
つ
つ
も
、
そ
れ
を
更
に
強
力
に
推
進
し
て
い
く
こ
と
と
し
た
た
め
、
気
候
保
全
の
た
め
の
法
政
策
に
つ
い
て
も
新
た
な
局
面
を
迎
え
る
こ
と
と
な
る
。
⑵
と
こ
ろ
で
、
右
に
述
べ
た
よ
う
な
経
済
情
勢
の
中
で
登
場
し
た
こ
の
連
立
政
権
で
は
、﹁
高
失
業
の
克
服
と
経
済
の
活
性
化
﹂
が
喫
緊
に
取
り
組
む
べ
き
最
重
要
課
題
と
し
て
設
定
さ
れ
た
が
、
こ
の
こ
と
は
、
そ
の
環
境
政
策
の
あ
り
方
、
と
り
わ
け
気
候
保
全
の
た
め
の
法
政
策
に
も
一
定
の
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
。
そ
の
影
響
は
、
た
と
え
ば
、
化
石
燃
料
を
起
源
と
す
る
従
来
型
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
か
ら
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
へ
の
転
換
を
強
力
に
推
進
し
て
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
市
場
を
拡
大
さ
せ
る
と
と
も
に
そ
こ
に
新
た
な
雇
用
を
創
出
し
よ
う
と
し
て
き
た
こ
と
、
ま
た
、
後
に
も
述
べ
る
よ
う
に
、
こ
の
政
権
が
新
た
に
導
入
す
る
エ
コ
ロ
ジ
ー
税
制
改
革
で
は
、
税
導
入
に
よ
る
環
境
改
善
効
果
に
加
え
て
、
社
会
保
険
料
の
雇
用
者
負
担
分
の
軽
減
に
よ
る
雇
用
拡
大
効
果
を
期
待
し
て
い
た
こ
と
な
ど
に
み
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
こ
の
連
立
政
権
の
下
で
の
気
候
保
全
の
た
め
の
法
政
策
で
は
、
環
境
対
策
の
推
進
と
同
時
に
雇
用
問
題
に
も
配
慮
し
よ
う
と
す
る
も
く
ろ
み
が
特
に
強
調
さ
れ
て
き
た
。
そ
し
て
、
更
に
そ
こ
か
ら
は
、
環
境
保
全
へ
の
取
組
み
が
雇
用
問
題
を
克
服
す
る
一
つ
の
チ
ャ
ン
ス
と
な
り
う
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、
そ
れ
を
利
害
関
係
者
や
公
衆
に
対
し
て
情
報
と
し
て
発
信
す
る
こ
と
に
よ
り
、
環
境
政
策
の
強
力
な
推
進
に
対
し
て
社
会
の
受
容
性
を
高
め
よ
う
と
し
て
き
た
意
図
を
も
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。

エ
ネ
ル
ギ
ー
政
策
と
の
関
係
⑴
社
会
民
主
党
お
よ
び
緑
の
党
の
連
立
政
権
は
、
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
環
境
政
策
お
よ
び
そ
の
下
で
の
気
候
保
全
の
取
組
み
に
関
し
て
は
、
前
政
権
が
行
っ
て
き
た
エ
ネ
ル
ギ
ー
部
門
に
重
点
を
置
い
た
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
削
減
の
取
組
み
を
基
本
的
に
引
き
継
ぎ
つ
つ
も
、
こ
れ
を
更
に
強
力
に
推
進
す
る
と
い
う
戦
略
を
と
っ
て
き
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
前
政
権
か
ら
大
き
く
そ
の
方
向
を
転
換
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さ
せ
た
こ
と
の
一
つ
に
原
子
力
に
つ
い
て
の
方
針
が
あ
り
、
こ
の
こ
と
は
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
政
策
の
観
点
か
ら
、
そ
れ
と
密
接
に
関
連
す
る
気
候
保
全
の
た
め
の
法
政
策
の
あ
り
方
に
も
大
き
く
影
響
を
与
え
た
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
連
立
政
権
が
連
立
協
定
に
お
い
て
明
ら
か
に
し
た
﹁
脱
(
)
原
発
﹂
と
い
う
路
線
は
、
必
然
的
に
、
原
子
力
に
よ
る
も
20
の
を
含
め
た
電
源
確
保
を
構
想
し
て
い
た
前
政
権
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
政
策
か
ら
の
大
き
な
転
換
を
伴
う
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
﹁
脱
原
発
﹂
路
線
を
実
行
に
移
す
べ
く
、
当
時
の
連
邦
政
府
は
二
〇
〇
〇
年
六
月
に
原
発
の
段
階
的
廃
止
に
つ
い
て
電
力
業
界
と
の
最
終
的
な
合
意
を
形
成
し
、
そ
れ
を
受
け
て
、
そ
こ
で
の
内
容
を
法
制
化
す
る
た
め
に
、
原
発
の
新
規
建
設
を
禁
止
す
る
と
と
も
に
国
内
の
す
べ
て
の
原
発
を
段
階
的
に
廃
止
す
る
こ
と
を
内
容
と
す
る
﹁
電
力
生
産
に
お
け
る
原
子
力
利
用
か
ら
の
撤
退
の
た
め
の
(
)
法
律
﹂
21
︵
G
e
se
tz
z
u
r
g
e
o
rd
n
e
te
n
B
e
e
n
d
ig
u
n
g
d
e
r
K
e
rn
e
n
e
rg
ie
n
u
tz
u
n
g
z
u
r
g
e
w
e
rb
lich
e
n
E
rz
e
u
g
u
n
g
v
o
n
E
le
k
triz
itä
t︶
を
成
立
さ
せ
た
。
こ
の
た
め
、
前
政
権
の
下
で
採
用
さ
れ
て
き
た
、
原
子
力
に
よ
る
発
電
に
も
依
存
し
つ
つ
、
一
次
エ
ネ
ル
ギ
ー
供
給
全
体
に
占
め
る
化
石
燃
料
の
比
率
を
低
下
さ
せ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
Ｃ
Ｏ

排
出
量
を
削
減
し
よ
う
と
す
る
気
候
保
全
の
た
め
の
法
政
策
の
あ
り
方
に
つ
い
て
も
、
大
き
く
見
直
し
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
⑵
そ
こ
で
、
こ
の
連
立
政
権
で
は
、
原
子
力
の
代
替
と
し
て
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
特
に
期
待
を
寄
せ
、
風
力
、
太
陽
光
、
バ
イ
オ
マ
ス
な
ど
の
更
な
る
活
用
に
重
点
を
置
い
た
い
わ
ゆ
る
﹁
持
続
可
能
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
政
策
﹂︵
n
a
ch
h
a
ltig
e
E
n
e
rg
ie
p
o
litik
︶
へ
の
構
造
転
換
に
取
り
組
む
こ
と
と
(
)
な
る
。
後
に
紹
介
す
る
よ
う
に
、
こ
の
連
立
政
権
が
発
足
し
た
一
九
九
八
年
以
降
、
再
生
可
能
エ
ネ
22
ル
ギ
ー
の
拡
大
お
よ
び
利
用
促
進
を
目
的
と
し
て
、
多
様
な
経
済
的
手
法
が
導
入
さ
れ
て
き
た
こ
と
は
、
そ
の
あ
ら
わ
れ
で
(
)
あ
る
。
23
以
上
の
よ
う
な
連
立
政
権
の
気
候
保
全
戦
略
を
踏
ま
え
て
、
新
し
い
国
家
気
候
保
全
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
策
定
さ
れ
、
二
〇
〇
〇
年
一
〇
月
一
八
日
に
閣
議
決
定
さ
れ
た
。
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︵
二
︶
﹁
法
的
仕
組
み
﹂
と
し
て
の
﹁
国
家
気
候
保
全
プ
ロ
グ
ラ
ム
﹂

﹁
国
家
気
候
保
全
プ
ロ
グ
ラ
ム
﹂
の
性
格
お
よ
び
内
容
⑴
ド
イ
ツ
の
気
候
保
全
の
た
め
の
法
政
策
は
、
か
つ
て
、
連
邦
政
府
が
閣
議
決
定
す
る
﹁
国
家
気
候
保
全
プ
ロ
グ
ラ
ム
﹂
に
基
づ
い
て
実
施
さ
れ
て
(
)
き
た
。
こ
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
、
法
律
に
基
づ
く
も
の
で
は
な
い
も
の
の
、
そ
れ
が
閣
議
決
定
さ
れ
た
と
き
に
は
連
邦
24
議
会
お
よ
び
連
邦
参
議
院
へ
報
告
︵
U
n
te
rrich
tu
n
g
︶
さ
れ
る
。
こ
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
策
定
に
お
い
て
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
の
は
、
コ
ー
ル
政
権
の
下
で
連
邦
政
府
が
一
九
九
〇
年
六
月
に
設
置
し
た
﹁
Ｃ
Ｏ

削
減
﹂
の
た
め
の
省
庁
間
作
業
部
会
︵
In
te
rm
in
iste
rie
l
e
A
rb
e
itsg
ru
p
p
e
„C
O
2
-R
e
d
u
k
tio
n
“︶
で
(
)
あ
る
。
こ
の
25
省
庁
間
作
業
部
会
は
、
連
邦
環
境
・
自
然
保
護
・
原
子
炉
安
全
省
︵
B
u
n
d
e
sm
in
iste
riu
m
fü
r
U
m
w
e
lt,
N
a
tu
rsch
u
tz
u
n
d
R
e
a
k
to
r-
sich
e
rh
e
it︶︵
以
下
、﹁
連
邦
環
境
省
﹂
と
い
う
︶
が
主
宰
す
る
も
の
で
あ
り
、
①
野
心
的
な
気
候
保
全
の
目
標
を
定
式
化
す
る
こ
と
、
②
温
室
効
果
ガ
ス
︵
特
に
Ｃ
Ｏ

︶
の
削
減
に
つ
い
て
の
潜
在
的
可
能
性
を
提
示
し
、
そ
れ
を
可
能
な
限
り
活
用
す
べ
く
開
拓
す
る
こ
と
、
③
温
室
効
果
ガ
ス
排
出
削
減
の
進
捗
状
況
を
監
視
す
る
こ
と
、
④
国
家
の
気
候
保
全
戦
略
の
更
新
に
つ
い
て
連
邦
内
閣
︵
B
u
n
d
e
sk
a
-
b
in
e
tt︶
に
対
し
て
答
申
す
る
こ
と
を
、
そ
の
任
務
と
し
た
。
そ
し
て
、
こ
の
作
業
部
会
の
下
に
は
、
更
に
、
①
エ
ネ
ル
ギ
ー
供
給
︵
E
n
e
rg
ie
v
e
rso
rg
u
n
g
︶
、
②
交
通
︵
V
e
rk
e
h
r︶
、
③
建
築
領
域
︵
G
e
b
ä
u
d
e
b
e
re
ich
︶
、
④
新
技
術
︵
N
e
u
e
T
e
ch
n
o
lo
g
ie
n
︶
、
⑤
農
林
業
︵
L
a
n
d
-
u
n
d
F
o
rstw
irtsch
a
ft︶、
⑥
排
出
(
)
目
録
︵
E
m
issio
n
sin
v
e
n
ta
re︶
の
六
つ
の
分
科
会
が
設
置
さ
れ
、
各
分
野
に
関
す
る
26
所
管
官
庁
の
指
導
の
下
で
、
気
候
保
全
の
た
め
の
法
政
策
に
つ
い
て
適
切
な
提
案
を
す
べ
く
検
討
が
行
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
作
業
体
制
を
構
築
す
る
こ
と
で
、
地
球
規
模
で
の
環
境
保
全
へ
の
効
果
的
な
貢
献
お
よ
び
限
ら
れ
た
資
源
の
適
正
利
用
に
つ
い
て
、
最
新
か
つ
有
効
な
知
見
を
蓄
積
し
、
気
候
保
全
の
た
め
の
法
政
策
の
策
定
な
い
し
は
更
新
に
際
し
て
省
庁
横
断
的
な
幅
広
い
ア
プ
ロ
ー
チ
を
と
る
こ
と
が
意
図
さ
れ
て
(
)
い
た
。
27
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社
会
民
主
党
お
よ
び
緑
の
党
の
連
立
政
権
も
、
前
政
権
の
下
で
構
築
さ
れ
て
き
た
以
上
の
よ
う
な
ア
プ
ロ
ー
チ
を
発
展
的
に
継
承
す
る
べ
く
、﹁
Ｃ
Ｏ

削
減
﹂
の
た
め
の
省
庁
間
作
業
部
会
の
答
申
に
基
づ
い
て
国
家
気
候
保
全
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
策
定
す
る
と
い
う
従
来
か
ら
の
手
続
を
、
そ
の
ま
ま
踏
襲
し
て
(
)
い
る
。
28
⑵
さ
て
、
国
家
気
候
保
全
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
つ
い
て
は
、
コ
ー
ル
政
権
の
下
で
は
一
九
九
〇
年
(
)
六
月
、
一
九
九
〇
年
一
一
月
、
一
九
29
九
一
年
一
二
月
、
一
九
九
四
年
九
月
お
よ
び
一
九
九
七
年
一
一
月
の
閣
議
決
定
に
よ
り
策
定
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
後
、
社
会
民
主
党
と
緑
の
党
と
の
連
立
政
権
に
移
行
し
て
か
ら
は
、
二
〇
〇
〇
年
一
〇
月
お
よ
び
二
〇
〇
五
年
七
月
の
閣
議
決
定
に
基
づ
い
て
そ
れ
が
策
定
さ
れ
て
(
)
い
る
。
そ
れ
ら
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
、
い
ず
れ
も
前
回
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
﹁
(
)
改
訂
﹂︵
R
e
v
isio
n
︶
と
い
う
形
式
を
と
り
つ
つ
も
、
30
31
そ
の
時
々
の
連
邦
政
府
が
掲
げ
る
野
心
的
な
目
標
を
実
現
す
る
た
め
の
観
点
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
に
新
た
な
構
成
が
と
ら
れ
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
そ
の
改
訂
に
当
た
っ
て
は
、
一
九
九
〇
年
の
最
初
の
国
家
気
候
保
全
プ
ロ
グ
ラ
ム
以
来
、
一
貫
し
て
次
の
よ
う
な
考
え
方
が
採
用
さ
れ
て
き
た
こ
と
が
重
要
で
あ
る
の
で
確
認
し
て
お
き
(
)
た
い
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
は
、
各
次
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
策
定
す
る
度
32
ご
と
に
、
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
削
減
に
つ
い
て
、
①
技
術
的
、
法
的
、
経
済
的
な
条
件
を
総
括
す
る
こ
と
、
②
技
術
的
な
潜
在
的
可
能
性
を
確
認
す
る
こ
と
、
③
障
碍
と
な
る
も
の
を
確
認
す
る
こ
と
、
④
障
碍
を
除
去
す
る
た
め
の
諸
措
置
に
つ
い
て
分
析
す
る
こ
と
、
⑤
既
に
存
在
す
る
障
碍
を
除
去
す
る
た
め
の
措
置
に
加
え
て
、
よ
り
効
果
的
か
つ
包
括
的
な
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
示
す
こ
と
、
⑥
採
用
す
る
措
置
に
つ
い
て
は
利
害
関
係
者
︵
州
、
地
方
自
治
体
、
経
済
界
、
関
係
諸
団
体
︶
と
の
調
整
を
図
り
な
が
ら
段
階
的
に
実
行
に
移
す
こ
と
、
⑦
各
措
置
の
機
能
性
を
評
価
す
る
こ
と
、
と
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
考
え
方
に
基
づ
い
て
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
策
定
す
る
こ
と
で
、
環
境
保
全
的
に
も
有
効
に
、
か
つ
、
経
済
全
体
に
と
っ
て
も
有
意
義
な
方
法
で
、
そ
の
時
々
の
連
邦
政
府
が
掲
げ
る
意
欲
的
な
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
削
減
目
標
を
計
画
的
に
実
現
す
る
た
め
の
ロ
ー
ド
・
マ
ッ
プ
を
描
こ
う
と
し
て
き
た
と
い
え
る
。
そ
し
て
、
更
に
、
各
次
の
国
家
気
候
保
全
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
基
づ
く
取
組
み
の
実
績
を
積
み
あ
げ
つ
つ
も
、
常
に
そ
の
内
容
の
見
直
し
お
よ
び
改
善
を
図
る
こ
と
に
よ
り
、
気
候
保
全
の
た
め
の
法
政
策
の
継
続
的
な
発
展
を
図
ろ
う
と
す
る
狙
い
を
、
そ
こ
に
見
出
す
こ
と
が
で
(
)
き
る
。
33
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⑶と
こ
ろ
で
、
各
次
の
国
家
気
候
保
全
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
、
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
従
前
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
改
訂
と
い
う
形
式
を
と
り
つ
つ
も
、
そ
れ
ぞ
れ
に
新
し
い
内
容
を
も
そ
こ
に
盛
り
込
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
気
候
保
全
の
た
め
の
法
政
策
の
継
続
的
な
発
展
を
図
ろ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。
た
だ
し
、
各
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
内
容
構
成
は
基
本
的
に
は
共
通
し
た
も
の
と
な
っ
て
お
り
、
概
ね
、
従
前
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
基
づ
く
取
組
み
の
進
捗
状
況
、
特
に
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
掲
げ
る
目
標
の
達
成
状
況
を
示
す
部
分
と
、
そ
れ
を
踏
ま
え
て
今
後
に
取
り
組
む
べ
き
気
候
保
全
の
た
め
の
法
政
策
を
具
体
的
に
示
す
部
分
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
国
家
気
候
保
全
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
基
本
的
内
容
を
項
目
的
に
整
理
す
る
な
ら
ば
、
そ
こ
に
は
、
従
来
の
気
候
保
全
の
た
め
の
取
組
み
の
効
果
測
定
に
基
づ
い
て
、
新
規
に
ま
た
は
追
加
的
に
、
①
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
削
減
の
た
め
の
目
標
が
設
定
さ
れ
、
②
そ
れ
を
実
現
す
る
た
め
に
講
じ
ら
れ
る
べ
き
措
置
が
示
さ
れ
て
お
り
、
更
に
、
③
今
次
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
見
直
し
を
行
う
時
期
が
明
記
さ
れ
て
い
る
。
⑷
こ
の
国
家
気
候
保
全
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
、
法
律
に
基
づ
く
も
の
で
は
な
い
し
、
ま
し
て
や
法
律
そ
の
も
の
で
も
(
)
な
い
。
し
か
し
、
34
﹁
Ｃ
Ｏ

削
減
﹂
の
た
め
の
省
庁
間
作
業
部
会
の
主
導
の
下
に
答
申
書
と
い
う
形
式
で
素
案
が
策
定
さ
れ
、
右
に
述
べ
た
よ
う
な
内
容
を
盛
り
込
ん
だ
上
で
、
最
終
的
に
閣
議
決
定
を
経
て
策
定
さ
れ
る
こ
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
、
一
貫
し
た
政
策
目
標
の
下
に
省
庁
横
断
的
な
措
置
を
体
系
的
に
実
施
す
る
た
め
の
一
つ
の
﹁
法
的
仕
組
み
﹂
と
い
う
性
格
お
よ
び
内
容
を
備
え
た
も
の
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

﹁
社
会
民
主
党
・
緑
の
党
﹂
連
立
政
権
の
﹁
国
家
気
候
保
全
プ
ロ
グ
ラ
ム
﹂
⑴
社
会
民
主
党
お
よ
び
緑
の
党
の
連
立
政
権
の
下
で
は
、
二
度
に
わ
た
っ
て
国
家
気
候
保
全
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
策
定
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
二
〇
〇
〇
年
一
〇
月
一
八
日
に
閣
議
決
定
さ
れ
た
国
家
気
候
保
全
プ
ロ
グ
(
)
ラ
ム
︵
以
下
、﹁
二
〇
〇
〇
年
プ
ロ
グ
ラ
ム
﹂
と
35
い
う
︶
と
、
二
〇
〇
五
年
七
月
一
三
日
に
閣
議
決
定
さ
れ
た
国
家
気
候
保
全
プ
ロ
グ
(
)
ラ
ム
︵
以
下
、﹁
二
〇
〇
五
年
プ
ロ
グ
ラ
ム
﹂
と
い
36
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う
︶
が
、
そ
れ
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
具
体
的
内
容
に
つ
い
て
は
次
章
で
論
じ
て
い
く
が
、
こ
こ
で
は
、
当
時
の
連
邦
政
府
が
国
家
気
候
保
全
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
策
定
す
る
に
先
だ
っ
て
一
九
九
九
年
に
取
り
ま
と
め
た
﹁
背
(
)
景
書
﹂︵
H
in
te
rg
ru
n
d
p
a
p
ie
r︶
か
ら
、
そ
れ
ら
37
二
つ
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
貫
か
れ
て
い
る
重
要
な
基
本
的
理
念
を
読
み
取
っ
て
お
く
こ
と
と
し
た
い
。
こ
の
背
景
書
に
は
、﹁
国
家
に
よ
る
気
候
へ
の
事
前
配
慮
﹂︵
N
a
tio
n
a
le
K
lim
a
v
o
rso
rg
e︶
と
い
う
標
題
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
当
時
の
連
邦
政
府
は
、
気
候
保
全
の
た
め
の
法
政
策
に
つ
い
て
は
、﹁
事
前
配
慮
﹂︵
V
o
r
-
so
rg
e︶
の
概
念
に
基
づ
く
取
組
み
が
要
請
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
と
の
認
識
を
示
し
て
(
)
き
た
。
38
⑵
周
知
の
よ
う
に
、﹁
事
前
配
慮
﹂
の
概
念
は
、
ド
イ
ツ
で
は
環
境
法
典
︵
U
m
w
e
ltg
e
se
tz
b
u
ch
-
U
G
B
︶
の
各
草
案
で
も
取
り
あ
げ
ら
れ
て
(
)
お
り
、
ド
イ
ツ
環
境
法
な
い
し
は
環
境
政
策
の
原
則
と
し
て
、
あ
る
い
は
そ
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
べ
き
も
の
と
し
39
て
、
議
論
が
積
み
重
ね
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
豊
富
な
蓄
積
に
つ
い
て
こ
こ
で
検
討
す
る
こ
と
は
で
き
(
)
な
い
が
、
特
に
近
年
40
の
環
境
に
関
す
る
法
お
よ
び
行
政
の
あ
り
方
と
の
か
か
わ
り
で
そ
れ
を
み
る
と
き
、
次
の
二
つ
の
側
面
が
問
題
と
さ
れ
て
(
)
い
る
。
す
な
41
わ
ち
、
そ
こ
で
は
、
一
方
で
安
全
に
か
か
わ
る
問
題
と
し
て
、
い
わ
ゆ
る
﹁
リ
ス
ク
﹂︵
R
isik
o︶
に
対
し
て
い
か
に
向
き
合
い
、
ど
の
よ
う
に
し
て
こ
れ
に
対
処
す
る
か
と
い
う
こ
と
が
問
わ
れ
て
お
り
、
ま
た
も
う
一
つ
の
側
面
と
し
て
、
将
来
の
た
め
に
限
ら
れ
た
自
然
環
境
お
よ
び
資
源
を
保
存
す
べ
く
、
い
か
に
し
て
そ
の
適
正
利
用
を
図
る
べ
き
か
と
い
う
こ
と
が
、
今
日
の
法
お
よ
び
行
政
に
問
わ
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
も
っ
と
も
、
前
者
に
よ
れ
ば
、﹁
リ
ス
ク
﹂
管
理
の
た
め
に
は
汚
染
物
質
の
排
出
な
ど
原
因
行
為
を
最
小
限
に
抑
制
す
る
こ
と
︵
M
in
im
ie
ru
n
g
︶
が
要
請
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
意
味
で
、
後
者
と
も
矛
盾
す
る
も
の
で
は
な
い
。
地
球
温
暖
化
問
題
と
の
か
か
わ
り
で
み
る
と
、
そ
れ
は
次
の
よ
う
に
と
ら
え
る
こ
と
が
で
(
)
き
る
。
す
な
わ
ち
、
地
球
温
暖
化
が
環
境
42
や
人
の
生
存
基
盤
に
対
し
て
及
ぼ
す
影
響
と
し
て
は
、
海
水
の
膨
張
や
氷
河
な
ど
の
融
解
に
よ
る
海
面
上
昇
、
気
候
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
変
化
に
よ
る
異
常
気
象
の
発
生
、
自
然
生
態
系
や
生
活
環
境
、
農
業
へ
の
影
響
な
ど
が
考
え
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
気
候
変
動
に
関
し
て
の
予
測
で
は
、
地
球
の
平
均
気
温
が
一
〇
〇
年
後
に
は
数
度
上
昇
す
る
と
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
ま
で
に
な
い
急
速
な
気
温
上
昇
と
な
る
気候保全の法的手法に関する一考察（岩﨑恭彦）
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こ
と
が
予
測
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
が
実
際
に
顕
在
化
し
た
と
き
に
は
、
自
然
環
境
や
人
の
生
命
・
健
康
に
も
不
可
逆
的
な
影
響
や
被
害
を
及
ぼ
す
こ
と
に
な
る
た
め
、
現
在
の
自
然
環
境
を
将
来
に
わ
た
っ
て
保
全
す
る
た
め
に
も
、
温
室
効
果
を
も
た
ら
す
物
質
の
排
出
を
最
小
限
に
抑
制
す
べ
く
、
こ
の
問
題
に
対
策
を
講
じ
る
こ
と
が
国
際
的
に
も
国
内
的
に
も
急
務
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
地
球
温
暖
化
の
主
な
原
因
と
さ
れ
て
い
る
二
酸
化
炭
素
︵
Ｃ
Ｏ

︶
や
メ
タ
ン
︵
Ｃ
Ｈ
'
︶
の
影
響
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
有
害
性
や
危
険
性
を
有
し
、
そ
れ
へ
の
対
策
が
講
じ
ら
れ
な
い
と
き
に
は
環
境
に
対
し
て
い
か
な
る
影
響
を
与
え
、
い
つ
、
ど
う
い
う
形
で
人
の
生
存
基
盤
を
脅
か
す
よ
う
な
影
響
な
い
し
は
被
害
と
し
て
顕
在
化
す
る
こ
と
に
な
る
の
か
、
そ
の
す
べ
て
が
い
ま
だ
に
自
然
科
学
的
に
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
。
こ
う
し
た
状
況
の
下
に
あ
っ
て
も
、
こ
の
ま
ま
に
放
置
す
れ
ば
不
可
逆
的
な
影
響
や
被
害
が
も
た
ら
さ
れ
う
る
と
い
う
予
測
の
中
で
、﹁
不
確
実
性
﹂︵
U
n
g
e
w
iß
h
e
it︶
あ
る
い
は
﹁
環
境
リ
ス
ク
﹂︵
U
m
w
e
ltrisik
o︶
と
い
わ
れ
る
問
題
性
と
の
向
き
合
い
方
が
、
今
日
の
環
境
に
関
す
る
法
お
よ
び
行
政
に
は
問
わ
れ
て
い
る
の
で
(
)
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
43
ら
の
問
題
性
と
の
向
き
合
い
方
が
今
日
の
法
お
よ
び
行
政
に
と
っ
て
極
め
て
困
難
な
課
題
と
さ
れ
る
の
は
、
そ
れ
へ
の
対
処
に
際
し
て
い
か
に
方
針
を
掲
げ
、
そ
の
下
で
い
か
な
る
目
標
を
設
定
し
、
ま
た
そ
の
実
現
を
ど
の
よ
う
な
手
法
で
も
っ
て
図
っ
て
い
く
か
と
い
う
こ
と
が
、
国
家
の
政
策
的
判
断
に
お
い
て
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
た
め
で
(
)
あ
る
。
44
⑶
こ
れ
と
同
様
の
問
題
認
識
は
、
国
家
気
候
保
全
プ
ロ
グ
ラ
ム
策
定
に
向
け
て
当
時
の
連
邦
政
府
が
公
表
し
た
右
の
﹁
背
景
書
﹂
か
ら
も
読
み
取
る
こ
と
が
で
(
)
き
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
に
よ
る
と
、
温
室
効
果
ガ
ス
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
環
境
中
へ
の
影
響
、
お
45
よ
び
そ
の
こ
と
が
人
の
生
存
基
盤
に
及
ぼ
す
で
あ
ろ
う
、
見
過
ご
す
こ
と
の
で
き
な
い
不
可
逆
的
な
損
失
や
被
害
は
、
次
第
に
解
明
さ
れ
つ
つ
あ
る
も
の
の
、
い
ま
だ
に
﹁
知
の
欠
如
﹂︵
W
isse
n
slü
ck
e︶
と
も
い
う
べ
き
状
況
が
存
在
す
る
こ
と
が
問
題
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
し
た
が
っ
て
、
こ
の
こ
と
を
前
提
と
し
た
気
候
保
全
の
た
め
の
法
政
策
は
ど
う
あ
る
べ
き
か
と
い
う
こ
と
が
、﹁
事
前
配
慮
﹂
の
概
念
の
下
に
課
題
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
極
め
て
困
難
な
課
題
に
対
し
て
、
当
時
の
連
邦
政
府
は
、﹁
事
前
配
慮
の
た
め
の
政
策
的
措
置
は
、
決
し
て
知
の
欠
如
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を
理
由
と
し
て
放
置
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
﹂︵
[
d
a
ss]
p
o
litisch
e
M
a
ß
n
a
h
m
e
n
z
u
r
V
o
rso
g
e
n
ich
t
m
e
h
r
a
u
fg
ru
n
d
v
o
n
W
isse
n
s-
lü
ck
e
n
u
n
te
rla
sse
n
w
e
rd
e
n
d
ü
rfe
n
︶
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
ま
た
、﹁
い
か
な
る
政
府
も
、
気
候
に
関
す
る
重
大
な
物
質
で
あ
る
温
室
効
果
ガ
ス
の
持
続
的
な
削
減
を
遅
延
さ
せ
る
こ
と
は
、
知
の
欠
如
を
理
由
と
し
て
正
当
化
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
﹂︵
w
o
R
e
-
g
ie
ru
n
g
e
n
n
a
ch
h
a
ltig
e
V
e
rm
in
d
e
ru
n
g
e
n
v
o
n
T
re
ib
h
a
u
sg
a
se
m
issio
n
e
n
k
lim
a
re
le
v
a
n
te
r
S
u
b
sta
n
z
e
n
h
in
a
u
ssch
ie
b
e
n
,
ist
d
ie
s
n
ich
t
a
u
fg
ru
n
d
v
o
n
W
isse
n
slü
ck
e
n
z
u
re
ch
tfe
rtig
e
n
︶
と
い
う
考
え
方
を
示
し
、
連
邦
政
府
が
策
定
す
る
国
家
気
候
保
全
プ
ロ
グ
ラ
ム
も
、
こ
の
考
え
方
に
基
づ
い
て
策
定
す
る
と
の
意
思
を
表
明
し
て
い
る
。
当
時
の
連
邦
政
府
は
、
ド
イ
ツ
が
既
に
近
代
化
を
遂
げ
た
産
業
国
と
し
て
世
界
に
先
駆
け
て
気
候
保
全
の
た
め
の
法
政
策
を
実
施
し
、
国
際
社
会
を
牽
引
す
る
役
割
︵
L
o
k
o
m
o
tiv
fu
n
k
tio
n
︶
を
果
た
す
べ
き
で
あ
る
と
の
考
え
に
立
っ
て
、
そ
れ
に
積
極
的
に
取
り
組
む
姿
勢
を
と
っ
て
(
)
き
た
。
そ
し
て
、
現
実
に
も
、
後
に
述
べ
る
よ
う
に
、
意
欲
的
な
目
標
設
定
と
そ
れ
を
実
現
す
る
た
め
の
豊
富
な
措
46
置
を
講
じ
る
こ
と
を
通
し
て
、
か
な
り
先
進
的
な
取
組
み
を
実
施
し
て
き
た
と
い
い
う
る
が
、
そ
の
よ
う
な
法
政
策
が
﹁
事
前
配
慮
﹂
の
概
念
に
基
づ
く
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
、
こ
こ
で
は
着
目
し
て
お
き
た
い
。
そ
こ
で
、
以
上
を
踏
ま
え
て
、
次
章
で
は
、
社
会
民
主
党
お
よ
び
緑
の
党
の
連
立
政
権
の
下
で
策
定
さ
れ
た
、
二
〇
〇
〇
年
プ
ロ
グ
ラ
ム
お
よ
び
二
〇
〇
五
年
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
具
体
的
な
内
容
に
つ
い
て
み
て
い
く
こ
と
と
す
る
。
︵
︶
V
g
l.
R
.
S
p
a
rw
a
sse
r/
R
.
E
n
g
e
l/
A
.
V
o
ß
k
u
h
le
,
U
m
w
e
ltre
ch
t,
5
.
A
u
fl.,
2
0
0
3
,
S
.
8
0
9
.
14
な
お
、
排
出
枠
取
引
と
の
関
係
で
国
家
気
候
保
全
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
言
及
す
る
も
の
と
し
て
、
v
g
l.
J.
H
o
f
m
a
n
n
,
H
e
ra
u
sfo
rd
e
ru
n
g
K
lim
a
sch
u
tz
:
E
n
tw
ick
lu
n
g
u
n
d
re
ch
tlich
e
B
e
h
a
n
d
lu
n
g
u
n
te
r
b
e
so
n
d
e
re
r
B
e
rü
ck
sich
itig
u
n
g
d
e
s
E
m
issio
n
sre
ch
te
h
a
n
d
e
ls,
2
0
0
7
,
S
.
2
7
7
f
.
︵
︶
B
u
n
d
e
sre
g
ie
ru
n
g
,
N
a
tio
n
a
le
s
K
lim
a
sch
u
tz
p
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g
ra
m
m
-
B
e
sch
lu
ss
d
e
r
B
u
n
d
e
sre
g
ie
ru
n
g
v
o
m
1
8
.
1
0
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2
0
0
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F
ü
n
fte
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B
e
rich
t
d
e
r
15
In
te
rm
in
iste
rie
l
e
n
A
rb
e
itsg
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p
p
e
„C
O
2
-R
e
d
u
k
tio
n
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,
B
T
-D
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1
4
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4
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=
z
it.
N
a
tio
n
a
le
s
K
lim
a
sch
u
tz
p
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g
ra
m
m
2
0
0
0︶
.
そ
の
主
な
内
容
に
つ
い
て
は
、
髙
橋
=
岩
﨑
・
前
掲
註
︵
︶
一
九
五
頁
以
下
に
お
い
て
も
紹
介
し
た
。
ま
た
、
そ
の
概
要
を
邦
訳
す
る
も
の
と
し
て
、
和
田
武
﹁
ド
12
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イ
ツ
の
新
﹃
国
家
気
候
保
全
計
画
﹄︵
概
要
︶﹂
日
本
科
学
者
会
議
編
﹃
環
境
問
題
資
料
集
成
﹇
第
巻
﹈
資
源
・
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
原
子
力
﹄
旬
報
社
︵
二
〇
〇
三
︶
二
〇
4
九
頁
以
下
が
あ
る
。
︵
︶
そ
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
坪
郷
・
前
掲
註
︵
︶
七
三
頁
以
下
が
参
考
に
な
る
。
16
2
︵
︶
当
初
は
一
九
八
七
年
比
で
あ
っ
た
が
、
後
に
一
九
九
〇
年
比
に
変
更
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
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︶
G
e
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isu
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e
se
tz︶
,
v
o
m
7
.
1
2
.
1
9
9
0
,
18
B
G
B
l.
S
.2
6
3
3
,z
u
le
tz
t
g
e
ä
n
d
e
rt
d
u
rch
G
e
se
tz
v
o
m
2
4
.4
.1
9
9
8
,B
G
B
l.
S
.7
3
0
,7
3
4
.
現
在
は
廃
止
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
に
代
わ
っ
て
後
述
の
﹁
再
生
可
能
エ
Ⅰ
Ⅰ
ネ
ル
ギ
ー
法
﹂
が
制
定
さ
れ
て
い
る
。﹁
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
法
﹂
に
つ
い
て
は
、
後
掲
註
︵
︶
参
照
。
56
︵
︶
た
と
え
ば
、
浅
岡
・
前
掲
註
︵
︶﹇
千
葉
恒
久
執
筆
﹈
二
六
頁
も
こ
の
点
を
指
摘
す
る
。
19
13
︵
︶
法
律
問
題
と
し
て
の
ド
イ
ツ
の
﹁
脱
原
発
﹂
に
つ
い
て
は
、
保
木
本
一
郎
﹁
ド
イ
ツ
に
お
け
る
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
政
策
と
核
エ
ネ
ル
ギ
ー
か
ら
の
下
車
﹂
國
學
院
法
學
20四
一
巻
一
号
︵
二
〇
〇
三
︶
一
九
頁
以
下
、
同
﹁
脱
原
発
と
企
業
の
財
産
権
﹂
國
學
院
法
學
四
一
巻
二
号
︵
二
〇
〇
三
︶
一
頁
以
下
、
同
﹁
ド
イ
ツ
に
お
け
る
新
脱
原
発
法
﹂
國
學
院
法
學
四
一
巻
三
号
︵
二
〇
〇
三
︶
一
頁
以
下
、
同
﹁
ド
イ
ツ
に
お
け
る
脱
原
発
と
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
政
策
﹂
國
學
院
法
學
四
三
巻
三
号
︵
二
〇
〇
五
︶
九
九
頁
以
下
が
極
め
て
詳
細
で
あ
る
。
更
に
、
松
本
和
彦
﹁
ド
イ
ツ
に
お
け
る
原
発
廃
止
の
法
律
問
題
﹂
阪
大
法
学
五
二
巻
三
・
四
号
︵
二
〇
〇
二
︶
二
一
一
頁
以
下
、
清
野
幾
久
子
﹁
ド
イ
ツ
に
お
け
る
原
子
力
発
電
廃
止
決
定
の
憲
法
問
題
﹂
法
律
論
叢
七
六
巻
一
号
︵
二
〇
〇
三
︶
七
九
頁
以
下
が
憲
法
上
の
論
点
を
検
討
す
る
。
︵
︶
G
e
se
tz
z
u
r
g
e
o
rd
n
e
te
n
B
e
e
n
d
ig
u
n
g
d
e
r
K
e
rn
e
n
e
rg
ie
n
u
tz
u
n
g
z
u
r
g
e
w
e
rb
lich
e
n
E
rz
e
u
g
u
n
g
v
o
n
E
le
k
triz
itä
t,v
o
m
2
2
.4
.2
0
0
2
,B
G
B
l.
S
.1
3
5
1
.
21
Ⅰ
︵
︶
ド
イ
ツ
の
こ
の
よ
う
な
考
え
方
お
よ
び
そ
れ
に
基
づ
く
取
組
み
は
、
今
日
な
お
継
続
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
和
田
・
前
掲
註
︵
︶
四
頁
以
下
参
22
13
照
。
︵
︶
な
お
、
本
論
と
は
直
接
の
か
か
わ
り
は
な
い
が
、
そ
の
後
の
﹁
脱
原
発
﹂
路
線
の
動
向
に
つ
い
て
付
言
し
て
お
く
。
23
社
会
民
主
党
お
よ
び
緑
の
党
の
連
立
政
権
の
後
に
成
立
し
た
、
キ
リ
ス
ト
教
民
主
／
社
会
同
盟
と
社
会
民
主
党
と
の
大
連
立
に
よ
る
政
権
で
は
、﹁
脱
原
発
﹂
を
党
是
と
し
て
き
た
社
会
民
主
党
が
政
権
に
と
ど
ま
っ
た
た
め
に
、
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
積
極
促
進
を
含
め
て
、
原
発
廃
止
を
前
提
と
す
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
政
策
が
基
本
的
に
引
き
継
が
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
そ
の
後
に
登
場
し
た
キ
リ
ス
ト
教
民
主
／
社
会
同
盟
と
自
由
民
主
党
と
の
連
立
か
ら
な
る
現
政
権
の
下
で
は
、
そ
の
連
立
協
定
の
中
で
原
発
廃
止
を
修
正
す
る
こ
と
に
つ
い
て
合
意
が
な
さ
れ
て
お
り
、
今
後
、
前
々
政
権
以
来
の
﹁
脱
原
発
﹂
路
線
は
放
棄
さ
れ
る
と
と
も
に
、
従
来
の
路
線
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
て
き
た
各
種
の
取
組
み
は
大
き
く
見
直
さ
れ
る
見
通
し
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
朝
日
新
聞
二
〇
〇
九
年
一
〇
月
二
五
日
朝
刊
四
︵
国
際
︶
面
﹁
独
右
派
連
立
に
合
意
︱
メ
ル
ケ
ル
氏
再
任
へ
脱
原
発
を
転
換
︱
﹂
参
照
。
こ
の
こ
と
が
、
こ
れ
か
ら
の
ド
イ
ツ
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
政
策
の
あ
り
方
と
、
そ
れ
と
密
接
に
関
連
す
る
気
候
保
全
の
た
め
の
法
政
策
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
に
な
る
か
、
今
後
の
推
移
が
注
目
さ
れ
る
。
︵
︶
V
g
l.
B
u
n
d
e
sre
g
ie
ru
n
g
,
N
a
tio
n
a
le
K
lim
a
v
o
rso
rg
e
:
E
in
H
in
te
rg
ru
n
d
p
a
p
ie
r
ü
b
e
r
d
a
s
K
lim
a
sch
u
tz
p
ro
g
ra
m
m
d
e
r
B
u
n
d
e
sre
g
ie
ru
n
g
,
1
9
9
9
,
S
.
4
.
24
︵
︶
V
g
l.
B
u
n
d
e
sre
g
ie
ru
n
g
︵
F
u
ß
n
.
2
4︶
,
S
.
4
.﹁
Ｃ
Ｏ

削
減
﹂
の
た
め
の
省
庁
間
作
業
部
会
の
役
割
に
つ
い
て
は
、
髙
橋
=
岩
﨑
・
前
掲
註
︵
︶
一
九
六
頁
に
25
12
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お
い
て
も
簡
単
に
紹
介
し
た
。
︵
︶
こ
の
第
六
部
会
は
、
京
都
議
定
書
に
基
づ
く
報
告
義
務
な
ど
、
国
際
法
上
の
報
告
義
務
を
適
確
に
果
た
す
た
め
に
、
排
出
に
関
す
る
方
法
論
的
・
統
計
的
要
件
を
調
26整
す
る
役
割
を
担
う
部
会
と
し
て
二
〇
〇
〇
年
一
〇
月
に
新
設
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
V
g
l.
B
u
n
d
e
sm
in
iste
riu
m
fü
r
U
m
w
e
lt,
N
a
tu
rsch
u
tz
u
n
d
R
e
a
k
to
r-
sich
e
rh
e
it,
U
m
w
e
lt
N
r.
1
1
/
2
0
0
0
,
S
.
6
.
︵
︶
V
g
l.
B
u
n
d
e
sre
g
ie
ru
n
g
︵
F
u
ß
n
.
2
4︶
,
S
.
4
f.
27
︵
︶
N
a
tio
n
a
le
s
K
lim
a
sch
u
tz
p
ro
g
ra
m
m
2
0
0
0︵
F
u
ß
n
.
1
5︶
,
S
.
7
.
28
︵
︶
こ
の
一
九
九
〇
年
六
月
の
国
家
気
候
保
全
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
基
づ
い
て
﹁
Ｃ
Ｏ

削
減
﹂
の
た
め
の
省
庁
間
作
業
部
会
が
設
置
さ
れ
、
以
降
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
そ
の
答
29申
に
基
づ
い
て
策
定
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
︵
︶
こ
れ
ら
の
経
緯
に
つ
い
て
は
、
簡
潔
で
は
あ
る
が
、
v
g
l.
N
a
tio
n
a
le
s
K
lim
a
sch
u
tz
p
ro
g
ra
m
m
2
0
0
0︵
F
u
ß
n
.
1
5︶
,
S
.
7
.
30
︵
︶
V
g
l.
N
a
tio
n
a
le
s
K
lim
a
sch
u
tz
p
ro
g
ra
m
m
2
0
0
0︵
F
u
ß
n
.
1
5︶
,
S
.
7
.
31
︵
︶
以
下
に
つ
き
、
v
g
l.
B
u
n
d
e
sre
g
ie
ru
n
g
︵
F
u
ß
n
.
2
4︶
,
S
.
5
f.
32
︵
︶
V
g
l.
N
a
tio
n
a
le
s
K
lim
a
sch
u
tz
p
ro
g
ra
m
m
2
0
0
0︵
F
u
ß
n
.
1
5︶
,
S
.
7
;
B
u
n
d
e
sre
g
ie
ru
n
g
︵
F
u
ß
n
.
2
4︶
,
S
.
5
.
33
︵
︶
V
g
l.
S
p
a
rw
a
sse
r/
u
.
a
.︵
F
u
ß
n
.
1
4︶
,
S
.
8
0
9
.
そ
れ
に
よ
る
と
、
ド
イ
ツ
の
気
候
保
全
の
た
め
の
法
政
策
は
、
そ
の
多
く
の
措
置
が
助
成
等
の
手
段
に
よ
っ
て
お
34り
、﹁
高
権
的
規
定
の
断
念
﹂︵
V
e
rz
ich
t
a
u
f
h
o
h
e
itlich
e
R
e
g
e
lu
n
g
e
n
︶
と
い
う
点
に
主
要
な
特
徴
が
あ
る
と
の
指
摘
が
あ
る
。
︵
︶
N
a
tio
n
a
le
s
K
lim
a
sch
u
tz
p
ro
g
ra
m
m
2
0
0
0︵
F
u
ß
n
.
1
5︶
.
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︵
︶
B
u
n
d
e
sre
g
ie
ru
n
g
,
N
a
tio
n
a
le
s
K
lim
a
sch
u
tz
p
ro
g
ra
m
m
-
B
e
sch
lu
ss
d
e
r
B
u
n
d
e
sre
g
ie
ru
n
g
v
o
m
1
3
.
7
.
2
0
0
5︵
S
e
ch
ste
r
B
e
rich
t
d
e
r
36
In
te
rm
in
iste
rie
l
e
n
A
rb
e
itsg
ru
p
p
e
„C
O
2
-R
e
d
u
k
tio
n
“︶
,
B
T
-D
rs.
1
5
/
5
9
3
1︵
=
z
it.
N
a
tio
n
a
le
s
K
lim
a
sch
u
tz
p
ro
g
ra
m
m
2
0
0
5︶
.
そ
の
一
部
を
取
り
あ
げ
て
紹
介
す
る
邦
語
文
献
と
し
て
、
永
見
靖
﹁
ド
イ
ツ
に
お
け
る
気
候
保
護
プ
ロ
グ
ラ
ム
、
排
出
量
取
引
、
環
境
税
の
動
向
﹂
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
二
九
六
号
︵
二
〇
〇
五
︶
六
二
頁
以
下
が
あ
る
。
︵
︶
B
u
n
d
e
sre
g
ie
ru
n
g
︵
F
u
ß
n
.
2
4︶
.
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︵
︶
V
g
l.
B
u
n
d
e
sre
g
ie
ru
n
g
︵
F
u
ß
n
.
2
4︶
,
S
.
1
.
38
︵
︶
ド
イ
ツ
の
環
境
法
典
で
は
、
事
前
配
慮
を
法
原
則
と
し
て
把
握
し
、﹁
事
前
配
慮
原
則
﹂︵
V
o
rso
rg
e
p
rin
z
ip
︶
を
環
境
法
体
系
に
位
置
づ
け
る
べ
く
検
討
が
重
ね
39ら
れ
て
き
た
。
い
わ
ゆ
る
﹁
教
授
草
案
﹂
に
お
け
る
議
論
に
つ
き
、
v
g
l.
M
.
K
lo
e
p
fe
r/
E
.
R
e
h
b
in
d
e
r/
E
.
S
ch
m
id
t-A
ß
m
a
n
n
u
n
te
r
M
itw
irk
u
n
g
v
o
n
P
.
K
u
n
ig
,
U
m
w
e
ltg
e
se
tz
b
u
ch
-A
l
g
e
m
e
in
e
r
T
e
il,B
e
rich
te
7
/
9
0
d
e
s
U
m
w
e
ltb
u
n
d
e
sa
m
te
s,2
.A
u
fl.,1
9
9
1︵
=
z
it.U
G
B
-A
T
︶
,S
.1
3
8
f
.
ま
た
、
い
わ
ゆ
る
﹁
委
員
会
草
案
﹂
に
お
け
る
議
論
に
つ
き
、
v
g
l.
B
u
n
d
e
sm
in
iste
riu
m
fü
r
U
m
w
e
lt,
N
a
tu
rsch
u
tz
u
n
d
R
e
a
k
to
rsich
e
rh
e
it︵
H
rsg
.︶
,
U
m
w
e
ltg
e
se
tz
b
u
ch
︵
U
G
B
-
K
o
m
E
︶
:E
n
tw
u
rf
d
e
r
U
n
a
b
h
ä
n
g
ig
e
n
S
a
ch
v
e
rstä
n
d
ig
e
n
k
o
m
m
issio
n
z
u
m
U
m
w
e
ltg
e
se
tz
b
u
ch
b
e
im
B
u
n
d
e
sm
in
iste
riu
m
fü
r
U
m
w
e
lt,N
a
tu
rsch
u
tz
u
n
d
R
e
a
k
to
rsich
e
rh
e
it,
1
9
9
8︵
=
z
it.
U
G
B
-K
o
m
E
︶
,
S
.
4
4
7
f
.
そ
し
て
、
二
〇
〇
八
年
に
公
表
さ
れ
た
い
わ
ゆ
る
﹁
参
事
官
草
案
﹂
一
条
二
項
一
文
二
号
の
規
定
気候保全の法的手法に関する一考察（岩﨑恭彦）
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は
、﹁
リ
ス
ク
﹂
管
理
の
側
面
に
重
点
を
置
く
も
の
で
は
あ
る
も
の
の
、
基
本
的
に
は
、
従
来
か
ら
の
﹁
事
前
配
慮
原
則
﹂
を
め
ぐ
る
議
論
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
と
い
い
う
る
。﹁
参
事
官
草
案
﹂
に
つ
い
て
は
、
連
邦
環
境
省
の
以
下
の
サ
イ
ト
か
ら
閲
覧
可
能
で
あ
る
。
h
ttp
:/
/
w
w
w
.b
m
u
.d
e
/
g
e
se
tz
e
_
v
e
ro
rd
n
u
n
g
e
n
/
b
m
u
-d
o
w
n
lo
a
d
s/
d
o
c/
4
0
4
4
8
.p
h
p
﹇
二
〇
一
〇
年
一
月
六
日
最
終
確
認
﹈
︵
︶
こ
こ
で
は
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
事
前
配
慮
原
則
の
確
立
の
端
緒
と
な
っ
た
連
邦
イ
ミ
ッ
シ
オ
ン
防
止
法
と
の
か
か
わ
り
で
詳
細
に
論
じ
る
も
の
と
し
て
、
山
下
竜
一
40﹁
西
ド
イ
ツ
環
境
法
に
お
け
る
事
前
配
慮
原
則
︵
一
︶︵
二
・
完
︶﹂
法
学
論
叢
一
二
九
巻
四
号
︵
一
九
九
一
︶
三
二
頁
以
下
、
同
一
二
九
巻
六
号
︵
一
九
九
一
︶
四
一
頁
以
下
を
、
ま
た
、
事
前
配
慮
原
則
を
め
ぐ
る
議
論
を
俯
瞰
で
き
る
も
の
と
し
て
、
戸
部
真
澄
﹃
不
確
実
性
の
法
的
制
御
﹄
信
山
社
︵
二
〇
〇
九
︶
を
、
さ
し
あ
た
り
あ
げ
て
お
き
た
い
。
︵
︶
以
下
の
議
論
に
つ
き
、
v
g
l.U
G
B
-A
T
︵
F
u
ß
n
.3
9︶
,S
.1
3
8
f
.;U
G
B
-K
o
m
E
︵
F
u
ß
n
.3
9︶
,S
.4
5
4
f.
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
山
本
隆
司
﹁
リ
ス
ク
行
政
の
手
続
法
41構
造
﹂
城
山
英
明
=
山
本
隆
司
編
﹃
環
境
と
生
命
﹄︵
融
け
る
境
超
え
る
法
︶
東
京
大
学
出
版
会
︵
二
〇
〇
五
︶
一
六
頁
以
下
も
参
照
。
5
︵
︶
ド
イ
ツ
環
境
法
で
の
議
論
に
つ
き
、
た
と
え
ば
、
v
g
l.M
.W
in
k
le
r,K
lim
a
sch
u
tz
re
ch
t:V
ö
lk
e
r-,e
u
ro
p
a
-
u
n
d
v
e
rfa
ssu
n
g
sre
ch
tlich
e
G
ru
n
d
la
g
e
n
so
w
ie
42
in
stru
m
e
n
te
l
e
U
m
se
tz
u
n
g
d
e
r
d
e
u
tsch
e
n
K
lim
a
sch
u
tz
p
o
litik
u
n
te
r
b
e
so
n
d
e
re
r
B
e
rü
ck
sich
tig
u
n
g
d
e
s
E
m
issio
n
sh
a
n
d
e
ls,
2
0
0
5
,
S
.
1
8
f
.
︵
︶
気
候
保
全
の
た
め
の
法
政
策
と
の
か
か
わ
り
で
は
、
v
g
l.
W
in
k
le
r︵
F
u
ß
n
.
4
2︶
,
2
9
f
.
な
お
、
法
概
念
と
し
て
の
リ
ス
ク
と
、
リ
ス
ク
管
理
手
法
と
し
て
の
環
境
43法
お
よ
び
行
政
法
の
役
割
に
つ
い
て
は
、
髙
橋
信
隆
﹁
環
境
リ
ス
ク
と
リ
ス
ク
管
理
の
内
部
化
︱
Ｅ
Ｃ
の
環
境
監
査
制
度
の
法
的
意
義
と
実
効
性
︱
﹂
立
教
法
学
四
六
号
︵
一
九
九
七
︶
七
六
頁
以
下
、
特
に
九
六
頁
以
下
が
参
考
に
な
る
。
更
に
、
環
境
賦
課
金
を
リ
ス
ク
制
御
手
法
と
し
て
の
側
面
か
ら
検
討
す
る
も
の
と
し
て
、
髙
橋
信
隆
=
岩
﨑
恭
彦
﹁
リ
ス
ク
制
御
手
法
と
し
て
の
環
境
賦
課
金
﹂
立
教
法
学
六
三
号
︵
二
〇
〇
三
︶
一
頁
以
下
が
あ
る
。
︵
︶
植
田
和
弘
ほ
か
﹃
環
境
経
済
学
﹄
有
斐
閣
︵
一
九
九
一
︶
二
二
四
頁
、
髙
橋
・
前
掲
註
︵
︶
九
四
頁
。
44
43
︵
︶
以
下
に
つ
き
、
v
g
l.
B
u
n
d
e
sre
g
ie
ru
n
g
︵
F
u
ß
n
.
2
4︶
,
S
.
1
f.
45
︵
︶
V
g
l.
B
u
n
d
e
sre
g
ie
ru
n
g
︵
F
u
ß
n
.
2
4︶
,
S
.
2
.
46
二
二
〇
〇
〇
年
お
よ
び
二
〇
〇
五
年
の
﹁
国
家
気
候
保
全
プ
ロ
グ
ラ
ム
﹂
本
章
に
お
い
て
は
、
二
〇
〇
〇
年
プ
ロ
グ
ラ
ム
お
よ
び
二
〇
〇
五
年
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
主
な
内
容
に
つ
い
て
紹
介
し
て
(
)
い
く
が
、
後
の
47
議
論
に
資
す
る
た
め
に
、﹁
目
標
設
定
﹂、﹁
目
標
実
現
の
た
め
の
諸
措
置
﹂、﹁
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
見
直
し
お
よ
び
改
訂
﹂
の
項
目
を
立
て
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
お
け
る
内
容
を
見
て
い
く
こ
と
と
す
る
。
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︵
一
︶
目
標
設
定

二
〇
〇
〇
年
プ
ロ
グ
ラ
ム
⑴
そ
れ
ま
で
の
ド
イ
ツ
の
気
候
保
全
の
取
組
み
に
お
け
る
基
本
戦
略
は
、
特
に
エ
ネ
ル
ギ
ー
部
門
で
の
取
組
み
を
通
じ
て
、
二
〇
〇
五
年
ま
で
に
Ｃ
Ｏ

排
出
量
を
一
九
九
〇
年
比
で
二
五
％
削
減
す
る
と
い
う
、
京
都
議
定
書
に
依
拠
し
な
い
ド
イ
ツ
独
自
の
高
い
目
標
を
掲
げ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
当
時
の
連
邦
政
府
も
、
前
政
権
以
来
の
こ
の
よ
う
な
目
標
設
定
を
﹁
意
欲
的
な
気
候
政
策
の
目
標
﹂
︵
a
n
sp
ru
ch
sv
o
l
e
s
k
lim
a
p
o
litisch
e
s
Z
ie
l︶
で
あ
る
と
し
て
評
価
し
、
二
〇
〇
〇
年
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
お
い
て
も
こ
の
従
前
か
ら
の
目
標
値
を
引
き
継
ぐ
こ
と
と
し
た
。
そ
し
て
、
更
に
、
基
幹
目
標
と
し
て
、
京
都
議
定
書
で
い
う
温
室
効
果
六
ガ
ス
︵
Ｃ
Ｏ

、
Ｃ
Ｈ
'
、
Ｎ

Ｏ
、
Ｓ
Ｆ
/
、
Ｈ
Ｆ
Ｃ
、
Ｐ
Ｆ
Ｃ
︶
全
体
の
排
出
量
を
二
〇
〇
八
年
か
ら
二
〇
一
二
年
ま
で
の
期
間
内
に
一
九
九
〇
年
比
︵
た
だ
し
、
Ｓ
Ｆ
/
、
Ｈ
Ｆ
Ｃ
、
Ｐ
Ｆ
Ｃ
に
つ
い
て
は
一
九
九
五
年
比
︶
で
二
一
％
削
減
す
る
と
い
う
目
標
値
を
追
加
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
京
都
議
定
書
に
よ
り
Ｅ
Ｕ
に
課
せ
ら
れ
た
削
減
目
標
︵
八
％
︶
を
各
加
盟
国
に
再
配
分
し
た
数
値
に
基
づ
く
目
標
設
定
で
あ
る
。
ま
た
、
二
〇
〇
〇
年
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
は
、
右
の
目
標
に
加
え
て
、
技
術
な
い
し
エ
ネ
ル
ギ
ー
源
に
関
す
る
目
標
︵
T
e
c
h
n
o
lo
g
ie
-
b
z
w
.
e
n
e
rg
ie
trä
g
e
rb
e
z
o
g
e
n
e
Z
ie
le︶
が
新
た
に
設
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
①
二
〇
一
〇
年
ま
で
に
総
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
に
占
め
る
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
比
率
を
倍
増
さ
せ
る
こ
と
、
お
よ
び
、
二
〇
一
〇
年
以
降
は
そ
の
割
合
を
更
に
増
加
さ
せ
、
今
世
紀
半
ば
ま
で
に
少
な
く
と
も
す
べ
て
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
需
要
の
半
分
を
賄
う
こ
と
、
②
エ
ネ
ル
ギ
ー
効
率
の
高
い
コ
ー
ジ
ェ
ネ
レ
ー
シ
ョ
ン
︵
K
ra
ft-W
ä
rm
e
-K
o
p
p
lu
n
g
︶
の
普
及
に
よ
り
、
二
〇
〇
五
年
ま
で
に
一
〇
〇
〇
万
ト
ン
、
二
〇
一
〇
年
ま
で
に
二
三
〇
〇
万
ト
ン
の
追
加
的
な
Ｃ
Ｏ

削
減
を
達
成
す
る
こ
と
、
③
エ
ネ
ル
ギ
ー
生
産
の
効
率
性
の
更
な
る
向
上
を
め
ざ
す
こ
と
、
で
あ
る
。
⑵
と
こ
ろ
で
、
二
〇
〇
〇
年
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
は
、
コ
ー
ル
政
権
の
下
で
策
定
さ
れ
た
以
前
の
国
家
気
候
保
全
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
基
づ
く
取
組
み
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
評
価
し
て
(
)
い
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
は
、
確
か
に
前
政
権
は
意
欲
的
な
目
標
を
設
定
し
た
が
、
そ
48
気候保全の法的手法に関する一考察（岩﨑恭彦）
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の
目
標
を
達
成
で
き
る
よ
う
な
効
果
的
な
取
組
み
を
実
施
す
る
こ
と
に
失
敗
し
た
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
よ
り
具
体
的
に
は
、
一
九
九
八
年
の
政
権
交
代
時
の
見
通
し
を
基
に
、
Ｃ
Ｏ

排
出
量
削
減
に
つ
い
て
、
一
九
九
八
年
以
前
に
前
政
権
の
下
で
講
じ
ら
れ
た
諸
措
置
の
み
に
よ
っ
た
場
合
に
は
二
〇
〇
五
年
ま
で
に
一
九
九
〇
年
比
で
一
五
～
一
七
％
の
削
減
が
達
成
さ
れ
る
に
す
ぎ
な
い
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
更
に
、
そ
れ
に
社
会
民
主
党
お
よ
び
緑
の
党
の
連
立
政
権
が
発
足
し
た
一
九
九
八
年
か
ら
二
〇
〇
〇
年
ま
で
に
講
じ
ら
れ
た
諸
措
置
に
よ
る
効
果
を
計
上
し
た
と
し
て
も
、
一
八
～
二
〇
％
の
削
減
に
と
ど
ま
る
た
め
、
前
政
権
以
来
の
目
標
と
さ
れ
て
き
た
Ｃ
Ｏ

二
五
％
削
減
を
達
成
す
る
に
は
、
更
に
五
〇
〇
〇
万
～
七
〇
〇
〇
万
ト
ン
の
Ｃ
Ｏ

量
に
相
当
す
る
五
～
七
％
の
追
加
的
削
減
目
標
を
設
定
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
そ
こ
で
、
以
上
の
評
価
に
基
づ
い
て
、
民
生
部
門
︵
p
riv
a
te
H
a
u
sh
a
lte︶
お
よ
び
建
築
部
門
︵
G
e
b
ä
u
d
e
b
e
re
ich
︶
で
は
一
八
〇
〇
万
～
二
五
〇
〇
万
ト
ン
︵
一
九
九
〇
年
比
で
一
・
八
～
二
・
五
％
︶
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
経
済
部
門
︵
E
n
e
rg
ie
w
irtsc
h
a
ft︶
お
よ
び
産
業
部
門
︵
In
d
u
strie︶
で
は
二
〇
〇
〇
万
～
二
五
〇
〇
万
ト
ン
︵
一
九
九
〇
年
比
で
二
・
〇
～
二
・
五
％
︶
、
交
通
部
門
︵
V
e
rk
e
h
r︶
で
は
一
五
〇
〇
万
～
二
〇
〇
〇
万
ト
ン
︵
一
九
九
〇
年
比
で
一
・
五
～
二
・
〇
％
︶
の
Ｃ
Ｏ

排
出
量
削
減
を
、
い
ず
れ
も
二
〇
〇
五
年
ま
で
に
達
成
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
(
)
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
部
門
別
の
目
標
設
定
は
、
二
〇
〇
〇
年
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
は
じ
め
て
採
用
さ
49
れ
た
も
の
で
あ
る
。
⑶
以
上
に
み
て
き
た
二
〇
〇
〇
年
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
お
け
る
目
標
設
定
の
特
徴
を
整
理
す
る
と
、
そ
の
一
つ
は
、
京
都
議
定
書
に
基
づ
く
目
標
と
は
別
に
、
ド
イ
ツ
独
自
の
高
い
Ｃ
Ｏ

削
減
目
標
を
設
定
し
て
い
る
と
い
う
点
に
あ
る
。
ま
た
、
も
う
一
つ
の
特
徴
は
、
Ｃ
Ｏ

削
減
に
つ
い
て
部
門
別
の
削
減
目
標
が
明
確
に
さ
れ
て
い
る
点
に
あ
る
が
、
そ
の
上
で
、
更
に
、
あ
る
部
門
で
目
標
未
達
成
の
場
合
に
は
、
そ
の
分
を
他
の
部
門
で
の
取
組
み
を
通
じ
て
相
殺
す
る
こ
と
に
よ
り
、
全
体
と
し
て
二
五
％
削
減
の
達
成
を
め
ざ
す
こ
と
と
し
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
目
標
の
実
現
に
向
け
て
か
な
り
厳
格
な
姿
勢
を
示
し
て
い
る
こ
と
も
特
筆
さ
れ
る
。
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二
〇
〇
五
年
プ
ロ
グ
ラ
ム
⑴
二
〇
〇
五
年
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
は
、
温
室
効
果
六
ガ
ス
に
つ
い
て
、
二
〇
〇
八
年
か
ら
二
〇
一
二
年
の
期
間
内
に
京
都
議
定
書
に
基
づ
い
て
課
せ
ら
れ
た
二
一
％
削
減
を
達
成
す
る
こ
と
が
最
も
重
要
な
目
標
と
し
て
設
定
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
点
に
限
っ
て
い
え
ば
、
二
〇
〇
〇
年
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
踏
襲
し
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
加
え
て
、
二
〇
〇
五
年
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
は
、
次
の
目
標
を
新
た
に
設
定
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
ま
ず
、
二
〇
〇
三
年
の
Ｅ
Ｕ
(
)
指
令
に
基
づ
く
排
出
枠
(
)
取
引
︵
E
m
issio
n
sh
a
n
d
e
l︶
が
二
〇
〇
五
年
よ
り
ド
イ
ツ
国
内
で
実
施
さ
れ
る
こ
と
を
受
け
て
、﹁
二
〇
〇
50
51
七
年
ま
で
の
割
当
(
)
て
法
﹂︵
Z
u
te
ilu
n
g
sg
e
se
tz
2
0
0
7
-
Z
u
G
2
0
0
7︶
お
よ
び
二
〇
〇
四
年
の
﹁
国
内
割
当
て
計
画
﹂︵
n
a
tio
n
a
le
A
l
o
k
a
-
52
tio
n
sp
la
n
︶
に
よ
る
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
許
容
枠
が
設
定
さ
れ
て
い
る
た
め
、
こ
れ
を
実
現
す
る
こ
と
が
プ
ロ
グ
ラ
ム
上
の
目
標
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
(
)
い
る
。
ま
た
、
連
邦
政
府
自
身
の
自
主
規
制
に
関
す
る
目
標
設
定
と
し
て
、
自
ら
が
実
施
す
る
事
業
領
域
で
の
53
Ｃ
Ｏ

排
出
量
に
つ
い
て
、
二
〇
〇
五
年
ま
で
に
二
五
％
、
二
〇
〇
八
年
か
ら
二
〇
一
二
年
ま
で
の
間
に
三
〇
％
︵
い
ず
れ
も
一
九
九
〇
年
比
︶
削
減
す
る
こ
と
を
目
標
と
し
て
い
る
。
更
に
、
二
〇
一
二
年
以
降
を
見
据
え
た
目
標
設
定
と
し
て
は
、
一
九
九
〇
年
比
で
、
二
〇
二
〇
年
ま
で
に
三
〇
％
の
温
室
効
果
六
ガ
ス
の
排
出
削
減
を
提
示
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
Ｅ
Ｕ
が
三
〇
％
削
減
を
約
束
し
、
他
国
も
同
様
の
野
心
的
目
標
を
受
け
入
れ
る
場
合
に
は
、
四
〇
％
削
減
を
め
ざ
す
こ
と
を
も
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
⑵
と
こ
ろ
で
、
先
に
み
た
二
〇
〇
〇
年
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
お
け
る
目
標
設
定
で
は
、
Ｃ
Ｏ

に
つ
い
て
一
九
九
〇
年
比
で
二
〇
〇
五
年
ま
で
に
二
五
％
削
減
す
る
こ
と
が
目
標
と
し
て
設
定
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
が
京
都
議
定
書
に
依
拠
し
な
い
ド
イ
ツ
独
自
の
高
い
目
標
を
掲
げ
る
も
の
で
あ
っ
た
た
め
に
、
実
現
さ
れ
る
か
ど
う
か
が
注
目
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
意
欲
的
な
目
標
は
、
同
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
改
訂
に
向
け
た
検
討
が
﹁
Ｃ
Ｏ

削
減
﹂
の
た
め
の
省
庁
間
作
業
部
会
で
二
〇
〇
三
年
に
行
わ
れ
て
い
た
段
階
で
、
事
実
上
、
達
成
不
可
能
な
状
況
に
あ
る
こ
と
が
既
に
認
識
さ
れ
て
い
た
。
特
に
、
一
九
九
〇
年
代
後
半
か
ら
排
出
削
減
効
果
が
大
き
く
鈍
っ
気候保全の法的手法に関する一考察（岩﨑恭彦）
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て
き
て
い
る
こ
と
が
そ
の
要
因
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
こ
れ
を
踏
ま
え
て
二
〇
〇
五
年
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
は
、
当
面
は
、
右
に
述
べ
た
京
都
議
定
書
に
基
づ
く
削
減
目
標
を
達
成
で
き
れ
ば
良
い
と
い
う
、
現
実
的
な
立
場
に
た
っ
て
い
る
。
︵
二
︶
目
標
実
現
の
た
め
の
諸
措
置

二
〇
〇
〇
年
プ
ロ
グ
ラ
ム
⒜
﹁
社
会
民
主
党
・
緑
の
党
﹂
連
立
政
権
発
足
以
前
か
ら
実
施
さ
れ
て
き
た
措
置
一
九
九
〇
年
代
の
半
ば
か
ら
は
、
確
か
に
、
ド
イ
ツ
で
の
温
室
効
果
ガ
ス
の
削
減
効
果
は
衰
え
て
い
く
こ
と
と
な
る
が
、
そ
の
主
な
要
因
は
ド
イ
ツ
再
統
一
の
頃
か
ら
続
く
経
済
的
不
況
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
と
さ
れ
、
こ
の
こ
と
は
、
し
た
が
っ
て
、
ド
イ
ツ
が
気
候
保
全
の
た
め
の
法
政
策
に
消
極
的
で
あ
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
事
実
、
二
〇
〇
〇
年
プ
ロ
グ
ラ
ム
策
定
以
前
に
も
、﹁
Ｃ
Ｏ

削
減
﹂
の
た
め
の
省
庁
間
作
業
部
会
に
よ
っ
て
、
一
三
〇
を
超
え
る
措
置
が
提
案
さ
れ
て
き
た
し
、
そ
の
う
ち
半
数
以
上
が
実
行
に
移
さ
れ
て
き
て
い
た
が
、
こ
こ
で
は
そ
の
指
摘
に
と
ど
め
て
お
く
こ
と
と
(
)
す
る
。
54
⒝
﹁
社
会
民
主
党
・
緑
の
党
﹂
連
立
政
権
発
足
以
降
に
採
用
さ
れ
た
措
置
⑴
社
会
民
主
党
お
よ
び
緑
の
党
の
連
立
政
権
に
移
行
し
た
後
に
は
、
前
政
権
以
来
の
取
組
み
を
基
本
的
に
引
き
継
ぐ
と
同
時
に
、
前
政
権
下
で
は
実
施
で
き
な
か
っ
た
措
置
の
実
施
に
向
け
た
取
組
み
お
よ
び
新
政
権
で
の
新
た
な
取
組
み
も
行
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
、
二
〇
〇
〇
年
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
お
い
て
、﹁
政
権
交
代
後
に
採
用
さ
れ
た
、
既
に
効
果
を
あ
げ
て
い
る
措
置
﹂︵
se
it
d
e
m
R
e
-
g
ie
ru
n
g
sw
e
ch
se
l
v
e
ra
b
sch
ie
d
e
te
u
n
d
b
e
re
its
w
irk
sa
m
e
M
a
ß
n
a
h
m
e
n
︶
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
主
要
な
も
の
に
は
五
つ
の
措
置
が
(
)
あ
る
が
、
以
下
で
は
、
こ
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
掲
げ
ら
れ
て
い
る
順
序
に
従
っ
て
そ
れ
ら
を
紹
介
し
て
い
き
た
い
。
そ
こ
に
は
、
55
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気
候
保
全
の
た
め
の
法
政
策
に
お
け
る
各
措
置
に
対
す
る
重
点
な
い
し
は
優
先
順
位
の
置
き
方
に
つ
い
て
、
当
時
の
連
邦
政
府
の
考
え
方
が
反
映
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
た
め
で
あ
る
。
⑵
ま
ず
、
第
一
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
の
が
﹁
エ
コ
ロ
ジ
ー
税
制
改
革
﹂
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
産
業
界
の
大
き
な
抵
抗
を
受
け
な
が
ら
も
、
こ
の
連
立
政
権
が
強
い
推
進
力
で
も
っ
て
導
入
へ
の
途
を
拓
い
て
き
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
こ
の
エ
コ
ロ
ジ
ー
税
制
改
革
が
、
二
〇
〇
〇
年
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
お
い
て
、﹁
政
権
交
代
後
に
採
用
さ
れ
た
、
既
に
効
果
を
あ
げ
て
い
る
措
置
﹂
の
中
で
も
、
そ
の
筆
頭
に
あ
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
点
も
踏
ま
え
つ
つ
、
章
を
あ
ら
た
め
て
こ
の
措
置
に
つ
い
て
論
じ
る
こ
と
と
す
る
。
第
二
に
、﹁
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
(
)
ー
法
﹂︵
E
rn
e
u
e
rb
a
re
-E
n
e
rg
ie
n
-G
e
se
tz
-
E
E
G
︶
が
挙
げ
ら
れ
る
。
二
〇
〇
〇
年
三
月
に
制
定
さ
56
れ
た
本
法
で
は
、
風
力
、
太
陽
光
、
バ
イ
オ
マ
ス
な
ど
の
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
よ
り
得
ら
れ
た
電
力
の
買
取
り
を
電
力
供
給
事
業
者
に
義
務
づ
け
る
と
と
も
に
、
そ
の
買
取
価
格
を
一
般
の
電
力
よ
り
も
高
く
設
定
す
る
こ
と
で
、
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
拡
大
と
利
用
促
進
を
め
ざ
す
こ
と
と
さ
れ
た
。
こ
の
法
律
の
二
つ
の
柱
は
、
電
力
供
給
事
業
者
に
対
し
、
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
よ
る
電
力
生
産
施
設
か
ら
の
電
力
網
へ
の
接
続
を
受
け
入
れ
る
義
務
を
課
す
点
と
、
こ
の
電
力
を
優
先
し
て
受
け
入
れ
る
買
取
義
務
を
課
す
点
に
あ
る
。第
三
に
、﹁
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
た
め
の
市
場
開
設
プ
ロ
グ
ラ
ム
﹂︵
M
a
rk
te
in
fü
h
ru
n
g
sp
ro
g
ra
m
m
fü
r
e
rn
e
u
e
rb
a
re
E
n
e
r-
g
ie︶
は
、
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
導
入
の
た
め
に
エ
コ
ロ
ジ
ー
税
制
改
革
か
ら
の
税
収
の
一
部
を
助
成
に
充
て
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
。
第
四
に
、﹁
一
〇
万
ル
ー
フ
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
﹂︵
1
0
0
,0
0
0
-D
ä
c
h
e
r-P
ro
g
ra
m
m
︶
は
、
太
陽
光
発
電
設
備
を
取
り
つ
け
る
住
宅
へ
の
助
成
を
目
的
と
し
た
も
の
で
あ
り
、
合
理
的
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
利
用
を
促
そ
う
と
す
る
。
第
五
に
、
交
通
部
門
に
お
け
る
低
硫
黄
・
脱
硫
黄
燃
料
の
消
費
へ
の
優
遇
措
置
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
硫
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な
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燃
料
に
か
か
る
税
を
低
額
に
抑
え
る
と
と
も
に
、
逆
に
硫
黄
含
有
量
が
多
く
環
境
へ
の
負
荷
の
大
き
い
燃
料
に
つ
い
て
は
税
額
を
加
算
す
る
こ
と
で
、
多
量
の
温
室
効
果
ガ
ス
を
排
出
す
る
交
通
用
燃
料
の
消
費
節
約
を
促
そ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
⑶
以
上
、
社
会
民
主
党
お
よ
び
緑
の
党
の
連
立
政
権
が
発
足
し
て
か
ら
比
較
的
早
期
に
取
り
組
ま
れ
て
き
た
諸
措
置
に
つ
い
て
み
て
き
た
が
、
こ
こ
で
は
、
次
の
二
点
に
着
目
し
て
お
き
た
い
。
す
な
わ
ち
、
一
つ
は
、
エ
コ
ロ
ジ
ー
税
制
改
革
に
当
時
の
連
邦
政
府
が
大
き
く
期
待
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。
も
う
一
つ
は
、
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
拡
大
と
利
用
促
進
に
も
力
点
を
置
い
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
こ
の
連
立
政
権
が
打
ち
出
し
た
﹁
脱
原
発
﹂
路
線
を
受
け
て
、
原
発
に
依
存
せ
ず
に
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
効
率
の
向
上
と
と
も
に
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
定
着
を
図
る
こ
と
に
よ
っ
て
電
源
確
保
に
対
応
し
よ
う
と
す
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
政
策
の
大
き
な
転
換
が
、
気
候
保
全
の
た
め
の
法
政
策
の
あ
り
方
に
も
少
な
か
ら
ぬ
影
響
を
及
ぼ
し
て
き
た
こ
と
を
強
く
印
象
づ
け
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
二
〇
〇
〇
年
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
は
、
二
〇
一
〇
年
ま
で
に
総
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
に
占
め
る
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
比
率
を
倍
増
さ
せ
る
こ
と
が
目
標
の
一
つ
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
既
に
述
べ
た
が
、
こ
の
目
標
と
結
び
つ
け
ら
れ
る
形
で
、
各
種
の
規
制
措
置
や
経
済
的
手
法
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
⒞
二
〇
〇
〇
年
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
基
づ
く
追
加
的
措
置
⑴
二
〇
〇
〇
年
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
お
け
る
目
標
設
定
で
は
、
二
〇
〇
五
年
ま
で
の
Ｃ
Ｏ

の
二
五
％
削
減
の
実
現
を
め
ざ
し
て
、
新
た
に
部
門
別
の
削
減
目
標
が
設
定
さ
れ
た
が
、
そ
れ
が
行
わ
れ
た
背
景
に
は
、
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
れ
ま
で
に
実
施
さ
れ
て
き
た
諸
措
置
に
よ
る
の
で
は
目
標
達
成
に
は
な
お
十
分
で
は
な
い
と
の
現
状
認
識
が
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
二
〇
〇
〇
年
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
は
、
当
時
の
状
況
下
で
把
握
さ
れ
て
い
た
目
標
達
成
ま
で
の
格
差
を
埋
め
る
べ
く
、
六
〇
以
上
も
の
措
置
が
追
加
提
案
さ
れ
、
こ
れ
ら
を
強
力
に
推
進
し
て
い
く
も
の
と
し
て
い
る
。
そ
の
う
ち
主
要
な
も
の
を
と
り
あ
げ
る
と
、
以
下
の
よ
う
な
措
置
が
(
)
あ
る
。
57
⑵
ま
ず
第
一
に
、
コ
ー
ジ
ェ
ネ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
促
進
が
挙
げ
ら
れ
る
。
当
時
の
連
邦
政
府
は
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
業
界
と
の
協
議
の
下
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に
、
業
界
が
コ
ー
ジ
ェ
ネ
レ
ー
シ
ョ
ン
施
設
の
増
設
と
監
視
を
行
い
、
連
邦
政
府
が
そ
れ
を
支
援
す
る
た
め
の
助
成
措
置
を
講
じ
る
と
い
う
政
治
的
合
意
を
形
成
し
た
。
こ
の
合
意
の
内
容
を
盛
り
込
ん
で
、
二
〇
〇
二
年
三
月
に
は
﹁
コ
ー
ジ
ェ
ネ
レ
ー
シ
ョ
(
)
ン
法
﹂
58
︵
K
ra
ft-W
ä
rm
e
-K
o
p
p
lu
n
g
sg
e
se
tz
-
K
W
K
G
︶
が
新
た
に
制
定
さ
れ
た
。
第
二
に
、
従
来
の
断
熱
規
制
を
更
に
強
化
す
べ
く
、
二
〇
〇
一
年
一
一
月
に
﹁
エ
ネ
ル
ギ
ー
節
(
)
約
令
﹂︵
E
n
e
rg
ie
e
in
sp
a
rv
e
ro
rd
-
59
n
u
n
g
-E
n
E
V
︶
が
制
定
さ
れ
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
新
規
建
築
に
つ
い
て
は
従
来
比
で
平
均
三
〇
％
も
の
熱
効
率
の
向
上
が
求
め
ら
れ
、
そ
れ
に
伴
っ
て
エ
コ
ハ
ウ
ス
な
ど
の
需
要
拡
大
も
期
待
さ
れ
た
。
第
三
は
、
Ｃ
Ｏ

排
出
削
減
に
取
り
組
む
既
存
建
築
物
に
対
す
る
低
利
融
資
で
あ
る
。
連
邦
政
府
は
、
そ
の
た
め
の
財
源
と
し
て
二
〇
〇
一
年
か
ら
二
〇
〇
五
年
ま
で
の
五
年
間
で
一
〇
億
ユ
ー
ロ
も
の
破
格
の
財
政
支
出
を
予
定
し
て
い
た
が
、
こ
れ
は
、
建
築
部
門
で
の
Ｃ
Ｏ

排
出
量
削
減
の
潜
在
的
可
能
性
が
大
き
く
見
積
も
ら
れ
た
こ
と
に
よ
る
。
第
四
は
、
経
済
界
の
自
主
規
制
宣
言
お
よ
び
連
邦
政
府
と
経
済
界
と
の
合
意
に
基
づ
く
協
定
で
あ
る
。
気
候
保
全
の
た
め
の
法
政
策
に
お
け
る
そ
の
嚆
矢
は
、
一
九
九
五
年
に
経
済
界
が
自
主
規
制
︵
S
e
lb
stv
e
rp
flich
tu
n
g
︶
を
宣
言
し
た
(
)
こ
と
に
み
ら
れ
る
が
、
現
在
で
60
は
両
者
の
協
定
︵
V
e
re
in
b
a
ru
n
g
︶
の
形
式
に
よ
っ
て
(
)
い
る
。
二
〇
〇
〇
年
一
一
月
の
﹁
気
候
へ
の
事
前
配
慮
の
た
め
の
連
邦
政
府
と
61
ド
イ
ツ
経
済
界
の
(
)
協
定
﹂︵
V
e
re
in
b
a
ru
n
g
z
w
isch
e
n
d
e
r
B
u
n
d
e
sre
g
ie
ru
n
g
u
n
d
d
e
n
d
e
u
tsch
e
n
W
irtsch
a
ft
z
u
r
K
lim
a
v
o
rso
rg
e︶
62
に
よ
れ
ば
、
経
済
界
が
自
主
的
な
取
組
み
を
通
じ
て
Ｃ
Ｏ

排
出
量
を
二
〇
〇
五
年
ま
で
に
一
九
九
〇
年
比
で
二
八
％
削
減
す
る
こ
と
、
お
よ
び
、
温
室
効
果
六
ガ
ス
全
体
の
排
出
量
を
二
〇
一
二
年
ま
で
に
一
九
九
〇
年
比
で
三
五
％
削
減
す
る
こ
と
と
さ
れ
、
他
方
で
、
連
邦
政
府
は
、
そ
の
見
返
り
と
し
て
協
定
が
遵
守
さ
れ
る
限
り
は
経
済
界
に
対
す
る
規
制
の
強
化
等
を
見
送
る
こ
と
と
し
た
。
第
五
に
、
二
〇
〇
〇
年
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
は
、
交
通
部
門
に
お
け
る
気
候
保
全
政
策
が
以
前
に
も
増
し
て
重
視
さ
れ
て
い
る
。
具
体
的
に
は
、
気
候
保
全
に
配
慮
し
た
交
通
計
画
の
策
定
、
公
共
交
通
機
関
の
利
用
促
進
、
低
硫
黄
・
脱
硫
黄
燃
料
へ
の
優
遇
税
制
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
効
率
的
な
運
転
を
促
す
啓
蒙
活
動
な
ど
が
実
行
さ
れ
て
き
た
。
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第
六
は
、
連
邦
政
府
自
身
の
自
主
規
制
で
あ
る
。
事
業
主
体
と
い
う
側
面
か
ら
み
る
な
ら
ば
、
連
邦
政
府
も
他
の
主
体
と
同
様
に
温
室
効
果
ガ
ス
を
排
出
す
る
主
体
で
あ
る
し
、
そ
の
意
味
で
は
、
気
候
保
全
に
つ
い
て
責
任
を
負
う
立
場
に
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
そ
こ
で
、
連
邦
政
府
は
、
自
ら
が
実
施
す
る
事
業
領
域
に
お
い
て
、
い
ず
れ
も
一
九
九
〇
年
比
で
、
二
〇
〇
五
年
ま
で
に
二
五
％
、
二
〇
一
〇
年
ま
で
に
三
〇
％
の
Ｃ
Ｏ

排
出
量
削
減
に
取
り
組
む
こ
と
を
宣
言
し
て
い
る
。
⑶
以
上
、
二
〇
〇
〇
年
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
盛
り
込
ん
で
い
た
諸
措
置
に
つ
い
て
み
て
き
た
が
、
こ
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
は
、
京
都
議
定
書
に
基
づ
い
て
義
務
的
に
達
成
を
求
め
ら
れ
る
目
標
と
は
別
に
、
独
自
に
Ｃ
Ｏ

削
減
の
高
い
目
標
を
掲
げ
て
き
た
し
、
そ
れ
を
実
現
す
る
た
め
の
措
置
に
つ
い
て
も
、
各
部
門
ご
と
の
削
減
目
標
と
結
び
つ
け
ら
れ
る
形
で
、
か
な
り
具
体
的
か
つ
詳
細
に
わ
た
っ
て
提
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
よ
う
に
、
少
な
く
と
も
二
〇
〇
〇
年
プ
ロ
グ
ラ
ム
策
定
の
段
階
ま
で
は
、
Ｃ
Ｏ

を
含
む
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
削
減
に
つ
い
て
意
欲
的
な
目
標
を
掲
げ
て
き
た
こ
と
、
お
よ
び
、
そ
の
目
標
を
達
成
す
る
た
め
の
豊
富
な
措
置
を
、
分
野
横
断
的
ま
た
は
各
分
野
ご
と
に
、
き
め
細
や
か
に
用
意
し
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
更
に
、
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
あ
る
部
門
で
目
標
未
達
成
の
場
合
に
は
、
当
該
部
門
で
の
取
組
み
を
更
に
強
化
す
る
の
に
と
ど
ま
ら
ず
、
他
の
部
門
で
の
取
組
み
を
強
化
し
相
殺
し
て
で
も
実
現
を
め
ざ
す
と
い
う
よ
う
に
、
相
当
に
厳
格
な
姿
勢
で
国
家
気
候
保
全
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
実
施
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
、
こ
こ
で
は
確
認
し
て
お
き
た
い
。

二
〇
〇
五
年
プ
ロ
グ
ラ
ム
⒜
二
〇
〇
〇
年
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
提
示
し
た
諸
措
置
の
継
続
二
〇
〇
五
年
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
は
、
後
に
述
べ
る
民
生
部
門
お
よ
び
交
通
部
門
で
の
Ｃ
Ｏ

削
減
対
策
を
除
い
て
は
、
特
筆
す
べ
き
追
加
的
措
置
は
盛
り
込
ま
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
は
、
Ｃ
Ｏ

以
外
の
温
室
効
果
五
ガ
ス
に
つ
い
て
は
、
二
〇
〇
三
年
に
﹁
Ｃ
Ｏ

削
減
﹂
の
た
め
の
省
庁
間
作
業
部
会
が
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
見
直
し
お
よ
び
改
訂
に
向
け
た
検
討
を
実
施
し
た
段
階
で
、
更
な
る
追
加
的
措
置
を
講
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じ
な
く
と
も
削
減
目
標
が
達
成
さ
れ
る
見
通
し
が
既
に
存
在
し
、
ま
た
、
Ｃ
Ｏ

排
出
削
減
に
つ
い
て
み
て
も
、
そ
の
大
き
な
排
出
供
給
源
で
あ
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
経
済
部
門
お
よ
び
産
業
部
門
に
関
し
て
は
、
Ｅ
Ｕ
指
令
に
基
づ
く
排
出
枠
取
引
制
度
の
二
〇
〇
五
年
導
入
に
よ
る
効
果
を
大
き
く
見
込
む
こ
と
が
で
き
、
こ
の
手
法
を
通
じ
て
全
体
と
し
て
の
目
標
達
成
が
ほ
ぼ
確
実
に
保
証
さ
れ
う
る
状
況
に
あ
っ
た
た
め
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
二
〇
〇
〇
年
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
策
定
当
時
に
ま
だ
導
入
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
排
出
枠
取
引
制
度
に
つ
い
て
の
記
載
を
加
え
た
以
外
に
は
、
新
た
な
追
加
的
措
置
は
特
段
設
け
ら
れ
て
お
ら
ず
、
こ
こ
で
は
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
効
率
の
向
上
、
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
対
す
る
助
成
、
エ
コ
ロ
ジ
ー
税
制
改
革
お
よ
び
経
済
界
と
の
協
定
と
い
っ
た
、
二
〇
〇
〇
年
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
提
示
し
た
諸
措
置
を
発
展
的
に
継
続
し
て
い
く
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
⒝
新
た
な
追
加
的
措
置
こ
れ
に
対
し
て
、
民
生
部
門
お
よ
び
交
通
部
門
で
の
Ｃ
Ｏ

削
減
に
つ
い
て
は
、
従
来
か
ら
の
取
組
み
に
よ
っ
て
も
あ
ま
り
効
果
が
あ
が
っ
て
い
な
か
っ
た
ば
か
り
か
、
更
な
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
そ
の
排
出
量
は
更
に
増
加
す
る
と
の
見
通
し
に
基
づ
い
て
、
全
体
を
通
し
て
の
目
標
達
成
の
見
通
し
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
二
部
門
に
限
っ
て
は
新
た
な
追
加
的
措
置
が
設
け
ら
れ
る
こ
と
と
な
(
)
っ
た
。
63そ
れ
に
よ
る
と
、
排
出
枠
取
引
に
関
す
る
前
記
﹁
二
〇
〇
七
年
ま
で
の
割
当
て
法
﹂
に
基
づ
い
て
、
二
〇
〇
八
年
か
ら
二
〇
一
二
年
の
期
間
の
民
生
部
門
と
交
通
部
門
を
合
わ
せ
た
Ｃ
Ｏ

排
出
量
の
目
標
値
が
年
間
二
億
九
一
〇
〇
万
ト
ン
と
設
定
さ
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
民
生
部
門
で
は
年
間
一
億
二
〇
〇
〇
万
ト
ン
、
交
通
部
門
で
は
年
間
一
億
七
一
〇
〇
万
ト
ン
ま
で
の
排
出
量
へ
の
抑
制
を
可
能
と
す
る
た
め
の
措
置
が
設
け
ら
れ
た
。
た
と
え
ば
、
民
生
部
門
で
は
建
築
物
の
Ｃ
Ｏ

削
減
対
策
へ
の
融
資
、
各
家
庭
で
の
自
主
的
削
減
を
促
進
す
る
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
の
実
施
に
加
え
て
、
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
普
及
を
促
す
べ
く
、
太
陽
光
や
バ
イ
オ
マ
ス
に
よ
る
電
力
の
利
用
に
対
し
て
エ
コ
ロ
ジ
ー
税
制
改
革
の
税
収
か
ら
助
成
を
す
る
た
め
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
行
う
こ
と
な
ど
が
盛
り
込
ま
れ
た
。
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方
、
交
通
部
門
で
は
、
バ
イ
オ
デ
ィ
ー
ゼ
ル
の
普
及
促
進
を
柱
と
し
て
、
各
種
の
経
済
的
手
法
を
用
い
る
こ
と
に
よ
り
、
交
通
部
門
で
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
効
率
向
上
を
推
進
し
て
い
く
な
ど
の
措
置
を
講
じ
る
こ
と
と
さ
れ
た
。
︵
三
︶
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
見
直
し
お
よ
び
改
訂

二
〇
〇
〇
年
プ
ロ
グ
ラ
ム
⑴
二
〇
〇
〇
年
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
は
、﹁
Ｃ
Ｏ

削
減
﹂
の
た
め
の
省
庁
間
作
業
部
会
に
対
し
、
二
〇
〇
三
年
に
は
連
邦
内
閣
に
答
申
書
を
提
出
す
る
よ
う
諮
問
す
る
旨
が
明
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
そ
れ
ま
で
の
排
出
削
減
状
況
の
報
告
と
と
も
に
、
必
要
な
場
合
に
は
更
な
る
追
加
的
措
置
を
提
案
す
る
こ
と
が
要
請
さ
れ
て
い
る
。
⑵
実
際
、
二
〇
〇
三
年
に
は
、﹁
Ｃ
Ｏ

削
減
﹂
の
た
め
の
省
庁
間
作
業
部
会
に
お
い
て
プ
ロ
グ
ラ
ム
改
訂
に
向
け
た
作
業
が
行
わ
れ
た
が
、
こ
の
段
階
で
、
二
〇
〇
〇
年
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
掲
げ
て
き
た
目
標
の
う
ち
、
Ｃ
Ｏ

二
五
％
削
減
に
つ
い
て
は
既
に
達
成
不
可
能
な
状
況
に
あ
る
こ
と
が
認
識
さ
れ
て
い
た
し
、
当
時
の
連
邦
政
府
は
、
も
う
一
方
の
基
幹
目
標
と
さ
れ
て
い
た
京
都
議
定
書
に
基
づ
く
削
減
目
標
を
達
成
で
き
れ
ば
良
い
と
い
う
現
実
的
な
立
場
に
た
っ
て
い
た
こ
と
は
既
に
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。
そ
の
た
め
も
あ
っ
て
か
、
こ
の
二
〇
〇
三
年
の
見
直
し
の
機
会
に
は
改
訂
は
行
わ
れ
ず
、
二
〇
〇
五
年
ま
で
改
訂
が
な
さ
れ
な
か
っ
た
。

二
〇
〇
五
年
プ
ロ
グ
ラ
ム
⑴
二
〇
〇
五
年
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
お
い
て
は
、
更
に
、﹁
Ｃ
Ｏ

削
減
﹂
の
た
め
の
省
庁
間
作
業
部
会
の
役
割
と
し
て
、
取
組
状
況
の
常
時
の
﹁
監
視
﹂︵
M
o
n
ito
rin
g
︶
が
追
加
さ
れ
て
(
)
い
る
。
す
な
わ
ち
、
二
〇
〇
五
年
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
基
づ
く
諸
措
置
が
想
定
さ
れ
た
64
排
出
削
減
効
果
を
あ
げ
て
い
る
か
ど
う
か
を
継
続
的
に
評
価
す
る
た
め
に
、
こ
の
省
庁
間
作
業
部
会
に
対
し
、
年
一
回
、
ド
イ
ツ
国
内
の
気
候
保
全
の
た
め
の
法
政
策
、
特
に
目
標
実
現
状
況
に
つ
い
て
連
邦
内
閣
に
報
告
を
実
施
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
ま
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た
、
そ
れ
と
は
別
に
、
二
〇
〇
八
年
に
お
け
る
国
家
気
候
保
全
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
改
訂
に
向
け
た
答
申
書
の
提
出
が
諮
問
さ
れ
て
い
る
。
⑵
な
お
、
付
言
す
る
に
、
社
会
民
主
党
お
よ
び
緑
の
党
の
連
立
政
権
の
後
に
登
場
し
た
、
キ
リ
ス
ト
教
民
主
／
社
会
同
盟
と
社
会
民
主
党
と
の
連
立
政
権
の
下
で
、
二
〇
〇
七
年
一
二
月
五
日
、
今
後
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
お
よ
び
気
候
変
動
対
策
に
関
す
る
立
法
お
よ
び
施
策
の
基
礎
と
な
る
べ
き
二
九
項
目
に
及
ぶ
﹁
統
合
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
気
候
プ
ロ
グ
(
)
ラ
ム
﹂︵
In
te
g
rie
rte
s
E
n
e
rg
ie
-
u
n
d
K
lim
a
p
ro
g
-
65
ra
m
m
︶
が
閣
議
決
定
さ
れ
た
。
こ
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
政
策
と
気
候
保
全
政
策
に
つ
い
て
よ
り
一
層
明
確
な
形
で
統
合
化
︵
In
te
g
ra
tio
n
︶
を
図
ろ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
内
容
と
し
て
は
二
九
項
目
の
施
策
を
盛
り
込
ん
で
多
岐
に
わ
た
っ
て
お
り
、
そ
の
後
、
一
連
の
関
係
法
令
の
制
定
お
よ
び
改
正
も
順
次
行
わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
ド
イ
ツ
の
取
組
み
の
現
段
階
に
お
け
る
到
達
点
と
み
な
す
こ
と
も
で
(
)
き
る
。
66
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
、
そ
の
形
式
面
で
み
る
と
、
前
の
連
邦
政
府
が
策
定
し
て
き
た
国
家
気
候
保
全
プ
ロ
グ
ラ
ム
と
の
か
か
わ
り
で
明
確
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
も
の
で
は
な
い
し
、
ま
し
て
や
コ
ー
ル
政
権
以
来
の
国
家
気
候
保
全
プ
ロ
グ
ラ
ム
と
の
位
置
づ
け
は
ま
っ
た
く
存
在
し
な
い
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
﹁
統
合
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
気
候
プ
ロ
グ
ラ
ム
﹂
の
策
定
は
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
政
策
と
気
候
保
全
政
策
の
統
合
と
い
う
Ｅ
Ｕ
の
政
策
動
向
に
よ
る
影
響
を
多
分
に
受
け
た
も
の
と
い
え
る
し
、
ま
た
、
政
権
交
代
が
あ
っ
た
た
め
に
政
策
面
で
の
方
向
転
換
が
図
ら
れ
る
の
は
仕
方
が
な
い
と
し
て
も
、
従
来
の
﹁
国
家
気
候
保
全
プ
ロ
グ
ラ
ム
﹂
と
の
連
続
性
が
何
ら
明
確
に
意
識
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
は
、
い
か
に
も
残
念
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
も
、
内
容
面
で
み
る
と
、
二
九
の
施
策
に
は
そ
れ
ぞ
れ
に
到
達
す
べ
き
目
標
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
も
の
の
、
全
体
と
し
て
の
目
標
設
定
は
少
な
く
と
も
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
中
に
は
示
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
は
、
従
来
の
﹁
国
家
気
候
保
全
プ
ロ
グ
ラ
ム
﹂
と
異
な
る
点
で
あ
り
、
ま
た
、
私
見
に
よ
れ
ば
、
極
め
て
大
き
な
相
違
点
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
後
に
若
干
の
示
唆
を
し
た
い
。
︵
︶
以
下
に
続
く
紹
介
は
、
特
に
断
り
の
な
い
限
り
、
基
本
的
に
二
〇
〇
〇
年
プ
ロ
グ
ラ
ム
お
よ
び
二
〇
〇
五
年
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
内
容
に
沿
っ
た
も
の
で
あ
る
。
V
g
l.
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N
a
tio
n
a
le
s
K
lim
a
sch
u
tz
p
ro
g
ra
m
m
2
0
0
0︵
F
u
ß
n
.
1
5︶
;
N
a
tio
n
a
le
s
K
lim
a
sch
u
tz
p
ro
g
ra
m
m
2
0
0
5︵
F
u
ß
n
.
3
6︶
.
︵
︶
V
g
l.
N
a
tio
n
a
le
s
K
lim
a
sch
u
tz
p
ro
g
ra
m
m
2
0
0
0︵
F
u
ß
n
.
1
5︶
,
S
.
5
.
48
︵
︶
以
上
を
簡
潔
に
示
す
も
の
と
し
て
、
B
u
n
d
e
sm
in
iste
riu
m
fü
r
U
m
w
e
lt,
N
a
tu
rsch
u
tz
u
n
d
R
e
a
k
to
rsich
e
rh
e
it︵
F
u
ß
n
.
2
6︶
,
S
.
2
f
.
49
︵
︶
R
ich
tlin
ie
2
0
0
3
/
8
7
/
E
G
d
e
s
E
u
ro
p
ä
isch
e
n
P
a
rla
m
e
n
ts
u
n
d
d
e
s
R
a
te
s
v
o
m
1
3
.
O
k
to
b
e
r
2
0
0
3
ü
b
e
r
e
in
S
y
ste
m
fü
r
d
e
n
H
a
n
d
e
l
m
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50
T
re
ib
h
a
u
sg
a
se
m
issio
n
sz
e
rtifik
a
te
n
in
d
e
r
G
e
m
e
in
sch
a
ft
u
n
d
z
u
r
Ä
n
d
e
ru
n
g
d
e
r
R
ich
tlin
ie
9
6
/
6
1
/
E
G
d
e
s
R
a
te
s,A
B
l.L
.2
7
5
v
o
m
2
5
.O
k
to
b
e
r
2
0
0
3
,
S
.
3
2
.
そ
の
邦
訳
と
し
て
、
久
保
田
泉
=
大
塚
直
﹁
Ｅ
Ｕ
排
出
枠
取
引
指
令
﹂
環
境
研
究
一
三
三
号
︵
二
〇
〇
四
︶
八
六
頁
以
下
が
あ
る
。
︵
︶
ド
イ
ツ
国
内
で
の
取
組
み
に
関
し
て
は
、
渡
邉
理
絵
﹁
Ｅ
Ｕ
排
出
枠
取
引
指
令
の
国
内
法
化
︱
ド
イ
ツ
﹂
環
境
研
究
一
四
〇
号
︵
二
〇
〇
六
︶
一
四
四
頁
以
下
。
同
51﹁
Ｅ
Ｕ
排
出
枠
取
引
導
入
に
お
け
る
ド
イ
ツ
の
経
験
︱
自
主
的
取
組
み
か
ら
排
出
枠
取
引
へ
︱
﹂
環
境
研
究
一
三
三
号
︵
二
〇
〇
四
︶
七
三
頁
以
下
は
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
排
出
枠
取
引
導
入
ま
で
の
議
論
の
過
程
を
紹
介
す
る
。
︵
︶
G
e
se
tz
ü
b
e
r
d
e
n
n
a
tio
n
a
le
n
Z
u
te
ilu
n
g
sp
la
n
fü
r
T
re
ib
h
a
u
sg
a
s-E
m
issio
n
sb
e
re
ch
tig
u
n
g
e
n
in
d
e
r
Z
u
te
ilu
n
g
sp
e
rio
d
e
2
0
0
5
b
is
2
0
0
7
52︵
Z
u
te
ilu
n
g
sg
e
se
tz
2
0
0
7
-
Z
u
G
2
0
0
7︶
,v
o
m
2
6
.8
.2
0
0
4
,B
G
B
l.
S
.2
2
1
1
,z
u
le
tz
t
g
e
ä
n
d
e
rt
d
u
rch
G
e
se
tz
v
o
m
2
2
.1
2
.2
0
0
4
,B
G
B
l.
S
.3
7
0
4
.
な
お
、
渡
Ⅰ
Ⅰ
邉
・
前
掲
註
︵
︶
環
境
研
究
一
四
〇
号
一
四
九
頁
以
下
に
そ
の
邦
訳
が
な
さ
れ
て
い
る
。
51
︵
︶
永
見
・
前
掲
註
︵
︶
六
二
頁
以
下
参
照
。
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36
︵
︶
そ
れ
ま
で
の
気
候
保
全
の
た
め
の
措
置
に
つ
い
て
は
、
W
.
F
re
n
z
,
K
lim
a
sch
u
tz
u
n
d
In
stru
m
e
n
te
n
w
a
h
l:
Z
u
m
S
ta
n
d
n
a
ch
d
e
r
K
o
n
fe
re
n
z
v
o
n
D
e
n
54
H
a
a
g
u
n
d
v
o
r
d
e
r
K
o
n
fe
re
n
z
in
B
o
n
n
,N
u
R
2
0
0
1
,S
.3
0
1
f
.
邦
語
文
献
で
は
、
松
村
弓
彦
﹁
気
候
変
動
防
止
︵
そ
の
ド
イ
ツ
の
手
法
︶﹂
法
律
の
ひ
ろ
ば
五
三
1
巻
四
号
︵
二
〇
〇
一
︶
六
〇
頁
以
下
。
ま
た
、
髙
橋
=
岩
﨑
・
前
掲
註
︵
︶
一
九
八
頁
以
下
で
も
若
干
触
れ
て
い
る
。
12
︵
︶
V
g
l.
N
a
tio
n
a
le
s
K
lim
a
sch
u
tz
p
ro
g
ra
m
m
2
0
0
0︵
F
u
ß
n
.
1
5︶
,
S
.
5
.
わ
が
国
へ
の
概
括
的
な
紹
介
お
よ
び
検
討
と
し
て
、
髙
橋
=
岩
﨑
・
前
掲
註
︵
︶
一
九
55
12
九
頁
以
下
。
︵
︶
G
e
se
tz
fü
r
d
e
n
V
o
rra
n
g
E
rn
e
u
e
rb
a
re
r
E
n
e
rg
ie
n
︵
E
rn
e
u
e
rb
a
re
-E
n
e
rg
ie
n
-G
e
se
tz
-
E
E
G
︶
,v
o
m
2
9
.3
.2
0
0
0
,B
G
B
l.
S
.3
0
5
.
現
行
法
は
、
G
e
se
tz
56
Ⅰ
fü
r
d
e
n
V
o
rra
n
g
E
rn
e
u
e
rb
a
re
r
E
n
e
rg
ie
n
︵
E
rn
e
u
e
rb
a
re
-E
n
e
rg
ie
n
-G
e
se
tz
-
E
E
G
︶
,
v
o
m
2
5
.
1
0
.
2
0
0
8
,
B
G
B
l.
S
.
2
0
7
4
,
z
u
le
tz
t
g
e
ä
n
d
e
rt
d
u
rch
Ⅰ
G
e
se
tz
v
o
m
2
2
.
1
2
.
2
0
0
9
B
G
B
l.
S
.
3
9
5
0
.
Ⅰ
︵
︶
以
下
に
つ
き
、
v
g
l.
N
a
tio
n
a
le
s
K
lim
a
sch
u
tz
p
ro
g
ra
m
m
2
0
0
0︵
F
u
ß
n
.
1
5︶
,
S
.
5
f
.
髙
橋
=
岩
﨑
・
前
掲
註
︵
︶
二
〇
〇
頁
以
下
。
57
12
︵
︶
G
e
se
tz
fü
r
d
ie
E
rh
a
ltu
n
g
,
d
ie
M
o
d
e
rn
isie
ru
n
g
u
n
d
d
e
n
A
u
sb
a
u
d
e
r
K
ra
ft-W
ä
rm
e
-K
o
p
p
lu
n
g
︵
K
ra
ft-W
ä
rm
e
-K
o
p
p
lu
n
g
sg
e
se
tz︶
,
v
o
m
1
9
.
3
.
58
2
0
0
2
,
B
G
B
l.
S
.
1
0
9
2
,
z
u
le
tz
t
g
e
ä
n
d
e
rt
d
u
rch
G
e
se
tz
v
o
m
2
1
.
8
.
2
0
0
9
,
B
G
B
l.
S
.
2
8
7
0
.
Ⅰ
Ⅰ
︵
︶
V
e
ro
rd
n
u
n
g
ü
b
e
r
e
n
e
rg
ie
sp
a
re
n
d
e
n
W
ä
rm
e
sch
u
tz
u
n
d
e
n
e
rg
ie
sp
a
re
n
d
e
A
n
la
g
e
n
te
ch
n
ik
b
e
i
G
e
b
ä
u
d
e
n
︵
E
n
e
rg
ie
e
in
sp
a
rv
e
ro
rd
n
u
n
g
-
59
E
n
E
V
︶
,v
o
m
2
1
.1
1
.2
0
0
1
,B
G
B
l.
S
.3
0
8
5
.
現
行
令
は
、
V
e
ro
rd
n
u
n
g
ü
b
e
r
e
n
e
rg
ie
sp
a
re
n
d
e
n
W
ä
rm
e
sch
u
tz
u
n
d
e
n
e
rg
ie
sp
a
re
n
d
e
A
n
la
g
e
n
te
ch
n
ik
Ⅰ
b
e
i
G
e
b
ä
u
d
e
n
︵
E
n
e
rg
ie
e
in
sp
a
rv
e
ro
rd
n
u
n
g
-
E
n
E
V
︶
,v
o
m
2
4
.7
.2
0
0
7
,B
G
B
l.
S
.1
5
1
9
,z
u
le
tz
t
g
e
ä
n
d
e
rt
d
u
rch
V
e
ro
rd
n
u
n
g
v
o
m
2
9
.4
.2
0
0
9
,B
G
B
l.
Ⅰ
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S
.
9
5
4
.
Ⅰ
︵
︶
ド
イ
ツ
経
済
界
の
こ
の
宣
言
に
つ
い
て
は
、
連
邦
環
境
省
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
閲
覧
可
能
で
あ
る
。
60
h
ttp
:/
/
w
w
w
.b
m
u
.d
e
/
file
s/
p
d
fs/
a
l
g
e
m
e
in
/
a
p
p
lica
tio
n
/
p
d
f/
sv
_
4
7
.p
d
f﹇
二
〇
一
〇
年
一
月
六
日
最
終
確
認
﹈
︵
︶
ド
イ
ツ
の
気
候
保
全
の
た
め
の
協
定
を
含
め
て
、
環
境
協
定
に
つ
い
て
は
、
松
村
弓
彦
﹃
環
境
協
定
の
研
究
﹄
成
文
堂
︵
二
〇
〇
七
︶
が
幅
広
く
取
り
扱
い
検
討
し
61て
い
る
。
︵
︶
松
村
弓
彦
﹁
気
候
変
動
防
止
を
目
的
と
す
る
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
と
ド
イ
ツ
経
済
界
と
の
間
の
協
定
︵
二
〇
〇
〇
年
一
一
月
九
日
︶﹂
環
境
研
究
一
二
二
号
︵
二
〇
62〇
一
︶
一
六
九
頁
以
下
に
そ
の
邦
訳
が
あ
る
。
原
文
に
つ
い
て
は
、
連
邦
環
境
省
の
以
下
の
サ
イ
ト
か
ら
閲
覧
可
能
で
あ
る
。
h
ttp
:/
/
w
w
w
.b
m
u
.d
e
/
k
lim
a
sch
u
tz
/
n
a
tio
n
a
le
_
k
lim
a
p
o
litik
/
d
o
c/
2
9
3
1
.p
h
p
﹇
二
〇
一
〇
年
一
月
六
日
最
終
確
認
﹈
︵
︶
以
下
に
つ
き
、
v
g
l.N
a
tio
n
a
le
s
K
lim
a
sch
u
tz
p
ro
g
ra
m
m
2
0
0
5︵
F
u
ß
n
.3
6︶
,S
.4
2
f
.,4
6
f
.
こ
れ
を
紹
介
す
る
も
の
と
し
て
、
永
見
・
前
掲
註
︵
︶
六
三
頁
63
36
参
照
。
︵
︶
V
g
l.
N
a
tio
n
a
le
s
K
lim
a
sch
u
tz
p
ro
g
ra
m
m
2
0
0
5︵
F
u
ß
n
.
3
6︶
,
S
.
5
,
4
0
.
64
︵
︶
﹁
統
合
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
気
候
プ
ロ
グ
ラ
ム
﹂
の
﹁
要
旨
﹂︵
E
c
k
p
u
n
k
t︶
お
よ
び
﹁
背
景
書
﹂︵
H
in
te
rg
ru
n
d
p
a
p
ie
r︶
に
つ
い
て
は
、
連
邦
環
境
省
の
ホ
ー
ム
ペ
65ー
ジ
か
ら
入
手
可
能
で
あ
る
。
要
旨
：
h
ttp
:/
/
w
w
w
.b
m
u
.d
e
/
k
lim
a
sch
u
tz
/
d
o
w
n
lo
a
d
s/
d
o
c/
3
9
8
7
5
.p
h
p
背
景
書
h
ttp
:/
/
w
w
w
.b
m
u
.d
e
/
k
lim
a
sch
u
tz
/
d
o
w
n
lo
a
d
s/
d
o
c/
4
0
5
1
5
.p
h
p
﹇
二
〇
一
〇
年
一
月
六
日
最
終
確
認
]
ま
た
、
同
プ
ロ
グ
ラ
ム
お
よ
び
そ
れ
に
基
づ
く
一
連
の
立
法
措
置
に
関
し
て
は
、
山
口
和
人
﹁
ド
イ
ツ
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
お
よ
び
気
候
変
動
対
策
立
法
⑴
﹂
外
国
の
立
法
二
三
九
号
︵
二
〇
〇
九
︶
一
九
頁
以
下
の
連
載
が
始
ま
っ
て
い
る
。
︵
︶
当
時
の
連
邦
環
境
・
自
然
保
護
・
原
子
炉
安
全
大
臣
で
あ
っ
た
ジ
グ
マ
ー
ル
・
ガ
ブ
リ
エ
ル
︵
S
ig
m
a
r
G
a
b
rie
l︶
は
、
こ
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
策
定
さ
れ
た
こ
と
を
66評
し
て
、﹁
各
国
の
法
律
や
政
令
と
比
較
し
て
も
最
も
素
晴
ら
し
く
野
心
的
な
も
の
﹂
で
あ
り
、﹁
ド
イ
ツ
の
大
連
立
政
権
が
総
力
を
挙
げ
た
成
果
﹂
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
在
日
ド
イ
ツ
大
使
館
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
得
ら
れ
る
次
の
文
書
を
参
照
。
h
ttp
:/
/
w
w
w
.to
k
y
o
.d
ip
lo
.d
e
/
V
e
rtre
tu
n
g
/
to
k
y
o
/
ja
/
0
6
_
U
m
w
e
lt/
L
in
k
s/
R
e
g
ie
ru
n
g
o
n
lin
e
_
0
5
1
2
0
7
,p
ro
p
e
rty
=
D
a
te
n
.p
d
f﹇
二
〇
一
〇
年
一
月
六
日
最
終
確
認
﹈
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三気
候
保
全
の
手
法
と
し
て
の
﹁
エ
コ
ロ
ジ
ー
税
制
改
革
﹂
︵
一
︶
﹁
エ
コ
ロ
ジ
ー
税
制
改
革
﹂
の
背
景
お
よ
び
内
容
ド
イ
ツ
の
﹁
エ
コ
ロ
ジ
ー
税
制
改
革
﹂︵
Ö
k
o
lo
g
isch
e
S
te
u
e
rre
fo
rm
︶
に
つ
い
て
は
、
既
に
わ
が
国
に
お
い
て
も
各
方
面
か
ら
の
紹
介
お
よ
び
検
討
が
な
さ
れ
て
(
)
い
る
が
、
こ
こ
で
は
、
導
入
の
背
景
お
よ
び
立
法
措
置
の
概
要
に
つ
い
て
、
後
の
論
述
に
関
連
の
あ
る
67
範
囲
で
簡
潔
に
論
じ
る
に
と
ど
め
る
こ
と
と
し
(
)
た
い
。
68

導
入
の
背
景
環
境
に
関
連
す
る
諸
活
動
に
対
し
て
課
税
を
行
い
環
境
保
全
効
果
を
あ
げ
よ
う
と
す
る
﹁
環
境
賦
課
金
﹂︵
U
m
w
e
lta
b
g
a
b
e
n
︶
と
い
う
手
法
に
つ
い
て
は
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
か
ね
て
よ
り
そ
の
有
効
性
が
指
摘
さ
れ
て
(
)
き
た
し
、
水
質
管
理
の
た
め
の
手
法
と
し
て
一
69
九
七
六
年
に
立
法
化
さ
れ
た
排
水
賦
課
金
等
に
よ
る
豊
富
な
実
績
が
存
在
す
る
。
そ
し
て
、
地
球
温
暖
化
問
題
へ
の
対
応
が
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、
Ｃ
Ｏ

の
排
出
に
対
し
て
課
税
を
す
る
﹁
炭
素
税
﹂︵
C
O
2
-S
te
u
e
r︶
や
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
に
対
し
て
課
税
を
す
る
﹁
エ
ネ
ル
ギ
ー
税
﹂︵
E
n
e
rg
ie
ste
u
e
r︶
に
つ
い
て
も
、
Ｅ
Ｕ
レ
ヴ
ェ
ル
で
の
国
際
課
税
措
置
と
し
て
、
あ
る
い
は
ド
イ
ツ
に
お
け
る
国
内
課
税
措
置
と
し
て
、
そ
の
導
入
が
議
論
さ
れ
て
(
)
き
た
。
70
こ
の
う
ち
、
Ｅ
Ｕ
レ
ヴ
ェ
ル
で
は
、
既
に
一
九
九
〇
年
代
初
頭
に
北
欧
諸
国
と
オ
ラ
ン
ダ
が
炭
素
・
エ
ネ
ル
ギ
ー
税
を
導
入
し
て
い
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
Ｅ
Ｕ
統
一
的
な
そ
の
導
入
お
よ
び
実
施
に
つ
い
て
議
論
が
な
さ
れ
て
き
た
も
の
の
、
当
時
は
そ
れ
が
具
体
化
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
た
だ
し
、
後
に
二
〇
〇
三
年
に
は
エ
ネ
ル
ギ
ー
産
品
と
電
力
に
対
す
る
最
低
税
率
を
加
盟
各
国
に
お
い
て
共
通
し
て
課
す
た
め
の
﹁
エ
ネ
ル
ギ
ー
産
品
お
よ
び
電
力
へ
の
課
税
に
関
す
る
欧
州
共
同
体
の
大
綱
規
定
を
再
構
築
す
る
た
め
の
Ｅ
Ｕ
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()
指
令
﹂
が
導
入
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
他
方
、
ド
イ
ツ
で
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
最
も
早
く
炭
素
・
エ
ネ
ル
ギ
ー
税
の
議
論
が
開
始
さ
71
れ
、
そ
れ
に
伴
う
詳
細
な
税
制
改
革
の
提
案
も
な
さ
れ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
現
実
的
に
は
、
産
業
界
の
強
い
抵
抗
も
あ
っ
て
、
そ
れ
を
実
施
す
る
こ
と
は
困
難
と
さ
れ
て
き
た
。
そ
の
よ
う
な
中
に
あ
っ
て
、
一
九
九
八
年
に
社
会
民
主
党
お
よ
び
緑
の
党
の
連
立
政
権
が
成
立
し
た
こ
と
か
ら
、
そ
の
導
入
へ
の
途
が
拓
か
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
炭
素
税
を
新
た
に
導
入
す
る
の
で
は
な
く
、
既
存
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
関
連
税
を
活
用
し
、
そ
の
税
率
を
段
階
的
に
引
き
上
げ
て
い
く
と
い
う
方
式
を
と
っ
て
一
九
九
九
年
に
導
入
さ
れ
た
の
が
、
ド
イ
ツ
の
エ
コ
ロ
ジ
ー
税
制
改
革
で
あ
る
。

立
法
措
置
の
概
要
ド
イ
ツ
の
エ
コ
ロ
ジ
ー
税
制
改
革
は
、
以
下
に
み
る
よ
う
に
、
三
つ
の
立
法
措
置
を
通
じ
て
段
階
的
に
実
施
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
社
会
民
主
党
お
よ
び
緑
の
党
の
連
立
政
権
の
下
で
行
わ
れ
た
こ
れ
ら
の
立
法
措
置
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
主
な
内
容
を
簡
潔
に
紹
介
す
る
。
⒜
﹁
エ
コ
ロ
ジ
ー
税
制
改
革
の
導
入
に
関
す
る
法
律
﹂
一
九
九
九
年
三
月
に
制
定
さ
れ
た
﹁
エ
コ
ロ
ジ
ー
税
制
改
革
の
導
入
に
関
す
る
(
)
法
律
﹂︵
G
e
se
tz
z
u
m
E
in
stie
g
in
d
ie
ö
k
o
lo
g
isch
e
72
S
te
u
e
rre
fo
rm
︶
の
中
心
的
理
念
は
、
税
収
中
立
的
な
税
制
改
革
を
実
施
す
る
こ
と
に
あ
り
、
環
境
に
負
荷
を
及
ぼ
す
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
に
課
税
す
る
一
方
で
、
社
会
保
険
料
の
雇
用
者
負
担
分
を
軽
減
す
る
こ
と
に
よ
り
、
い
わ
ゆ
る
﹁
二
重
の
配
当
﹂
を
得
る
こ
と
、
つ
ま
り
﹁
環
境
問
題
と
雇
用
問
題
の
同
時
解
決
﹂
を
図
ろ
う
と
す
る
こ
と
が
意
図
さ
れ
て
い
る
。
特
に
、
気
候
保
全
の
た
め
の
法
政
策
の
観
点
か
ら
は
、
鉱
油
税
︵
M
in
e
ra
lö
lste
u
e
r︶
の
引
上
げ
︵
ガ
ソ
リ
ン
：
六
ペ
ニ
ヒ
﹇
三
・
〇
七
セ
ン
ト
﹈
／
リ
ッ
ト
ル
、
暖
房
用
軽
油
：
四
ペ
ニ
ヒ
﹇
二
・
〇
五
セ
ン
ト
﹈
／
リ
ッ
ト
ル
、
天
然
ガ
ス
：
〇
・
三
二
ペ
ニ
ヒ
﹇
〇
・
一
六
四
セ
ン
ト
﹈
／
k
W
h
︶
お
よ
び
電
力
税
︵
S
tro
m
ste
u
e
r︶
の
新
設
︵
二
ペ
ニ
ヒ
﹇
二
・
〇
五
セ
ン
ト
﹈
／
k
W
h
︶
を
実
施
し
た
こ
と
、
並
び
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に
、
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
へ
の
非
課
税
な
ど
環
境
保
全
上
の
優
遇
措
置
を
設
け
た
こ
と
、
更
に
は
、
そ
の
税
収
の
一
部
を
通
じ
て
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
拡
大
・
普
及
の
た
め
の
助
成
措
置
を
講
じ
る
も
の
と
し
た
こ
と
が
重
要
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
刺
激
を
通
じ
て
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
節
約
お
よ
び
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
関
す
る
新
技
術
開
発
を
促
す
も
の
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
他
方
で
は
、
当
初
、
石
炭
と
暖
房
用
重
油
に
つ
い
て
は
非
課
税
と
さ
れ
、
ま
た
、
各
課
税
燃
料
に
か
か
る
税
負
担
が
そ
れ
ぞ
れ
一
〇
〇
〇
マ
ル
ク
︵
五
一
一
ユ
ー
ロ
︶
を
超
え
る
製
造
業
お
よ
び
農
林
業
事
業
者
に
対
し
て
は
鉱
油
税
率
お
よ
び
電
力
税
率
が
二
〇
％
に
引
き
下
げ
ら
れ
る
と
す
る
な
ど
、
エ
コ
ロ
ジ
ー
税
制
改
革
の
実
施
に
対
す
る
産
業
界
の
激
し
い
(
)
抵
抗
を
背
景
と
し
た
、
各
種
の
73
優
遇
的
措
置
も
設
け
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
な
お
、
税
負
担
額
が
社
会
保
険
料
軽
減
額
分
の
一
・
二
倍
以
上
と
な
る
場
合
は
、
超
過
分
が
一
〇
〇
％
還
付
さ
れ
る
こ
と
と
さ
れ
た
。
⒝
﹁
エ
コ
ロ
ジ
ー
税
制
改
革
の
継
続
に
関
す
る
法
律
﹂
そ
の
後
、
一
九
九
九
年
一
一
月
に
制
定
さ
れ
、
二
〇
〇
〇
年
一
二
月
に
施
行
さ
れ
た
﹁
エ
コ
ロ
ジ
ー
税
制
改
革
の
継
続
に
関
す
る
(
)
法
律
﹂︵
G
e
se
tz
z
u
m
F
o
rtfü
h
ru
n
g
d
e
r
ö
k
o
lo
g
isch
e
n
S
te
u
e
rre
fo
rm
︶
に
よ
り
、
鉱
油
税
お
よ
び
電
力
税
の
税
額
は
二
〇
〇
〇
年
か
74
ら
二
〇
〇
三
年
ま
で
の
間
に
四
段
階
に
わ
た
っ
て
段
階
的
に
引
き
上
げ
ら
れ
る
こ
と
と
な
り
︵
ガ
ソ
リ
ン
：
六
ペ
ニ
ヒ
﹇
三
・
〇
七
セ
ン
ト
﹈
／
リ
ッ
ト
ル
ず
つ
毎
年
引
上
げ
、
暖
房
用
重
油
：
〇
・
五
ペ
ニ
ヒ
﹇
〇
・
二
五
六
セ
ン
ト
﹈
／
㎏
を
一
回
の
み
引
上
げ
︶
、
当
時
の
連
邦
政
府
は
こ
れ
ら
の
措
置
に
よ
り
一
層
の
刺
激
が
付
与
さ
れ
る
こ
と
に
期
待
を
寄
せ
て
き
た
。
⒞
﹁
エ
コ
ロ
ジ
ー
税
制
改
革
の
進
展
に
関
す
る
法
律
﹂
更
に
、
二
〇
〇
二
年
一
二
月
の
﹁
エ
コ
ロ
ジ
ー
税
制
改
革
の
進
展
に
関
す
る
(
)
法
律
﹂︵
G
e
se
tz
z
u
r
F
o
rte
n
tw
ick
lu
n
g
d
e
r
ö
k
o
lo
g
is-
75
ch
e
n
S
te
u
e
rre
fo
rm
︶
で
は
、
天
然
ガ
ス
、
暖
房
用
重
油
、
液
化
ガ
ス
に
つ
い
て
鉱
油
税
が
環
境
目
的
か
ら
更
に
引
き
上
げ
ら
れ
る
︵
天
然
ガ
ス
：
〇
・
二
〇
二
セ
ン
ト
／
k
W
h
、
暖
房
用
重
油
：
〇
・
七
一
セ
ン
ト
／
㎏
、
液
化
ガ
ス
：
二
・
二
三
セ
ン
ト
／
㎏
︶
と
と
も
に
、
他
方
で
は
、
中
小
製
造
業
お
よ
び
農
林
業
事
業
者
に
適
用
さ
れ
て
い
た
割
引
税
率
は
二
〇
％
か
ら
六
〇
％
へ
と
引
き
上
げ
ら
れ
、
税
負
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担
額
が
社
会
保
険
料
軽
減
分
を
上
回
る
場
合
の
還
付
措
置
に
つ
い
て
も
一
・
〇
倍
以
上
の
場
合
に
超
過
分
の
九
五
％
が
還
付
さ
れ
る
こ
と
に
改
め
ら
れ
る
な
ど
、
租
税
特
別
措
置
の
整
理
縮
小
も
行
わ
れ
て
い
る
。
︵
二
︶﹁
国
家
気
候
保
全
プ
ロ
グ
ラ
ム
﹂
に
お
け
る
位
置
づ
け

法
政
策
上
の
位
置
づ
け
⑴
こ
こ
で
は
、
ま
ず
何
よ
り
も
、
産
業
界
の
抵
抗
に
も
か
か
わ
ら
ず
エ
コ
ロ
ジ
ー
税
制
改
革
を
強
い
推
進
力
で
も
っ
て
実
行
に
移
し
て
き
た
当
時
の
連
邦
政
府
が
、
自
ら
が
策
定
し
た
﹁
国
家
気
候
保
全
プ
ロ
グ
ラ
ム
﹂
に
お
い
て
こ
の
措
置
に
ど
の
よ
う
な
位
置
づ
け
を
与
え
て
い
る
の
か
に
着
目
し
た
い
。
エ
コ
ロ
ジ
ー
税
制
改
革
に
つ
い
て
は
、
そ
の
導
入
時
よ
り
、
右
に
述
べ
た
よ
う
な
環
境
保
全
と
は
逆
行
し
う
る
各
種
の
租
税
特
別
措
置
の
存
在
、
あ
る
い
は
税
額
の
低
さ
な
ど
の
た
め
に
、
環
境
保
全
上
の
効
果
を
疑
問
視
す
る
向
き
も
あ
(
)
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
当
時
76
の
連
邦
政
府
は
、
そ
の
策
定
す
る
二
〇
〇
〇
年
の
国
家
気
候
保
全
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
中
で
、﹁
政
権
交
代
後
に
採
用
さ
れ
た
、
既
に
効
果
を
あ
げ
て
い
る
措
置
﹂︵
se
it
d
e
m
R
e
g
ie
ru
n
g
sw
e
ch
se
l
v
e
ra
b
sch
ie
d
e
te
u
n
d
b
e
re
its
w
irk
sa
m
e
M
a
ß
n
a
h
m
e
n
︶
の
筆
頭
に
掲
げ
て
(
)
い
る
。﹁
脱
原
発
﹂
路
線
と
の
か
か
わ
り
で
こ
の
政
権
が
力
点
を
置
い
て
き
た
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
拡
大
と
利
用
促
進
の
た
め
の
77
諸
措
置
以
上
に
、
エ
コ
ロ
ジ
ー
税
制
改
革
に
は
高
い
優
先
順
位
が
与
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
特
筆
さ
れ
る
。
以
上
の
こ
と
か
ら
は
、
当
時
の
連
邦
政
府
が
、
気
候
保
全
の
た
め
の
政
策
目
標
を
実
現
す
る
上
で
、
エ
コ
ロ
ジ
ー
税
制
改
革
を
最
も
有
効
な
措
置
と
し
て
扱
い
、
﹁
法
的
仕
組
み
﹂
と
し
て
の
国
家
気
候
保
全
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
お
い
て
、﹁
中
心
的
な
構
成
要
素
﹂︵
z
e
n
tra
le
B
a
u
ste
in
︶
と
も
い
う
べ
き
重
要
な
位
置
づ
け
を
与
え
よ
う
と
し
て
き
た
(
)
意
図
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。
78
⑵
さ
て
、
そ
う
す
る
と
、
こ
の
エ
コ
ロ
ジ
ー
税
制
改
革
に
つ
い
て
は
、
環
境
保
全
の
た
め
の
法
お
よ
び
行
政
と
の
か
か
わ
り
で
み
た
と
き
、
そ
れ
を
ど
の
よ
う
な
手
法
と
し
て
理
解
し
、
ま
た
、
い
か
に
し
て
法
的
あ
る
い
は
行
政
的
に
位
置
づ
け
る
べ
き
か
を
考
え
る
気候保全の法的手法に関する一考察（岩﨑恭彦）
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と
す
れ
ば
、
国
家
気
候
保
全
プ
ロ
グ
ラ
ム
と
の
関
連
を
重
視
す
る
必
要
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
後
に
若
干
の
検
討
を
試
み
る
こ
と
と
す
る
。

期
待
さ
れ
て
い
る
効
果
⑴
エ
コ
ロ
ジ
ー
税
制
改
革
を
は
じ
め
と
す
る
環
境
税
・
環
境
賦
課
金
は
、
環
境
保
全
の
た
め
に
あ
る
特
定
の
行
為
を
命
令
・
禁
止
す
る
と
い
う
伝
統
的
な
規
制
的
手
法
、
い
わ
ば
﹁
命
令
お
よ
び
禁
止
に
関
す
る
規
制
﹂︵
R
e
g
u
lie
ru
n
g
ü
b
e
r
d
e
n
G
e
-
u
n
d
V
e
rb
o
t︶
と
の
対
比
で
み
た
と
き
、
次
の
よ
う
に
特
徴
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
は
、
価
格
︵
P
re
is︶
の
設
定
を
通
じ
て
市
場
に
対
す
る
刺
激
︵
A
n
re
iz︶
を
付
与
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
各
自
の
経
済
合
理
的
な
行
動
選
択
に
期
待
し
つ
つ
、
環
境
負
荷
的
な
行
動
を
回
避
さ
せ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
﹁
価
格
に
関
す
る
規
制
﹂︵
R
e
g
u
lie
ru
n
g
ü
b
e
r
d
e
n
P
re
is︶
と
も
言
う
べ
き
性
格
お
よ
び
内
容
を
備
え
た
も
の
で
(
)
あ
る
。
エ
コ
ロ
ジ
ー
税
制
改
革
に
つ
い
て
い
え
ば
、
各
種
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
に
対
し
課
税
を
す
る
こ
79
と
に
よ
っ
て
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
消
費
に
か
か
る
費
用
を
上
昇
さ
せ
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
節
約
や
ひ
い
て
は
温
室
効
果
ガ
ス
排
出
削
減
へ
の
刺
激
を
付
与
す
る
と
い
う
こ
と
が
、
そ
の
主
な
内
容
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
う
す
る
と
、
そ
れ
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
規
制
的
な
効
果
は
、
あ
る
特
定
の
行
為
を
命
令
な
い
し
禁
止
す
る
と
き
の
よ
う
に
直
接
的
な
︵
d
ire
k
t︶
作
用
に
よ
る
の
で
は
な
く
、
市
場
を
介
し
て
得
ら
れ
る
間
接
的
な
︵
in
d
ire
k
t︶
効
果
に
期
待
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
(
)
あ
る
た
め
、
そ
れ
が
ど
れ
だ
け
政
策
目
標
の
達
成
の
た
め
に
寄
与
し
う
る
か
を
、
精
確
な
指
標
で
も
っ
て
測
定
す
る
こ
と
は
困
難
で
80
あ
る
と
も
い
い
う
る
。
⑵
こ
れ
に
対
し
て
、
二
〇
〇
〇
年
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
お
い
て
は
、
ど
れ
だ
け
の
排
出
削
減
効
果
を
エ
コ
ロ
ジ
ー
税
制
改
革
に
期
待
す
る
か
と
い
う
こ
と
が
数
値
的
に
示
さ
れ
て
い
る
た
め
、
こ
の
点
に
つ
い
て
も
触
れ
て
お
き
た
い
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
ま
ず
、
二
〇
〇
〇
年
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
伴
う
あ
ら
ゆ
る
施
策
の
実
施
に
よ
っ
て
二
〇
〇
五
年
ま
で
に
実
現
さ
れ
う
る
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全
体
と
し
て
の
Ｃ
Ｏ

の
削
減
効
果
と
し
て
は
、
九
〇
〇
〇
万
～
九
五
〇
〇
万
ト
ン
と
見
積
も
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
、
エ
コ
ロ
ジ
ー
税
制
改
革
の
実
施
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
べ
き
は
、
一
〇
〇
〇
万
ト
ン
の
Ｃ
Ｏ

削
減
効
果
で
あ
る
と
さ
れ
、
全
体
の
一
〇
％
を
超
え
る
削
減
効
果
を
そ
れ
に
期
待
し
て
(
)
い
る
。
81
こ
の
よ
う
に
、
期
待
さ
れ
て
い
る
効
果
の
大
き
さ
か
ら
し
て
も
、
当
時
の
連
邦
政
府
が
エ
コ
ロ
ジ
ー
税
制
改
革
に
重
要
な
位
置
づ
け
を
与
え
て
き
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
が
、
他
方
で
、
こ
の
点
を
重
視
す
る
な
ら
ば
、﹁
価
格
に
関
す
る
規
制
﹂
で
あ
る
こ
と
の
性
格
を
踏
ま
え
つ
つ
も
、
エ
コ
ロ
ジ
ー
税
制
改
革
に
よ
る
右
の
よ
う
な
削
減
効
果
を
ど
の
よ
う
に
し
て
評
価
す
る
か
が
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
な
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
も
後
に
若
干
の
検
討
を
試
み
た
い
。
︵
︶
ド
イ
ツ
の
エ
コ
ロ
ジ
ー
税
制
改
革
に
つ
い
て
は
、
と
り
わ
け
環
境
経
済
学
か
ら
の
紹
介
お
よ
び
検
討
が
数
多
く
な
さ
れ
て
お
り
、
近
年
で
は
ポ
リ
シ
ー
・
ミ
ッ
ク
ス
67の
観
点
か
ら
の
分
析
が
さ
か
ん
に
行
わ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
最
近
の
も
の
と
し
て
、
諸
富
徹
﹁
環
境
税
制
改
革
と
ポ
リ
シ
ー
・
ミ
ッ
ク
ス
の
経
済
評
価
︱
イ
ギ
リ
ス
と
ド
イ
ツ
を
事
例
と
し
て
︱
﹂
横
山
彰
=
財
務
省
財
務
総
合
政
策
研
究
所
編
﹃
温
暖
化
対
策
と
経
済
成
長
の
制
度
設
計
﹄
勁
草
書
房
︵
二
〇
〇
八
︶
九
五
頁
以
下
、
林
希
一
郎
﹁
欧
州
諸
国
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
関
連
税
と
環
境
税
の
比
較
制
度
分
析
﹂
横
山
ほ
か
編
・
前
掲
書
一
一
九
頁
以
下
、
諸
富
徹
﹁
地
球
環
境
問
題
の
今
後
の
動
向
と
税
の
位
置
づ
け
に
つ
い
て
﹂
租
税
研
究
七
一
〇
号
︵
二
〇
〇
八
︶
四
二
頁
以
下
を
参
照
。
な
お
、
ポ
リ
シ
ー
・
ミ
ッ
ク
ス
と
い
う
分
析
視
角
に
つ
い
て
理
解
を
得
る
上
で
は
、
諸
富
徹
編
著
﹃
環
境
政
策
の
ポ
リ
シ
ー
・
ミ
ッ
ク
ス
﹄︵
環
境
ガ
バ
ナ
ン
ス
叢
書
︶
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
︵
二
〇
〇
九
︶
所
収
の
諸
論
稿
が
参
考
に
な
る
。
7
他
方
、
法
学
の
観
点
か
ら
は
、
エ
コ
ロ
ジ
ー
税
制
改
革
の
合
憲
性
を
め
ぐ
っ
て
争
わ
れ
た
二
〇
〇
四
年
四
月
二
〇
日
の
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
判
決
︵
B
V
e
rfG
E
1
1
0
,
2
7
4︶
が
注
目
さ
れ
、
こ
れ
を
一
つ
の
契
機
に
し
て
検
討
を
加
え
る
も
の
が
登
場
し
て
き
て
い
る
。
同
判
決
に
つ
い
て
は
、
三
宅
雄
彦
﹁
い
わ
ゆ
る
エ
コ
税
の
合
憲
性
﹂
自
治
研
究
八
二
巻
七
号
︵
二
〇
〇
六
︶
一
五
五
頁
以
下
。
ま
た
、
ド
イ
ツ
で
は
政
策
税
制
と
し
て
の
税
制
に
よ
る
誘
導
が
ど
こ
ま
で
許
容
さ
れ
る
べ
き
か
を
め
ぐ
っ
て
議
論
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
点
を
含
め
た
租
税
法
学
か
ら
の
検
討
と
し
て
、
手
塚
貴
大
﹁
環
境
税
の
法
構
造
︱
ド
イ
ツ
租
税
法
に
お
け
る
議
論
の
一
端
︱
﹂
新
井
隆
一
編
﹃
納
税
者
保
護
と
法
の
支
配
﹄︵
山
田
二
郎
先
生
喜
寿
記
念
︶
信
山
社
︵
二
〇
〇
七
︶
四
九
七
頁
以
下
、
同
﹁
環
境
税
の
法
と
政
策
︵
一
︶
︱
ド
イ
ツ
租
税
法
に
見
る
公
共
政
策
実
現
手
段
の
構
築
︱
﹂
廣
島
法
學
三
二
巻
四
号
︵
二
〇
〇
九
︶
七
七
頁
以
下
が
あ
る
。
︵
︶
以
下
の
紹
介
は
次
の
文
献
に
拠
る
。
V
g
l.
N
a
tio
n
a
le
s
K
lim
a
sch
u
tz
p
ro
g
ra
m
m
2
0
0
0︵
F
u
ß
n
.
1
5︶
,
S
.
1
5
f
.;
N
a
tio
n
a
le
s
K
lim
a
sch
u
tz
p
ro
g
ra
m
m
2
0
0
5
68︵
F
u
ß
n
.
3
6︶
,
S
.
1
8
,
3
7
;
U
m
w
e
ltb
u
n
d
e
sa
m
t︵
H
rsg
.︶
,
A
n
fo
rd
e
ru
n
g
e
n
a
n
u
n
d
A
n
k
n
ü
p
fu
n
g
sp
u
n
k
te
fü
r
e
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e
R
e
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d
e
s
S
te
u
e
rsy
ste
m
s
u
n
te
r
ö
k
o
lo
g
isch
e
n
A
sp
e
k
te
n
,
1
9
9
9
;
K
lo
e
p
fe
r︵
F
u
ß
n
.
3︶
,
S
.
1
4
4
6
f
.;
W
in
k
le
r︵
F
u
ß
n
.
4
2︶
,
S
.
1
8
1
f
.
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と
こ
ろ
で
、
本
稿
は
、﹁
は
じ
め
に
﹂
で
そ
の
問
題
意
識
を
示
し
た
よ
う
に
、
当
時
の
連
邦
政
府
が
気
候
保
全
の
た
め
の
法
政
策
を
ど
の
よ
う
な
﹁
法
的
仕
組
み
﹂
に
よ
っ
て
行
っ
て
き
た
の
か
、
そ
し
て
そ
の
下
で
、
エ
コ
ロ
ジ
ー
税
制
改
革
に
対
し
て
は
い
か
な
る
法
的
・
行
政
的
な
位
置
づ
け
を
与
え
て
き
た
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
当
時
の
ド
イ
ツ
に
お
け
る
気
候
保
全
の
た
め
の
法
政
策
の
全
体
像
を
示
し
、
わ
が
国
の
法
お
よ
び
行
政
へ
の
示
唆
を
得
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。
換
言
す
れ
ば
、
気
候
保
全
の
た
め
の
各
種
の
措
置
が
、
国
家
気
候
保
全
プ
ロ
グ
ラ
ム
と
い
う
全
体
と
し
て
の
﹁
法
的
仕
組
み
﹂
の
中
に
い
か
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
か
、
そ
し
て
そ
こ
に
い
か
な
る
意
味
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
か
、
と
い
う
点
こ
そ
が
本
稿
に
と
っ
て
の
関
心
の
対
象
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
極
論
す
る
な
ら
ば
、
エ
コ
ロ
ジ
ー
税
制
改
革
は
そ
れ
を
検
討
す
る
た
め
の
一
つ
の
素
材
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。
こ
の
た
め
、
エ
コ
ロ
ジ
ー
税
制
改
革
そ
の
も
の
に
つ
い
て
は
、
あ
く
ま
で
も
概
括
的
な
紹
介
に
と
ど
ま
っ
て
お
り
、
と
り
わ
け
制
度
内
在
的
な
論
点
あ
る
い
は
課
題
に
つ
い
て
、
本
稿
に
お
け
る
検
討
は
決
し
て
十
分
な
も
の
と
は
言
い
得
な
い
。
そ
こ
で
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、﹁
お
わ
り
に
﹂
で
明
示
す
る
筆
者
に
と
っ
て
の
今
後
の
課
題
を
踏
ま
え
つ
つ
、
更
な
る
考
察
を
進
め
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。
︵
︶
環
境
法
典
の
各
草
案
を
素
材
と
し
て
ド
イ
ツ
環
境
法
の
議
論
を
紹
介
お
よ
び
検
討
す
る
も
の
と
し
て
、
岩
﨑
・
前
掲
註
︵
︶
六
三
頁
以
下
お
よ
び
同
・
前
掲
註
69
4
︵
︶
五
五
頁
以
下
、
髙
橋
=
岩
﨑
・
前
掲
註
︵
︶
一
頁
以
下
を
参
照
。
7
43
︵
︶
Ｅ
Ｕ
お
よ
び
ド
イ
ツ
を
含
む
Ｅ
Ｕ
各
加
盟
国
で
の
環
境
税
・
環
境
賦
課
金
を
め
ぐ
る
議
論
と
、
そ
の
立
法
措
置
に
つ
い
て
は
、
参
考
と
な
る
も
の
と
し
て
、
F
.
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K
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o
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U
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n
-
D
ie
R
e
g
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n
g
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n
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n
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in
sch
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n
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n
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itg
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n
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in
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H
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R
e
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g
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lin
g
︵
H
rsg
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H
a
n
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u
ch
z
u
m
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ro
p
ä
isch
e
n
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n
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e
u
tsch
e
n
U
m
w
e
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E
U
D
U
R
︶
,
2
.
A
u
fl.,
2
0
0
3
,
B
d
.
,
S
.
1
3
3
5
f
.
を
あ
げ
て
お
く
。
Ⅰ
︵
︶
R
ich
tlin
ie
2
0
0
3
/
9
6
/
E
G
d
e
s
R
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te
s
v
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m
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7
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L
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2
8
3
v
o
m
3
1
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O
k
to
b
e
r
2
0
0
3
,
S
.
5
1
.
そ
の
紹
介
お
よ
び
法
的
論
点
の
検
討
に
つ
い
て
は
、
v
g
l.
K
irch
h
o
f︵
F
u
ß
n
.
7
0︶
,
S
.
1
3
6
3
f
.
︵
︶
G
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g
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e
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72
Ⅰ
︵
︶
た
と
え
ば
、
竹
内
・
前
掲
註
︵
︶
四
五
頁
以
下
参
照
。
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︶
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︶
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d
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ts-S
y
m
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o
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n
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d
e
s
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s
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r
U
m
w
e
lt-
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d
P
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n
u
n
g
sre
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t
d
e
r
Ju
riste
n
fa
k
u
ltä
t
d
e
r
U
n
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e
rsitä
t
L
e
ip
z
ig
a
m
2
1
.
u
n
d
2
2
.
Ju
n
i
2
0
0
0
,
2
0
0
0
,
S
.
2
1
3
f
.
︵
︶
同
様
の
指
摘
を
す
る
も
の
と
し
て
、
田
北
廣
道
﹃
日
欧
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
環
境
政
策
の
現
状
と
展
望
︱
環
境
史
と
の
対
話
︱
﹄
九
州
大
学
出
版
会
︵
二
〇
〇
四
︶
九
一
77頁
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
当
時
の
連
邦
政
府
が
国
家
気
候
保
全
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
中
で
エ
コ
ロ
ジ
ー
税
制
改
革
を
各
種
措
置
の
筆
頭
に
あ
げ
た
理
由
は
、﹁
エ
コ
税
が
省
エ
ネ
、
効
率
的
利
用
お
よ
び
新
技
術
の
開
発
・
導
入
へ
の
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
効
果
を
通
じ
て
環
境
・
気
候
保
全
に
寄
与
す
る
だ
け
で
な
く
、
非
課
税
扱
い
の
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
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ー
を
は
じ
め
、
よ
り
ク
リ
ー
ン
な
燃
料
へ
の
転
換
を
も
促
進
し
て
、
脱
原
子
力
後
の
﹃
エ
ネ
ル
ギ
ー
転
換
﹄
に
際
し
て
重
要
な
役
割
を
担
っ
て
い
る
か
ら
﹂
で
あ
っ
た
と
の
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る
。
︵
︶
V
g
l.
W
in
k
le
r︵
F
u
ß
n
.
4
2︶
,
S
.
1
8
7
.
78
︵
︶
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
か
つ
て
、
ド
イ
ツ
環
境
法
典
の
﹁
委
員
会
草
案
﹂
理
由
書
︵
B
e
g
rü
n
d
u
n
g
︶
に
お
け
る
議
論
を
基
に
し
て
、
詳
細
に
検
討
し
た
こ
と
が
あ
79る
。
岩
﨑
・
前
掲
註
︵
︶
七
一
頁
以
下
参
照
。
前
記
草
案
の
理
由
書
で
の
議
論
に
つ
い
て
は
、
v
g
l.
U
G
B
-K
o
m
E
︵
F
u
ß
n
.
3
9︶
,
S
.
7
8
4
.
7
︵
︶
あ
る
特
定
の
行
動
に
対
す
る
﹁
直
接
的
な
﹂
制
御
と
、﹁
間
接
的
な
﹂
制
御
の
そ
れ
ぞ
れ
の
異
同
お
よ
び
そ
の
法
的
意
味
に
つ
い
て
は
、
岩
﨑
・
前
掲
註
︵
︶
八
80
4
一
頁
以
下
参
照
。
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81
四
環
境
保
全
の
手
法
と
し
て
の
意
義
以
上
、
簡
単
に
で
は
あ
る
が
、
社
会
民
主
党
お
よ
び
緑
の
党
の
連
立
政
権
の
下
で
策
定
さ
れ
た
二
次
に
わ
た
る
﹁
国
家
気
候
保
全
プ
ロ
グ
ラ
ム
﹂
と
、
そ
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
お
い
て
﹁
中
心
的
な
構
成
要
素
﹂
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
き
た
措
置
で
あ
る
﹁
エ
コ
ロ
ジ
ー
税
制
改
革
﹂
と
の
か
か
わ
り
に
焦
点
を
当
て
て
、
当
時
に
お
け
る
ド
イ
ツ
の
気
候
保
全
の
た
め
の
法
政
策
に
つ
い
て
概
観
し
て
き
た
。
そ
の
中
で
も
、
特
に
二
〇
〇
〇
年
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
、
京
都
議
定
書
に
依
拠
し
な
い
ド
イ
ツ
独
自
の
高
い
目
標
を
設
定
し
、
そ
れ
を
実
現
す
べ
く
省
庁
横
断
的
に
各
種
の
措
置
を
提
示
し
、
目
標
達
成
の
観
点
か
ら
そ
れ
ら
諸
措
置
の
実
施
を
強
力
に
推
進
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
極
め
て
豊
富
な
内
容
に
は
目
を
見
張
る
も
の
が
あ
る
と
い
え
る
。
ま
た
、
そ
の
目
標
達
成
と
の
か
か
わ
り
に
お
い
て
エ
コ
ロ
ジ
ー
税
制
改
革
を
明
確
に
位
置
づ
け
よ
う
と
す
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
し
、
そ
れ
を
含
め
た
諸
措
置
が
当
時
の
連
邦
政
府
に
よ
っ
て
強
力
に
推
進
さ
れ
て
き
た
こ
と
で
、
現
段
階
で
の
ド
イ
ツ
の
温
室
効
果
ガ
ス
排
出
削
減
の
成
功
に
大
き
く
寄
与
し
て
い
る
こ
と
に
も
目
が
向
け
ら
(
)
れ
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
し
て
も
、
い
ま
な
お
そ
の
法
政
策
は
、
環
境
問
題
、
と
り
わ
け
地
球
温
暖
化
問
題
に
対
す
82
る
法
的
対
応
に
つ
い
て
、
わ
が
国
の
今
後
の
あ
り
方
を
考
え
る
上
で
重
要
な
示
唆
を
与
え
て
く
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
、
以
下
で
は
、
右
に
述
べ
て
き
た
こ
と
を
踏
ま
え
つ
つ
、
環
境
に
か
か
わ
る
法
と
行
政
、
と
り
わ
け
地
球
温
暖
化
に
関
し
て
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の
法
と
行
政
の
あ
り
方
に
つ
い
て
、
示
唆
を
得
る
こ
と
と
し
た
い
。

﹁
事
前
配
慮
﹂
的
手
法
と
し
て
の
﹁
国
家
気
候
保
全
プ
ロ
グ
ラ
ム
﹂
の
可
能
性
⒜
﹁
法
的
仕
組
み
﹂
と
し
て
の
性
格
お
よ
び
内
容
⑴
本
稿
に
お
い
て
は
、
ド
イ
ツ
の
﹁
国
家
気
候
保
全
プ
ロ
グ
ラ
ム
﹂
が
有
す
る
﹁
法
的
仕
組
み
﹂
と
し
て
の
性
格
お
よ
び
内
容
に
着
目
し
て
、
そ
れ
を
検
討
し
て
き
た
。
こ
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
、
法
律
に
基
づ
く
も
の
で
は
な
い
し
、
ま
し
て
や
法
律
そ
の
も
の
で
も
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
を
一
つ
の
﹁
法
的
仕
組
み
﹂
と
し
て
理
解
し
て
き
た
の
は
、
こ
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
は
、
連
邦
政
府
が
設
定
す
る
政
策
目
標
と
の
か
か
わ
り
に
お
い
て
、
各
省
庁
で
講
じ
ら
れ
る
さ
ま
ざ
ま
な
措
置
が
横
断
的
に
把
握
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
が
閣
議
決
定
を
経
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
目
標
実
現
の
た
め
の
一
貫
し
た
プ
ロ
グ
ラ
ム
と
し
て
体
系
化
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
た
め
で
あ
る
。
他
方
で
、
こ
れ
と
同
様
の
意
味
で
の
﹁
法
的
仕
組
み
﹂
と
し
て
の
性
格
お
よ
び
内
容
は
、
先
に
若
干
紹
介
し
た
二
〇
〇
七
年
の
﹁
統
合
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
気
候
プ
ロ
グ
ラ
ム
﹂
に
は
備
わ
っ
て
い
な
い
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
二
〇
〇
七
年
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
は
、
二
九
の
施
策
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
の
目
標
設
定
と
措
置
は
示
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
全
体
と
し
て
の
目
標
設
定
は
そ
の
中
に
明
記
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
し
、
ま
た
個
々
の
施
策
間
の
関
連
づ
け
も
必
ず
し
も
明
確
に
な
っ
て
お
ら
ず
、
そ
の
意
味
で
は
、
網
羅
的
で
は
あ
る
も
の
の
、
一
つ
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
と
し
て
の
一
貫
性
な
い
し
体
系
性
が
そ
こ
に
は
見
い
だ
さ
れ
得
な
い
か
ら
で
あ
る
。
⑵
そ
れ
で
は
、
か
つ
て
の
国
家
気
候
保
全
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
い
か
な
る
﹁
法
的
仕
組
み
﹂
で
あ
っ
た
の
か
と
い
え
ば
、
そ
れ
は
、
次
に
示
す
よ
う
な
、
明
確
な
目
標
設
定
と
そ
の
達
成
の
た
め
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
①
ま
ず
、
全
体
と
し
て
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
実
施
を
通
じ
て
、
温
室
効
果
ガ
ス
排
出
削
減
の
取
組
み
に
お
い
て
達
成
さ
れ
る
べ
き
目
標
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が
、
数
値
的
に
、
明
確
に
設
定
さ
れ
る
。
②
そ
し
て
、
そ
の
目
標
達
成
の
た
め
に
、
具
体
的
な
措
置
が
講
じ
ら
れ
る
。
と
り
わ
け
二
〇
〇
〇
年
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
は
、
全
体
と
し
て
の
目
標
の
ほ
か
に
、
部
門
別
の
目
標
値
が
設
定
さ
れ
、
そ
れ
を
実
現
す
る
た
め
の
措
置
が
各
分
野
ご
と
に
設
け
ら
れ
る
と
い
う
方
式
で
、
目
標
達
成
と
そ
の
た
め
の
措
置
が
全
体
の
中
で
よ
り
明
確
に
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
③
更
に
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
実
施
状
況
に
つ
い
て
は
監
視
が
行
わ
れ
、
見
直
し
の
段
階
で
目
標
未
達
成
が
明
ら
か
と
な
れ
ば
、
必
要
に
応
じ
て
追
加
的
措
置
が
講
じ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
で
は
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
見
直
し
と
改
訂
が
制
度
化
さ
れ
て
い
た
こ
と
、
更
に
、
二
〇
〇
五
年
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
お
い
て
常
時
監
視
の
役
割
が
﹁
Ｃ
Ｏ

削
減
﹂
の
た
め
の
省
庁
間
作
業
部
会
に
追
加
さ
れ
た
こ
と
が
重
要
な
意
味
を
持
つ
。
ま
た
、
特
に
二
〇
〇
〇
年
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
、
あ
る
部
門
で
目
標
未
達
成
の
場
合
に
は
、
当
該
部
門
で
の
取
組
み
が
更
に
強
化
さ
れ
る
の
に
と
ど
ま
ら
ず
、
他
の
部
門
で
の
取
組
み
を
強
化
し
相
殺
し
て
で
も
目
標
達
成
を
め
ざ
す
と
い
う
、
か
な
り
厳
格
な
姿
勢
で
実
施
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
点
を
み
る
と
、
極
め
て
規
制
的
な
性
格
の
強
い
﹁
法
的
仕
組
み
﹂
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
に
、
国
家
気
候
保
全
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
、
明
確
な
目
標
設
定
と
そ
の
達
成
と
い
う
一
つ
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
と
し
て
の
一
貫
性
な
い
し
体
系
性
を
備
え
た
も
の
で
あ
り
、
ま
た
、
極
め
て
規
制
主
義
的
な
﹁
法
的
仕
組
み
﹂
で
あ
っ
た
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
換
言
す
れ
ば
、
こ
の
国
家
気
候
保
全
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
、
気
候
に
か
か
わ
る
各
分
野
ご
と
の
諸
々
の
取
組
み
を
ま
っ
た
く
別
個
の
論
理
や
手
法
の
下
に
行
う
の
で
は
な
く
、
一
貫
し
た
政
策
目
標
の
設
定
と
、
そ
れ
を
実
現
す
る
た
め
の
諸
措
置
の
実
施
、
そ
し
て
そ
の
監
視
と
評
価
と
を
、
一
つ
の
体
系
的
な
プ
ロ
グ
ラ
ム
と
し
て
実
施
す
る
こ
と
を
可
能
(
)
と
し
、
こ
れ
を
通
じ
て
全
体
と
し
て
の
行
政
上
の
規
制
効
果
83
を
あ
げ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
点
に
、
そ
の
特
徴
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
(
)
き
る
。
84
⒝
﹁
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﹂
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⑴以
上
に
み
た
よ
う
な
、
目
標
設
定
と
そ
の
達
成
と
い
う
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
、
そ
こ
で
の
目
標
が
実
現
さ
れ
た
な
ら
ば
人
の
生
命
・
健
康
の
保
護
を
図
り
う
る
こ
と
が
確
か
で
あ
り
、
か
つ
、
そ
の
目
標
を
﹁
迅
速
﹂︵
s
c
h
n
e
l
︶
で
﹁
確
実
﹂︵
s
ic
h
e
r︶
に
、
し
か
も
﹁
漏
れ
な
く
﹂︵
a
u
sn
a
h
m
e
lo
s︶
達
成
し
う
る
(
)
措
置
を
講
じ
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
れ
ば
、
環
境
保
全
の
た
め
の
手
法
と
し
て
は
極
め
85
て
有
効
な
も
の
と
な
る
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
性
格
お
よ
び
内
容
を
備
え
た
行
政
手
法
と
さ
れ
て
き
た
の
が
、
命
令
・
禁
止
を
内
容
と
す
る
伝
統
的
な
規
制
的
手
法
で
あ
っ
た
。
ド
イ
ツ
(
)
で
は
、
規
制
的
手
法
は
、
法
益
侵
害
の
蓋
然
性
が
高
い
危
険
︵
G
e
fa
h
r︶
を
防
86
止
・
抑
制
す
る
こ
と
を
内
容
と
す
る
﹁
危
険
除
去
﹂︵
G
e
fa
h
re
n
a
b
w
e
h
r︶
の
領
域
で
特
に
要
請
さ
れ
て
き
た
し
、
現
実
に
も
激
甚
な
環
境
汚
染
に
対
し
て
か
な
り
の
効
果
を
発
揮
し
て
き
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
周
知
の
よ
う
に
、
今
日
の
環
境
問
題
に
対
し
て
は
、
こ
の
よ
う
な
規
制
的
手
法
に
は
限
界
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。﹁
執
行
の
(
)
欠
缺
﹂︵
V
o
l
z
u
g
sd
e
fiz
it︶
や
﹁
規
律
の
(
)
欠
缺
﹂︵
R
e
g
e
lu
n
g
sd
e
fiz
it︶
87
88
が
そ
れ
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
限
界
は
、
と
り
わ
け
法
益
侵
害
の
発
生
が
不
確
実
な
﹁
リ
ス
ク
﹂︵
R
isik
o︶
へ
の
対
処
や
そ
の
管
理
を
内
容
と
す
る
﹁
事
前
配
慮
﹂︵
V
o
rso
rg
e︶
の
領
域
で
問
題
と
さ
れ
て
(
)
い
る
。
89
こ
こ
で
、
気
候
保
全
の
た
め
の
法
政
策
に
目
を
戻
す
と
、
そ
こ
で
は
、
国
家
気
候
保
全
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
言
葉
を
用
い
る
な
ら
ば
﹁
知
の
欠
如
﹂︵
W
isse
n
slü
c
k
e︶
と
い
う
こ
と
が
問
題
と
さ
れ
て
お
り
、
た
と
え
こ
の
よ
う
な
状
況
下
に
あ
っ
た
と
し
て
も
、﹁
事
前
配
慮
の
た
め
の
政
策
的
措
置
は
、
決
し
て
知
の
欠
如
を
理
由
と
し
て
放
置
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
﹂
こ
と
を
内
容
と
す
る
﹁
事
前
配
慮
﹂
の
取
組
み
が
求
め
ら
れ
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
そ
こ
で
は
、﹁
知
の
欠
如
﹂
と
向
き
合
い
つ
つ
、
そ
れ
を
克
服
し
う
る
よ
う
な
﹁
事
前
配
慮
﹂
的
手
法
、
す
な
わ
ち
、
現
段
階
で
の
不
確
か
な
予
測
や
評
価
を
前
提
と
し
つ
つ
も
、
環
境
保
全
へ
の
効
果
的
な
貢
献
お
よ
び
限
ら
れ
た
資
源
の
適
正
利
用
を
図
る
べ
く
、
継
続
的
に
最
新
の
﹁
知
﹂
を
獲
得
し
、
そ
れ
を
基
に
し
て
有
効
な
﹁
法
的
仕
組
み
﹂
を
創
造
し
、
更
新
し
続
け
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
手
法
が
、
そ
こ
で
は
必
要
と
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
⑵
こ
の
点
に
つ
い
て
み
る
と
、
ド
イ
ツ
の
国
家
気
候
保
全
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
、
次
の
よ
う
な
可
能
性
を
、
組
織
的
・
手
続
的
に
内
在
さ
せ
て
い
た
﹁
法
的
仕
組
み
﹂
で
あ
っ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
(
)
き
る
。
90
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す
な
わ
ち
、
ま
ず
、﹁
知
﹂
の
獲
得
と
い
う
観
点
か
ら
、
こ
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
策
定
に
際
し
て
の
行
政
内
部
的
な
決
定
プ
ロ
セ
ス
に
目
を
向
け
て
み
る
と
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
策
定
に
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
き
た
﹁
Ｃ
Ｏ

削
減
﹂
の
た
め
の
省
庁
間
作
業
部
会
に
は
、
更
に
六
つ
の
分
科
会
が
設
置
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
に
対
し
て
は
、
担
当
す
る
各
部
門
に
関
し
て
温
室
効
果
ガ
ス
の
削
減
に
つ
い
て
潜
在
的
可
能
性
を
把
握
・
開
拓
し
、
そ
の
時
点
で
の
技
術
的
、
法
的
、
経
済
的
な
条
件
を
総
括
す
る
こ
と
、
ま
た
、
当
該
分
野
で
の
目
標
達
成
の
た
め
の
障
碍
を
確
認
し
、
そ
れ
を
除
去
す
る
た
め
の
諸
措
置
に
つ
い
て
分
析
し
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
改
訂
に
当
た
っ
て
新
た
な
提
案
を
す
る
こ
と
な
ど
が
求
め
ら
れ
て
お
り
、
こ
こ
で
は
、
継
続
的
な
﹁
知
﹂
の
獲
得
を
可
能
と
す
る
た
め
の
役
割
な
い
し
機
能
の
分
担
が
図
ら
れ
て
い
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
更
に
、
新
た
な
﹁
知
﹂
の
獲
得
に
基
づ
い
た
有
効
な
﹁
法
的
仕
組
み
﹂
の
創
造
と
そ
の
継
続
的
な
更
新
と
い
う
観
点
か
ら
は
、
こ
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
は
、
各
部
門
で
の
温
室
効
果
ガ
ス
排
出
削
減
に
つ
い
て
、
そ
の
段
階
で
有
効
と
考
え
ら
れ
て
い
た
諸
措
置
が
各
種
設
け
ら
れ
て
い
た
し
、
し
か
も
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
定
期
的
な
見
直
し
と
改
訂
が
予
定
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
時
点
で
目
標
未
達
成
の
場
合
に
は
、
必
要
と
さ
れ
る
追
加
的
措
置
を
前
記
作
業
部
会
お
よ
び
各
分
科
会
が
提
言
す
べ
き
も
の
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
⑶
確
実
な
﹁
知
﹂
を
欠
い
て
い
る
と
い
う
状
況
を
前
提
と
す
れ
ば
、
か
つ
て
獲
得
さ
れ
た
知
見
が
更
新
さ
れ
な
け
れ
ば
、
そ
れ
は
や
が
て
ま
っ
た
く
意
味
の
な
い
も
の
と
も
な
り
か
ね
な
い
し
、
ま
た
、
そ
の
時
点
で
の
最
新
の
知
見
に
基
づ
い
て
設
定
さ
れ
る
目
標
や
導
入
さ
れ
た
措
置
で
さ
え
も
、
当
初
期
待
さ
れ
た
効
果
を
発
揮
し
な
い
こ
と
が
あ
り
う
る
か
ら
、
そ
れ
が
明
ら
か
と
な
っ
た
と
き
に
は
改
善
や
廃
止
に
つ
い
て
の
政
策
判
断
が
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
(
)
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ら
の
課
題
に
対
処
す
べ
き
﹁
事
前
配
慮
﹂
91
的
な
法
と
行
政
に
は
、
た
え
ず
新
た
な
﹁
知
﹂
を
獲
得
し
て
﹁
法
的
仕
組
み
﹂
を
創
造
し
て
い
く
こ
と
、
し
か
も
そ
れ
を
継
続
的
に
更
新
し
て
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
が
、
国
家
気
候
保
全
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
、
そ
こ
で
の
目
標
設
定
や
各
種
措
置
の
実
効
性
を
継
続
的
に
検
証
し
、
そ
の
こ
と
を
通
じ
て
蓄
積
さ
れ
る
情
報
や
技
術
な
ど
を
政
策
に
還
元
し
う
る
よ
う
な
仕
組
み
と
し
て
の
機
能
を
果
た
し
う
る
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
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こ
こ
で
は
、
国
家
気
候
保
全
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
、
気
候
保
全
の
た
め
の
法
政
策
を
継
続
的
に
発
展
さ
せ
る
こ
と
を
意
図
し
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
、
し
か
も
そ
れ
を
組
織
的
に
も
手
続
的
に
も
可
能
と
す
る
よ
う
な
法
的
仕
組
み
を
内
在
さ
せ
て
い
た
こ
と
を
確
認
し
て
お
き
(
)
た
い
。
92
﹁
エ
コ
ロ
ジ
ー
税
制
改
革
﹂
の
有
効
性
の
考
え
方
⑴
ド
イ
ツ
の
﹁
エ
コ
ロ
ジ
ー
税
制
改
革
﹂
は
、
当
時
の
連
邦
政
府
が
産
業
界
の
抵
抗
に
も
か
か
わ
ら
ず
強
い
推
進
力
で
も
っ
て
導
入
し
た
措
置
で
あ
り
、
か
つ
、
こ
れ
を
気
候
保
全
の
た
め
の
最
も
有
効
な
措
置
と
み
な
し
て
き
た
こ
と
、
し
た
が
っ
て
ま
た
、
国
家
気
候
保
全
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
お
い
て
﹁
中
心
的
な
構
成
要
素
﹂
と
も
い
う
べ
き
重
要
な
位
置
づ
け
を
与
え
て
き
た
こ
と
を
、
本
稿
で
は
明
ら
か
に
し
た
。
わ
が
国
に
お
い
て
も
、
近
年
、
地
球
温
暖
化
対
策
と
し
て
の
税
制
の
活
用
に
一
定
の
期
待
が
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
お
り
、
し
か
も
政
府
レ
ベ
ル
で
は
既
に
検
討
が
重
ね
ら
れ
、
具
体
的
な
制
度
提
案
ま
で
な
さ
れ
て
(
)
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
産
業
界
の
抵
93
抗
も
あ
っ
て
な
か
な
か
導
入
に
踏
み
切
れ
て
い
な
い
こ
と
な
ど
を
併
せ
考
え
る
と
、
ド
イ
ツ
で
の
そ
の
導
入
お
よ
び
実
施
の
あ
り
方
を
一
つ
の
参
考
と
す
る
こ
と
に
よ
り
、
今
後
、
わ
が
国
に
お
け
る
環
境
税
・
環
境
賦
課
金
の
導
入
お
よ
び
実
施
の
可
能
性
や
方
法
を
考
え
て
い
く
必
要
が
あ
ろ
う
。
お
そ
ら
く
、
そ
の
際
に
論
点
の
一
つ
と
な
り
得
る
の
は
、
税
・
賦
課
金
の
導
入
お
よ
び
実
施
に
よ
る
環
境
保
全
へ
の
有
効
性
を
ど
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
と
ら
え
、
そ
れ
を
い
か
に
評
価
し
て
い
く
か
と
い
う
こ
と
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
環
境
税
・
環
境
賦
課
金
は
、
汚
染
排
出
が
も
た
ら
す
社
会
的
費
用
を
内
部
化
す
る
と
い
う
発
想
の
下
に
汚
染
原
因
者
に
そ
の
費
用
を
上
乗
せ
的
に
負
担
さ
せ
る
も
の
で
あ
り
、
い
わ
ば
﹁
価
格
﹂
に
着
目
し
た
制
御
方
法
で
あ
る
が
、
こ
の
点
は
、
た
と
え
ば
従
来
の
規
制
的
手
法
や
、
ま
た
近
年
注
目
さ
れ
る
排
出
枠
取
引
の
よ
う
に
、
汚
染
排
出
の
﹁
量
﹂
的
要
素
に
着
目
し
て
そ
れ
を
制
御
す
る
と
い
う
発
想
と
は
異
な
る
し
、
ま
し
て
や
規
制
的
手
法
の
よ
う
に
直
接
的
に
汚
染
排
出
行
為
を
禁
止
・
制
限
す
る
も
の
で
も
な
い
た
め
、
そ
の
環
境
保
全
へ
の
効
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果
や
有
効
性
を
精
確
に
測
定
す
る
こ
と
が
困
難
と
さ
れ
る
た
め
で
(
)
あ
る
。
94
⑵
こ
の
点
を
い
か
に
考
え
る
べ
き
か
は
、
今
後
、
更
に
筆
者
自
身
の
検
討
を
深
め
て
い
く
こ
と
と
し
た
い
が
、
さ
し
あ
た
り
、
右
に
み
て
き
た
ド
イ
ツ
の
事
例
か
ら
、
次
の
よ
う
な
示
唆
を
得
て
お
き
た
い
。
当
時
の
連
邦
政
府
に
よ
る
気
候
保
全
の
た
め
の
法
政
策
は
、
各
省
庁
別
に
策
定
さ
れ
る
諸
々
の
措
置
を
国
家
気
候
保
全
プ
ロ
グ
ラ
ム
と
い
う
枠
組
み
の
中
に
位
置
づ
け
て
、
そ
れ
を
全
体
と
し
て
の
政
策
目
標
の
実
現
と
の
か
か
わ
り
で
有
機
的
に
結
び
つ
け
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
こ
で
の
目
標
を
達
成
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
換
言
す
れ
ば
、
国
家
気
候
保
全
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
、
明
確
な
目
標
設
定
と
そ
の
達
成
と
い
う
、
一
つ
の
規
制
主
義
的
な
﹁
法
的
仕
組
み
﹂
な
の
で
あ
り
、
エ
コ
ロ
ジ
ー
税
制
改
革
は
そ
の
﹁
中
心
的
な
構
成
要
素
﹂
を
な
し
、
そ
の
環
境
保
全
効
果
が
大
き
く
期
待
さ
れ
て
い
た
と
は
い
え
ど
も
、
あ
く
ま
で
一
つ
の
﹁
構
成
要
素
﹂
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
エ
コ
ロ
ジ
ー
税
制
改
革
は
、
国
家
気
候
保
全
プ
ロ
グ
ラ
ム
と
い
う
規
制
主
義
的
な
﹁
法
的
仕
組
み
﹂
の
中
に
お
い
て
機
能
す
る
も
の
と
み
る
べ
き
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
見
方
か
ら
評
価
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
、
気
候
保
全
の
た
め
の
﹁
事
前
配
慮
﹂
的
手
法
に
お
け
る
﹁
中
心
的
な
構
成
要
素
﹂
と
し
て
の
そ
の
意
義
を
、
正
当
に
評
価
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
効
果
や
有
効
性
の
評
価
も
、
全
体
と
し
て
の
国
家
気
候
保
全
プ
ロ
グ
ラ
ム
と
の
か
か
わ
り
に
お
い
て
な
さ
れ
る
必
要
が
あ
(
)
ろ
う
。
95
少
な
く
と
も
、
右
に
み
た
国
家
気
候
保
全
プ
ロ
グ
ラ
ム
と
そ
の
下
で
の
エ
コ
ロ
ジ
ー
税
制
改
革
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
環
境
税
・
環
境
賦
課
金
の
よ
う
な
い
わ
ゆ
る
経
済
的
手
法
が
、
各
種
の
規
制
措
置
と
も
有
機
的
に
関
連
づ
け
ら
れ
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
規
制
主
義
的
な
﹁
法
的
仕
組
み
﹂
の
中
に
お
い
て
そ
れ
が
明
確
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
そ
の
効
果
や
有
効
性
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
ま
っ
た
く
別
個
の
も
の
と
し
て
評
価
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
く
、
全
体
と
し
て
の
規
制
主
義
的
な
﹁
法
的
仕
組
み
﹂
の
中
で
評
価
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
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︵︶
た
と
え
ば
、
ド
イ
ツ
連
邦
環
境
庁
︵
U
m
w
e
ltb
u
n
d
e
sa
m
t︶
が
二
〇
〇
九
年
一
二
月
二
日
に
公
表
し
た
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
ド
イ
ツ
で
は
、
二
〇
〇
七
年
ま
で
に
82一
九
九
〇
年
比
で
既
に
二
二
・
四
％
の
温
室
効
果
ガ
ス
排
出
削
減
に
成
功
し
て
お
り
、
京
都
議
定
書
に
基
づ
い
て
求
め
ら
れ
て
い
る
二
〇
〇
八
年
か
ら
二
〇
一
二
年
ま
で
の
期
間
で
の
二
一
％
削
減
を
ほ
ぼ
確
実
に
実
現
し
う
る
状
況
に
あ
る
と
し
て
い
る
。
こ
の
プ
レ
ス
発
表
に
つ
い
て
は
、
連
邦
環
境
庁
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
閲
覧
可
能
で
あ
る
。h
ttp
:/
/
w
w
w
.u
m
w
e
ltb
u
n
d
e
sa
m
t.d
e
/
u
b
a
-in
fo
-p
re
sse
/
2
0
0
9
/
p
d
f/
p
d
0
9
-0
8
8
_
S
o
_
g
e
h
t_
e
s_
d
e
r_
U
m
w
e
lt_
in
_
D
e
u
tsc
h
la
n
d
.p
d
f﹇
二
〇
一
〇
年
一
月
六
日
最
終
確
認
﹈
︵
︶
以
上
の
よ
う
な
環
境
保
全
の
手
法
に
つ
い
て
の
と
ら
え
方
に
関
し
て
は
、
田
北
・
前
掲
註
︵
︶
一
八
四
頁
が
、
M
.
Jä
n
ick
e
,
E
n
v
iro
n
m
e
n
ta
l
In
n
o
v
a
tio
n
83
77
fro
m
th
e
S
ta
n
d
p
o
in
t
o
f
P
o
licy
A
n
a
ly
sis:in
M
.S
.A
n
d
e
rse
n
/
R
.U
.S
p
re
n
g
e
r︵
H
rsg
.︶
M
a
rk
e
t-b
a
se
d
In
stru
m
e
n
ts
fo
r
E
n
v
iro
n
m
e
n
ta
l
M
a
n
a
g
e
m
e
n
t
-
P
o
litics
a
n
d
In
stitu
tio
n
s,
2
0
0
0
,
S
.
4
9
f
.に
お
け
る
議
論
を
引
き
合
い
に
出
し
、
た
と
え
ば
日
本
の
硫
黄
酸
化
物
排
出
規
制
の
成
功
は
、
一
九
七
四
年
の
法
規
制
と
一
九
八
八
年
の
課
徴
金
賦
課
に
帰
さ
れ
が
ち
だ
が
、
実
際
に
は
企
業
の
自
主
規
制
、
行
政
指
導
や
エ
コ
情
報
交
換
が
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
と
同
論
文
が
分
析
し
て
い
る
こ
と
な
ど
を
踏
ま
え
て
、
そ
れ
ら
は
﹁
環
境
政
策
が
経
済
的
手
段
の
選
択
を
越
え
た
問
題
と
し
て
、
一
つ
の
プ
ロ
セ
ス
と
し
て
政
策
形
成
・
施
行
・
監
視
全
体
を
扱
う
べ
き
こ
と
﹂
を
物
語
っ
て
い
る
と
の
結
論
を
導
き
出
し
て
お
り
、
参
考
に
な
る
。
︵
︶
ド
イ
ツ
の
国
家
気
候
保
全
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
備
わ
る
こ
の
よ
う
な
特
徴
は
、
オ
ラ
ン
ダ
の
﹁
国
家
環
境
政
策
計
画
﹂︵
N
a
tio
n
a
l
E
n
v
iro
n
m
e
n
ta
l
P
o
licy
P
la
n
-
84
N
E
P
P
︶
に
も
み
ら
れ
る
と
い
う
。
髙
橋
信
隆
﹁
環
境
保
全
の
﹃
新
た
な
﹄
手
法
の
展
開
﹂
森
島
昭
夫
ほ
か
編
﹃
環
境
問
題
の
行
方
﹄︵
別
冊
ジ
ュ
リ
ス
ト
新
世
紀
の
展
望
︶
有
斐
閣
︵
一
九
九
九
︶
四
八
頁
以
下
は
、
公
害
防
止
協
定
の
法
的
性
格
を
論
じ
る
に
あ
た
り
、
オ
ラ
ン
ダ
の
自
主
協
定
と
Ｎ
Ｅ
Ｐ
Ｐ
と
の
関
係
に
触
れ
て
い
る
2
が
、
そ
れ
に
よ
る
と
、
オ
ラ
ン
ダ
で
は
、
規
制
的
手
法
の
機
能
不
全
を
前
提
と
し
て
自
主
協
定
が
Ｎ
Ｅ
Ｐ
Ｐ
の
目
標
実
現
に
と
っ
て
の
重
要
な
手
法
と
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
協
定
に
よ
っ
て
環
境
保
全
の
成
果
が
達
成
で
き
な
い
場
合
に
は
、
最
終
的
に
法
令
に
基
づ
く
規
制
的
手
法
に
よ
る
強
制
力
の
行
使
を
予
定
す
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
れ
が
規
制
的
手
法
を
補
完
す
る
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
と
い
う
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
オ
ラ
ン
ダ
で
は
規
制
的
手
法
と
合
意
形
成
手
法
と
の
明
確
な
区
別
を
設
け
ず
、
規
制
的
手
法
と
そ
れ
を
補
完
す
る
手
法
と
い
う
全
体
と
し
て
の
規
制
行
政
の
法
的
仕
組
み
の
中
で
各
種
手
法
を
連
続
的
に
位
置
づ
け
て
い
る
点
に
特
徴
が
あ
り
、
協
定
の
法
的
拘
束
力
は
、
そ
れ
が
契
約
と
し
て
の
法
的
性
格
を
有
し
て
い
る
か
ら
生
ず
る
わ
け
で
は
な
く
、
全
体
と
し
て
の
規
制
行
政
の
法
的
仕
組
み
そ
れ
自
体
か
ら
生
ず
る
と
解
す
る
こ
と
も
で
き
る
と
結
論
づ
け
て
い
る
。
本
稿
に
と
っ
て
も
大
い
に
示
唆
的
で
あ
る
。
︵
︶
V
g
l.
M
.
K
lo
e
p
fe
r,
Z
u
d
e
n
n
e
u
e
n
u
m
w
e
ltre
ch
tlich
e
n
H
a
n
d
lu
n
g
sfo
rm
e
n
d
e
s
S
ta
a
te
s,
JZ
1
9
9
1
,
S
.
7
4
1
.
85
︵
︶
ド
イ
ツ
環
境
法
に
関
し
て
こ
の
点
を
論
じ
る
も
の
は
多
い
が
、
と
り
わ
け
環
境
保
全
の
手
法
と
の
か
か
わ
り
に
お
い
て
は
、
岩
﨑
・
前
掲
註
︵
︶
七
五
頁
以
下
参
86
7
照
。
︵
︶
環
境
法
に
お
け
る
規
制
的
手
法
の
﹁
執
行
の
欠
缺
﹂
に
つ
い
て
は
、
v
g
l.
G
.
L
ü
b
b
e
-W
o
lf
,
M
o
d
e
rn
isie
ru
n
g
d
e
s
U
m
w
e
lto
rd
n
u
n
g
sre
ch
ts:
87
V
o
l
z
ie
h
b
a
rk
e
it-D
e
re
g
u
lie
ru
n
g
-E
f
iz
ie
n
z
,
1
9
9
6
.
︵
︶
環
境
保
全
と
の
関
係
で
規
制
的
手
法
の
﹁
規
律
の
欠
缺
﹂
に
触
れ
る
も
の
と
し
て
、
髙
橋
・
前
掲
註
︵
︶
八
七
頁
以
下
。
88
43
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︵︶
﹁
リ
ス
ク
﹂
概
念
を
ど
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
理
解
し
、
そ
れ
を
法
的
に
、
と
り
わ
け
﹁
危
険
﹂
概
念
と
の
関
連
で
ど
の
よ
う
に
構
成
す
る
か
、
そ
し
て
更
に
は
、
89リ
ス
ク
管
理
手
法
と
し
て
の
環
境
法
を
い
か
に
構
築
す
る
か
と
い
う
問
題
意
識
に
立
っ
て
こ
の
点
を
検
討
す
る
も
の
と
し
て
、
髙
橋
・
前
掲
註
︵
︶
七
六
頁
以
下
、
特
43
に
九
一
頁
以
下
参
照
。
ま
た
、
髙
橋
=
岩
﨑
・
前
掲
註
︵
︶
一
頁
以
下
は
、
リ
ス
ク
制
御
の
問
題
と
の
か
か
わ
り
で
環
境
賦
課
金
と
い
う
手
法
の
可
能
性
を
検
討
す
43
る
。
︵
︶
以
下
の
考
察
に
当
た
っ
て
は
、
と
り
わ
け
次
の
諸
論
稿
か
ら
示
唆
を
受
け
た
。
髙
橋
・
前
掲
註
︵
︶
四
八
頁
以
下
お
よ
び
、
山
本
・
前
掲
註
︵
︶
三
頁
以
下
。
90
84
41
︵
︶
岩
﨑
・
前
掲
註
︵
︶
六
一
頁
参
照
。
91
7
︵
︶
二
〇
〇
〇
年
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
そ
れ
を
﹁
気
候
保
全
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
継
続
的
進
展
﹂︵
k
o
n
tin
u
ie
rlich
e
F
o
rte
n
tw
ick
lu
n
g
d
e
r
K
lim
a
sch
u
tz
p
ro
g
ra
m
m
︶
と
い
92う
言
葉
で
表
し
、
ま
た
、
二
〇
〇
五
年
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
﹁
国
家
の
持
続
性
戦
略
﹂︵
n
a
tio
n
a
le
n
N
a
ch
h
a
ltig
k
e
itsstra
te
g
ie︶
と
表
現
す
る
。
V
g
l.
N
a
tio
n
a
le
s
K
li-
m
a
sch
u
tz
p
ro
g
ra
m
m
2
0
0
0︵
F
u
ß
n
.
1
5︶
,
S
.
7
;
N
a
tio
n
a
le
s
K
lim
a
sch
u
tz
p
ro
g
ra
m
m
2
0
0
5︵
F
u
ß
n
.
3
6︶
,
S
.
5
.
こ
の
点
に
つ
い
て
は
更
に
、
v
g
l.
B
u
n
d
e
sre
-
g
ie
ru
n
g
︵
F
u
ß
n
.
2
4︶
,
S
.
5
.
︵
︶
環
境
省
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
詳
細
で
あ
る
。
93
h
ttp
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ta
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.h
tm
l﹇
二
〇
一
〇
年
一
月
六
日
最
終
確
認
﹈
︵
︶
こ
の
点
を
法
的
な
議
論
と
の
か
か
わ
り
で
み
た
と
き
に
は
、
次
の
こ
と
が
問
題
と
な
る
。
94
す
な
わ
ち
、
環
境
税
・
環
境
賦
課
金
と
い
う
手
法
は
、
規
制
対
象
者
に
金
銭
的
負
担
を
課
す
こ
と
で
、
規
制
対
象
者
が
環
境
保
全
に
積
極
的
に
取
り
組
む
よ
う
﹁
刺
激
﹂
を
与
え
る
仕
組
み
、
換
言
す
れ
ば
、
規
制
さ
れ
る
者
の
側
が
自
ら
の
責
任
お
よ
び
判
断
に
お
い
て
自
主
的
・
自
律
的
に
汚
染
に
伴
う
危
険
や
リ
ス
ク
を
管
理
す
る
こ
と
を
可
能
と
す
る
仕
組
み
で
あ
る
と
理
解
で
き
、
し
た
が
っ
て
、
監
視
の
た
め
の
行
政
コ
ス
ト
を
節
約
す
る
こ
と
が
で
き
る
ば
か
り
で
な
く
、
市
場
を
介
し
て
規
制
対
象
者
に
経
済
合
理
的
な
行
動
選
択
を
促
す
こ
と
が
で
き
る
た
め
、
政
策
目
標
は
社
会
全
体
か
ら
み
て
効
率
的
に
実
現
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
他
方
で
、
こ
の
よ
う
な
意
味
で
規
制
対
象
者
の
﹁
自
主
性
﹂
を
尊
重
す
る
手
法
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
よ
う
な
問
題
を
認
識
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
ま
ず
、
こ
の
手
法
が
規
制
対
象
者
の
自
主
性
を
尊
重
し
、
具
体
的
局
面
で
の
行
動
選
択
を
そ
の
任
意
の
判
断
に
委
ね
、
ま
し
て
や
そ
れ
を
あ
ら
か
じ
め
法
的
に
担
保
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
も
あ
っ
て
、
そ
れ
を
利
用
す
る
こ
と
に
よ
る
実
効
性
を
予
測
す
る
こ
と
は
極
め
て
困
難
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
れ
と
の
関
連
で
は
、
こ
の
手
法
は
﹁
刺
激
﹂
を
付
与
す
る
こ
と
で
政
策
目
標
を
達
成
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
行
政
に
よ
る
﹁
誘
導
﹂︵
L
e
n
k
u
n
g
︶
に
従
う
か
ど
う
か
は
規
制
対
象
者
が
任
意
に
判
断
で
き
る
仕
組
み
で
あ
る
た
め
に
、
そ
れ
が
何
ら
か
の
権
力
的
背
景
を
も
っ
て
な
さ
れ
る
よ
う
な
場
合
に
は
、
規
制
対
象
者
の
権
利
利
益
を
﹁
事
実
上
﹂
侵
害
す
る
危
険
も
な
い
と
は
い
え
な
い
。
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
限
界
を
い
か
に
克
服
す
る
か
と
い
う
こ
と
が
、
環
境
税
・
環
境
賦
課
金
の
あ
る
べ
き
方
向
性
を
考
え
る
上
で
極
め
て
重
要
な
意
味
を
持
つ
こ
と
に
な
る
。
︵
︶
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
二
〇
〇
〇
年
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
次
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
の
が
示
唆
的
で
あ
る
。
V
g
l.
d
a
z
u
N
a
tio
n
a
le
s
K
lim
a
sch
u
tz
p
ro
g
ra
m
m
2
0
0
0
95︵
F
u
ß
n
.
1
5︶
,
1
5
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﹁
新
し
い
気
候
保
全
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
野
心
的
な
目
標
は
、
今
そ
こ
に
あ
る
障
碍
が
、
よ
り
広
範
な
基
礎
の
上
で
除
去
さ
れ
よ
う
と
す
る
と
き
、
初
め
て
実
現
さ
れ
う
る
。
こ
こ
に
は
、
設
定
さ
れ
た
目
標
を
た
だ
唯
一
の
手
法
で
も
っ
て
実
現
し
う
る
よ
う
な
、
手
法
上
の
王
道
︵
in
stru
m
e
n
te
l
e
K
ö
n
ig
sw
e
g
︶
な
ど
、
存
在
し
得
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
関
連
す
る
あ
ら
ゆ
る
部
門
で
、
か
つ
、
関
連
す
る
あ
ら
ゆ
る
レ
ヴ
ェ
ル
に
お
い
て
、
そ
の
機
能
が
果
た
さ
れ
る
よ
う
に
、
包
括
的
か
つ
重
層
的
に
調
和
化
さ
れ
た
措
置
の
束
︵
M
a
ß
n
a
h
m
e
n
b
ü
n
d
e
l︶
が
不
可
欠
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。﹂
お
わ
り
に
⑴
地
球
温
暖
化
防
止
の
た
め
に
、
い
か
な
る
措
置
が
有
効
で
あ
る
か
に
つ
い
て
は
、
い
ま
だ
必
ず
し
も
共
通
の
認
識
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
の
よ
う
な
こ
と
も
あ
っ
て
、
ド
イ
ツ
で
は
、﹁
事
前
配
慮
﹂
の
概
念
の
下
に
、
各
部
門
で
可
能
な
限
り
の
措
置
を
講
じ
、
そ
れ
ら
を
積
み
あ
げ
る
こ
と
で
、
そ
の
困
難
な
課
題
に
応
え
よ
う
と
し
て
き
た
と
い
え
る
。
も
っ
と
も
、
そ
れ
ら
の
諸
措
置
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
ま
っ
た
く
独
自
に
機
能
す
る
も
の
と
し
て
実
施
さ
れ
て
き
た
の
で
は
な
く
、
少
な
く
と
も
社
会
民
主
党
お
よ
び
緑
の
党
の
連
立
政
権
の
下
に
当
時
の
連
邦
政
府
が
実
施
し
て
き
た
気
候
保
全
の
た
め
の
法
政
策
は
、
国
家
気
候
保
全
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
中
で
各
省
庁
別
に
策
定
さ
れ
る
諸
措
置
を
位
置
づ
け
て
、
そ
れ
を
全
体
と
し
て
の
政
策
目
標
と
の
か
か
わ
り
で
有
機
的
に
結
び
つ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
こ
で
の
目
標
を
達
成
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
明
確
な
目
標
設
定
と
そ
の
達
成
の
た
め
の
一
貫
し
た
プ
ロ
グ
ラ
ム
と
し
て
体
系
化
さ
れ
て
い
た
し
、
か
つ
、
あ
る
部
門
で
目
標
未
達
成
の
場
合
に
は
、
当
該
部
門
で
の
取
組
み
を
強
化
す
る
の
に
と
ど
ま
ら
ず
、
他
の
部
門
で
の
取
組
み
を
強
化
し
相
殺
し
て
で
も
実
現
を
め
ざ
す
と
い
う
よ
う
に
、
極
め
て
規
制
的
な
性
格
の
強
い
﹁
法
的
仕
組
み
﹂
で
あ
っ
た
。
し
か
も
、
そ
れ
は
、﹁
Ｃ
Ｏ

削
減
﹂
の
た
め
の
省
庁
間
作
業
部
会
の
は
た
ら
き
と
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
実
施
の
監
視
お
よ
び
そ
れ
に
基
づ
く
改
訂
に
よ
り
、
新
た
な
﹁
知
﹂
を
試
行
錯
誤
を
繰
り
返
し
な
が
ら
獲
得
し
、
そ
れ
を
基
に
﹁
法
的
仕
組
み
﹂
を
継
続
的
に
更
新
し
て
い
く
こ
と
を
可
能
と
す
る
よ
う
な
一
定
の
柔
軟
性
を
、
組
織
的
に
も
手
続
的
に
も
保
障
し
う
る
も
の
で
あ
っ
た
と
も
い
え
る
。
ド
イ
ツ
の
国
家
気
候
保
全
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
、
そ
の
よ
う
な
性
格
お
よ
び
内
容
を
備
え
た
も
の
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
地
球
温
暖
化
に
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関
す
る
わ
が
国
の
法
お
よ
び
行
政
の
あ
り
方
を
考
え
る
上
で
、
極
め
て
多
く
の
示
唆
に
富
む
。
⑵
さ
て
、
右
の
よ
う
な
見
解
に
立
つ
と
す
る
な
ら
ば
、
エ
コ
ロ
ジ
ー
税
制
改
革
に
つ
い
て
も
、
全
体
と
し
て
の
国
家
気
候
保
全
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
中
に
位
置
づ
け
て
理
解
す
る
こ
と
、
つ
ま
り
規
制
主
義
的
な
﹁
法
的
仕
組
み
﹂
と
の
か
か
わ
り
で
と
ら
え
る
こ
と
に
よ
り
、
行
政
法
学
か
ら
も
考
察
の
光
を
当
て
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
本
稿
を
そ
の
端
緒
と
位
置
づ
け
て
、
詳
細
な
検
討
を
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。
気候保全の法的手法に関する一考察（岩﨑恭彦）
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